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Agricultural. 
"II'IIP TRI n#»." 
DARIUS FORDE3, Editor. 
|tl |W irti ixl wifuffi prrtmmng In lifr, ir* 
»l m#H t»l »r» wlMaiflt n>Mrr|- 
•.I ailh ApinhMT.—Uiumt. 
Special Xotirc 
Agricultural lUchanpv ai»l owanmnira- 
(i 'it* lor tine 'l' jiartrornt, l» <lir*«-t- 
rl " Oif, r\l IVm«cnt." S'«th I'ari*, M«>. 
Back and Broad. 
Ysm faithful Krunt» 1 love V* l,»"k 
• «ur utAt- ly f rtu«. an«l a»ltnipr jour Jocili- 
It aud wbiju-nc*. TIhw jou auaJ with 
lutil* rrw ti, T>Mir hcm» tiftol high in 
th* air. th«» \rrj rmU«limrnt«>f -pint, l*dd- 
tiitp anil dignity, I low to l."<k ia Tour 
fwva, tfwr ar* « lull of int'lligrnoe and 
<vuraf; at T'>ur w*'l f twi^I lirn1*, ao full 
nf atm»c'h; l« ap-tik tn twi. *> r^adr ia 
▼ ••or uN^li.-ncr. WVI1 h-\w j m * r -if iu«-. 
t Ji*rr »*t*r tm» an I fiitlful. No 
UN»r * til in your j*'W»-r tn p«T!"inu la*«* 
timi i'T«r iWliiml to Jii itli jati-nttnl 
\v>u har* <lra£t»d th* plow thrush manv a 
weary furr«iw tlic 1it»-Ioii(c <Uy an.I th«»« 
hup* boulJera, with what •traiuing <«f mn*- 
.<• ItATr too th*m frmi th»ir «Wp 
wbrro th«*T kirr r««(-«l fir rainr a 
rmtury V«u haim^Tif fail«l nx> in an 
rti»"-rp*n«"T. .(Uan a» Inif m «tf»-l, y*i 
on It wi»S«-*l u> kn-iw what *m wantol 
• f tvw, to du it. lliit t "ir * rk i« dna*' 
^ ifibti t ilai*«m' V •« kn<'«* not 
lh» faU that await* J u \uu bar* !iu ! .1 
•uaimir'a n»t and nrh pa«tur*, an I n >« 
Ti<4 muat ill"' TIk Itaml of t.'w iIhWht 
h upio Tuu, and v>u »w ilf"«in«i t» lw <!•«. 
1 iur 4 !'T uhi ! II <w •tran^ a rvwnn] f r 
t »«ir iaitliful ••rtio.w, kind ati i faithful o!J 
?■■!!< »» .\n«l t -t. I».<w tuurh l»*tirr ia tS 
! r t >Ui t'.aii * !»at in an m!. ta tin* tru«* 
anj I'Afu -t of In* vru new, wliua* lit-* ar-' 
• f hi* bi^'i»t and l»»t iatrmti' >ii'i 
n, tor »!%ual TT IT of tint * til .a, to kill 
sii I rtui ifjf *» rarui•« uf tniikinl, a» 
nr tr it'-l U tt t than m-n tr«<ai tt> irkin i' 
\ "i *1* ifi«fiitr!i«*l with ua |>ain m 
wbl!» they l^rtnr* and kill t!*.ir 
t-M mt arranta '>v !«■ and witli tu ri- 
h-ntinja. tfi»u;{h th<T Iv g'»!a in ahilitj aj.<l 
• <>rth, wlii- h th»'T ar» alow to find «ui' 
Hut wlwn tloil and ?>n^. thry uatnlN J » 
in-! >ut that t'l-T w m » -Ja, au' tf" w a t 
|r> tratin; m r th ui! 
I" H I'l- IVWTUl 
Bethel Ftrffitrt C!ub. 
TV annual fr-vtin»«f t!ii* • 'iHy w*« 
1,. 1 \Y. ..«!»*.• rrffiinj. IW' i'» r *t!> 
\ft« r t! rWti «n of <>#< ra fi*r th» owning 
t «r, 11k mtn'vn »rf» <*allM on t«i r*-j»»rt 
l!t> ir *u in ereLiHinj; f>»r two _T<rtr* 
|>i»l ; an I m.tnv ini.'f^tiajj an ! 
fort* wer» Jrawa atit. 
\. J. HurWnk lil« <m * 
now <rr' arl, whirh »-*n «>l t<> »how t!.at w« 
tm«l la kn«w mthT tl.in-* la in*ur»* r;c- 
«•> •• llf ti*>k a ! »••«* "f r-vkr j*»*tur>' 
U'i-1, rl«*r*'l it «>f r«**k«, awl ir'-wh- 
ni, tnil |»Unt*l with nix' hun>liwl tml dfti 
aj | W tr»*-a, in the aprin* <»f IMS. Kr»m 
*•!«»«• M«w, t»>t WtitliMl'lllj CIJ Uinnl, the 
ir<r«* an niilw»lthT 
%nd in the CHIP* of twu rntn n-nrlr nit 
wf Um trr*w Imv a»i«l, «»pe«t.»lU tl«« IUM- 
wiua. Tli# w.re uhuiiyvl ff»n» * 
\»r~Z" nur* rr in tLi* eauntj, u4 Uie land 
wm pfrjnmi at a grvat nfriwr. Mr. II 
< jntrmplat. • sinkifij* Urain*, an ! tliiuk* 
that tin* will nuolj the r*il. Tlie iui|.r<» 
•'»>*» M«tna t«» \+. however. that they muit 
ha»e »ufr-r» 'l fr m the fr» -n io|> bliRhl. 
Mr. I«aa<- Cn>«», who u a tufoWal or 
* anliat. ati<l who new farm* at tin- baiu, 
hiatal la* e x|« rieMf, whirh «u «tuite in- 
t<Tc»titig. lie «ilvW*l a J «.v* of Union- 
•Mting <>f a gmf'lv 1 ata, eultnaU>l a with 
rern, unl in 1*M «*we>l wuh wlual, »ixl 
t » nrjt dir. Mat l'Jth, j>!«flte«I auwrv!urxl 
•>f tr In m a X w York auracfr. Tin* 
•rr* ncwr!jr all lived. The wheat Rr-w 
•' ut, an<l no doubt | r> «• nu*l tLr aun n-a!J 
fr m attacking than. The j nwent jr«-.»r hi 
| lantej the mk ground with e..rn, aul hi* 
tr«<»-* Lav* (Tuvn final*. He think* tut 
whila tr-«, wliK-h have !»«en ► lcet»*l from 
it nur*Tir», »f rnunj;. thrr '<•• 
br U11 gr\/winjj rr»[*. Ho 
tp'rhed t!.<* griunJ filial tho Lj1<* 
with ruitw manure and *>il. 
Mr l>a*»d Brown. *l> U a tann>r l»j 
!r».le, MAtril that ii« bad u*«l hi* »f-nit Un 
ailh f>nl iflrrt in mulching In* trww. ami. 
ti»j, tb» rflift of a pile of deoajed tan <«n 
•>m« tx»»» in iu vicinity. Tb-*t tr«« liU 
\lwar* lurue if»j« ainl almost ttwrj 
»ar. and had m> r?«d their »oumU*»«-ut 
fluHljr fruin the Un. 
t'r N T True the propriety 
of kn inj manure at a disUiwv from tlie 
I/uuka of old tree*. in*t<-ad of placing it 
near the tna»k» The r•otx which aJC>ni 
the uuti «uj |«*r; 40 ilw in* ar* e*«r rcarh- 
ivf at a <U»Unfw Ijt iluM purpt**. lie h^l 
Le^d the *S*rt of ground Uiat had U<en 
ilr^lr trenched fur gnfnim irwl an a»- 
(An^'ti bed. that eren at thr distance of 
twmy f<**t they had produced an a«u»ni»h- 
t injf e(£,-t on the adjvent trx*. Mr Bar- 
lank "tttrd that he recently bw a man In 
Minouwih dijjinj; a tmv-h around Uie tree 
o far di«tant a* the hnuK+'W eitende«l, auj 
filling them with manure. Thia no donbl 
»u a joo.1 j.Un. Dr T. further ntnark"d 
m a reann, that the »o*t raltraWe portim 
f>f manoreg dtd not dearend far into the »>tl, 
and that the root* of tre^i .Jo not aaevnd to 
the *urfar«. |f« belie**] that many ram- 
tie* would prvlace erery year if they wt re 
•«*Hently *ad pr»f*rly minnH Seed- 
ing* jrow,ng r.car a bed of ebipnanur* 
ar* alm-t alwam annual hearer*. An 
r^rrj.ti.m «S..uld !«• made in manuring U»« 
p ar jjraftrd on the qninee, &% the r*xit* of 
-r ar* m<>re flhmua, and that 
mannr* »h<>uld ><e applied nenrrr the trunk. 
T>r \ Twitrliell notieed the f»<*t tlmt 
tWM planted rvnr a wall *w alwara pro- 
durtive, *n l that plum tr^* planted in a 
rr»w of eurrant hu«hea would alwava do well. 
Th<* IV-«?i!mt Mggratw! tl at an apple 
tree would (!•> better in a hed of tliUtlea, 
prm »d<«d thry w<tc allowed to deenr, tlian 
when* land wna cropped, and it wni «tat<<d 
tl'.»t a trrr product!** orchard in thia r»qn- 
tT waa in a croreof ronnp C»r»^t treea where 
th«- Viii* liad aff.rded the nrrwarr fount 
of noqri»htn*rt. 
Atn >n» the *ari«'ti«Hi of apj«!«*w worthy of 
a mor* nlttJii! eultirat)<>n in thi« *ieinitr, 
it wj< »uejr»t»l that the {Mhttl and Y«d- 
l.<w Rrll Flower abuHil l »tand prominently 
in the li«t. 
Ketnark* wei* made !»r othera, tin* me*t- 
in; wm fullv atu-nded, and adVuirtiid to 
»u«* t in tw* work*. 
Tho of the pr»-nt y »r are, 
.Ti»ti\ V Twrrcwiit. Preaidaot. 
.?<•« \ Twtmutt, Ykv-IVtiJeat. 
\ I.. Hi idtMi. Secretary. 
N" T T*i r, Tre!\«ur<*r an ! Librarian. 
Zn»« Tin'nwt, CMtmt*, ,\i.. 
Twrtmril. Coiamlttw on Suh,Wta. 
ft i« etpn-ted that lUriu* F >rlr«, F*; 
•f l*ari«. will !<r pvwent and addn-M t'i« 
S*Wt. V. r T. 
W I ar« a circular fr t \ !'<«• pu'»- 
li«Vr». announcing th* puMimti n of "Mi 
tir» air >ng t!i« mail th«* f!r>t of 
thU month MT<» har«t ni <]<tuht it will !»■ 
\-rr inlfnllnj K> I. »*ow|»T« «ii A 
• Phila l- lpliit, Sh pur l. CUr* A Co., 
n~t.»n, PuMi«hor«. 
Yn« *tt «»\ ritr Pro. Thi« i« a t«tt nlu* 
nl.Jr K>>k. an I oaght t ■ '«• In tf»«* l>an-i« of 
— v f.trmT PwMi«V«l Vr (\ M S«i »n. 
New Y«rk 
^f"W» aiv glul t.» fit. 1 our Frifn-I Pr. 
II t»« < r th* Main* Pirmrr, < n«» m r* at 
!« j «f. n't'» % rg a -Vti- «« W• mi«•- 
•-I H« f an I in t' it j ip- r f r •**« ral »• -k» 
T;..» Nri»'f •ii«i»"n«i n of hi* la'»>r» i« pn»if 
••n -with that !n« o>*t\ i<v>« can hardl* I* «jar> 
fr> •» it* «• ilumn* wi?' nt materia!!t 
Wn; in ita ra!u*. 
Il\* fiTTra W* lia*<« riaminol an! 
tri<-4 «m1*-'» Pat-nt liar Cuttrr, and arc 
fwv t> «.iv. tfuat it w >rk« m*icr ar<! re*juir»w 
!.♦. |«iw<>r ki«|o th* Mm' amount o| w»rk, 
t!tan anr irntnim.nt of th# kiwi w» ha** 
Tf-r wn Tli'"*' who wi«S ( imrrlia**, 
• ill i< writ it ntmin* »hi« l>"f r+ t;king 
."\ •' r }"r Ir tS» M —It< <al, 
VMith I'm*, at tha «am» pri<>« n« in U *t on. 
Ili«ui i*»« Firr«i»r*T. \ r"cmt w >rk 
..f • -f < tlw following n >tiI cij^ri- 
■rat, which x'ttlm a tpivfi .n of uni* l«n. 
j-.rt.ir j'.il » j>hr. Two litter**! I'*, 
wright of rwrth w »• <lr>•*•! in an nrra, »»»•! 
aft rwarN put int • a * ►•l -n ?«*ar|. Th" 
••artli wv tb«*n m •i»t-*n<, | with r»In wMt 
a willow t**», writhing <!*«• pound*, wa» 
j 1 therein. During tl>* •pa'-* of fif 
_tinr* Uk» earth wa» carefully w.»t«rml with 
r.»in rain war r nr pur" water ; tha will«w 
cr»*w an I ilounaS«xl. an»l trtpt« *«'nt th*«»rtli 
l« in* mi*-«l with frwh »-arth or <la>t N wn 
Iv th'> wiivU, it wa» with a m«-tal 
| lat» j-Tforat ol wiih a jr* it numU'r of 
• ii»11 ho! •* »uitaM for tin* fr*> a<liui«»i wof 
air uhIt. 
AlVr itt «win* in th* air f >« f»r<» \ ar», 
th«> tr*-- w\* r**ni nn<l f >uni| to wrij'i 
1(1' |1« an I a'miit 2 oiiim** ; tli<* Irarr* 
wlm-h Ml fr»m thr In* in autiiinn w<r>» not 
iiKludM in liti* weight Tlw <artli wa« 
t.n-n ncra*jT»»l fnun thr rm*-|, again 'lri""l in 
the or»*i. an I aftt^* irU* wrigh^l; it w»« 
att» rwani* Ji* t • ha*>* l<«t onlr a'»»ut 
tw in "f it» original w>-iglit. tliu* l»V| 
p un<U of woml* t'hn», Imrk an<i n >u w«t" 
(•• rtttinl* |>r«luwil hut from what aiur^1 
* 
TlM«air ban lw*n ili^^irrmi t«i !■? th« 
of »-jhJ rl* mi-lit at l«*»t. Thin »t it. iin i.t 
may at lint ap|- ar in«*r»*liMi«, 'wt on aii^ht 
r I t»- »i it* truth i* pro* <1, lw«u*> tl.i*a»- 
m wphi-r- cxiUina parhonii* ind, wMrh if 
tlir c mpoun l of 711 |»art», hjr w-ight of 
otigni. sn»l iU* paru. hr wight.of carlmn. 
| M tino Farmrr. 
(Vs»Tin*xT» "I liwtHt*. IV numlra of 
a !•■»•!> ar- what i« usually • .tiled Utin m<o/ 
—tlio »ktn. Ii.tir, 1. im>, itit'l huofn arw glua 
—tint w|»y ili y arc p ->J f»r manure, 
v- glu" c«Lain» tifty-thc p»Tivut. of <-*rMn, 
eightcrn of uitr •£ n, *ud t» nty two of 01- 
!iT» 
(iiorrn nr Atmu. The foil >wing u- 
t»|#» in Matt 'Ti t » t!i«* gnwth and aj»v« of 
anima!a, i« fr»m M. Plour»n* 
Man pf>w» fi»r 'JH mik, and M or 10<* 
The «MMl, ?» do' <to 40 
Tl»« Iwiw, 6 do 4o iti 
IV gu»tu* |.ig, 7 B.ontU, d<> ii or 7 
CniM M> China jraae i* an ur 
ti In whirl* »hi>ul<] tie iinto-diately introduc- 
ed into th«- I niiM Sutra. la China il i« 
cultivated al 'ii^ th« bonl< m of ric« fi« Id* 
Id t^ueen Kluaik'th'a tiai -, rlotbra tnade of 
it vrrir iinftortni into Kurop*. The II >!* 
l*»«i«r» [ irt.-mxl il tor Ana Uhri<* t 
> tho»« 
iiufciaaf Has. The bwaetty U ■ jcIi that 
thread may !>e ijob oh* hundred and aoten- 
ty.tire fort ! >ng wit'ioot winding. It i» 
fifty |«t rent atrung^r than lias. A thread 
o> ft mi wilea in length weighed on!/ atride 
0T*r on* thouaand two hun Ir<d grain*. 
If w« b*v« a»t bad the rvgniar Indian 
>uiamee aU.ut u* foe thu iaal few daja, wo 
bar* had a i.ij« rh Imitation. The air lu* 
U»n ivlt, b»laij. 1m./ ltd wars ilhj. 
The oi, 
TIk- Hon, 
I he d jt. 
The eat. 
Tin* hare, 
4 do do I j ki «0 
4 dtf do 
2 do do IS to 1^ 
1l-fA» do V i»r 1° 
Id'* d« C 
Agricultural Brncflti of Snow. 
It la with * >tne feeling* ol regret nn 1 din- 
comfort that farmer*, a* well a* other m<n, 
regard tin* approach of winter. That during 
* *eral in >nth«, there mu»t continue an ei. 
hau«t ing drain np.ni the arounuUti n of 
the vear, without nnv r»*|'lfni«liitijr »trcaiii* 
to counter! alance it* rfT.-ct*, i* a fart not 
j !«*o*ant to contemplate, r«j»vi*||<r if an in- 
dividual lia|>p<*n« to )»' •traight- n>il in tup- 
pi*. lien**, wl»rn a *lorm of »n»w occur* 
earlr in the acaaon, ax one did in thialoenli. 
it on the twititT fifth tilt the inquirj nut- 
urtllr ari«* of what Ix-neflt i» mow ? We 
•ee it* evil effect* in the wretched atate in 
which il placva our roada; in tho •trained 
and broken luauner it leaven our tree*, e»- 
peeiallj if it come*, a# in thin itvUnro, !■». 
fir* they hare heeti defoliated hjr the wind 
and fr»t. in the d iwnenat and • >rrr lo«>k 
it give* t>> all aniniat»l nature, man includ- 
ed. 
It i« not our pnrp Hi? to a*»rt the value 
nf an untimely *n >w, anv tnor«t than that of 
an untimely fro«t. .\nv on" of the pleii"- 
nma of niture mar l>e attend d with evil 
con«eqafnrca, h iwrwr beneficial and nece»- 
a-irT in a jf-n-ral war. To» much rain or 
t -• little; t'vi a *' \»<n or t *» fir- 
war! ; and a thousand thing* ynerallr 1» 
mMi mar I-- e-jieeiallr injuriou*. Nature 
work* l>r f iv m1 liw*. and in tln-ir impar- 
tial a lmiui*trati >n, d«v** not *t >p lit Inqulr** 
w!i««i.'ier or not thi* man'* <►*'•1 i* »urn, or 
Ihat man'* lt»rvre*t i* e-oure. 
S.i ->v in 1 ititu ! h, where t!i" t•m|wp»tur" 
i« *ufS. i-ntly I w I •« f r it to fall. i« of vi- 
!.»l imj rUtirx' t<i tNe Ill* IUI p- II- 
liar]} piMtii »triietur« raid r« it an ev^. !• 
ingly had miviiw('>r of <*4! »rie; at>d l>et»e«, 
when covering untitling either warm or 
ruld, .ni'l greatly «!t(T ring in tenii^ralur 
fr >m the enow iurlf or from mrrniiidinraV 
jvta, it r«qnirra a long j-n «l of time f»r 
the equilibrium to lie r<*t 
If tli-' earth l««roniin rtrlr co.vred with 
«n tr, ruid before the ground i» fm***r. it 
Till fi n'> vp fiwring point during tin* 
entire winter, though the atni»«jiheri<» 
temperature •hould go down inany degtww 
I *!jh irro. St deeded »« il« protrrtinn, 
that il th* • ol l>e jwtietrn'ed with fr<«»t to 
tK«* 'trjilh of • •venl inehe* bof thf f>*ll of 
Wiow o>ci<» on, the inl'iric of the nl»>il 
will rea»o»i« tlx* fr«»»t, notwitl»»»anding tin* 
ntm '«j>hrrt> I■*» not at any ti»n»» ri^n much 
*'*»?<» fr- 'ing j> ;tt^ We wire, wh«*n a Uty, 
mi>'-!» I at t' i- ph'iHjatcnun. Tl <• 
gt tin] lin'1 !»««'n froien like a «l •»!<• I* f«»r 
Ue mow f.ll up-n it, I ho weather eontiuu- 
ing many weei» M"W fr^-iing |»>int; and 
v t illrr«Wtl« '»n r< tn ning the an ■*, the 
gruDil t» i» fmnd t! »»<>l out, And eaaily 
lift«>l with a abate!. Of e« or*' a U.y*a r»-n- 
aon waa giv«n for thi« eiretimatane.', vii — 
that the «nu« *u warm, an J !i.v.| thaw<>d 
out the ground, in»t -ad "f thrtrormw, that 
tt* n.n-eondueting pr>|- rti>« ha<l iiit.n pt. 
<*l the riilt.iti >n of the h«-at tr t:n tlx* ] wrr 
*irata »f the • »il, an I thi« ru ling u| >11 the 
upper •tntusn, fm>I ran t <d i!m» fr*/»t. 
\'|.ioe j un:«. that «»*»tti«** the »r^r-rr»l 
wioi. ru of mountain dictrirU lireauae j r >• 
t>* t»! by annw, hat • [»»ri<h«*l in the e »m- 
pantively warm climate of rnglauj tor 
want of »uch j.r»t«xtton. We lu<l a c »"1 
il'u»:ntion of Uh* gonial inlliirne w of »now 
in «»tir own rotintrr la«t winter. Th<« thor- 
luiMurtrr went J»wn to a point uiiprrmlent* 
i«^in our Li»t»>ry, N>in^ no l<*» than twenty 
>tV A-rff-w" l«el >w wm. That win it j*»int 
if«!. |.r— 1 >n iinli it-l l<l the Cnt tim^ in 
t r 1 "I »ui\ %«•!! jr.ar^fan l l".#r how 
a |- ri 1 | r •» 1 > f\y^T « ituj ««it>|e to 
fall. (IfeturCi tlx » w .m utt.#!y 
r in>>l, tti'l <>r. %r.!« ffc.fh w«-re w -it t > 
}iv-14 liun lr. Jf .if buelie'a of «j»l>-11! 11 fruit, 
pr lu -i t( n y «r n .lhin^ but l<«ir«w At 
>ur II .rtiruliural »h »w, however, thrri' 
W'To rihihit.>l •••icral maj(nifi<"put»i'p' tra'*ti» 
of p ii-hia, which, ujfw Inquiry, were found 
in tery int'anee to hat Iwvti prnluee-l uj» 
on liinfta th.it h.nl hy n fortunata necklent 
lieen hent down ntij rarer-'l with a <<tt >w. 
grift The temperature in their ]«Mition 
JkI not jmltdMy fall t> r r », nn.| if they 
n>uM have liti I upon the ground, wouM 
K»r»*ly hav* reaehed fr ^ rin^ p-iint The 
earth at thfa »*v re p'-ri'xl ww mantlxl with 
a heavy fall, ami we tr mM* at th- j».««ihle 
eMMqwitM whieh mi^ht hat'' eiiiiie.| in 
e*** tl»e jr.Min l had he.-n expo*-1 an I de- 
nuded. \» il tt i«. th'' fr >«t did n >t p< ne« 
tmte t<> an ununual d« pth, and the wheat 
ftelda ant the mendowr ei»in« out in the 
"princ frwli nml tjr»~-u fr>in th« ir hng ¥ in- 
ter uliiniW* 
Nn«w ha« litx-n called the^vtrruan'* man- 
uie, lint w.< nr.» n .t twirr that analy»i< 
*Iioh» it to j> any fructifying e| 'inant* 
nut contained in rain water. The gradual 
manner of it* melting away en«M.« tin* «iil 
to al«orh a gn-ater |>>rtion, and thu» !«■- 
oinic thoroughly nturntcd nt the aeonon 
when nueh a result i« di«inlil(. The al>. 
»n of calorie, which heroine* latent in 
melting *n >w prevent* a »ud l-*n tran«ition 
from the chill of winter t<i the warmth of 
*pring. If it wen- not f>r thin, vegetation 
« mi l start : > * early, an<! all the fruiU ami 
tender plant* would l»> nipj>ed by vernal 
lr>««t* A* the « u»>n« ar* now constituted, 
tin* »un mu*t at bnat er *« the equator, anil 
the length of ilim fSivnl that of the night*, 
ln-li.ro the mi >w melt* fr un the hll!*M<> and 
diaappean in the vale. It ha* then |*-r- 
f »rme.| iu niNwi.m, a gentle and a merciful 
me, whatever mar hare be«u iu chill and 
forbidding a«|»rt in the early atitmun. 
A locality tluit ci]»crienc** ahuudaut f.ilU 
of *ntw, whieh eover the ground uniformly 
through th« winter, will admit of the cut* 
tiration of m»ny things that cannot Im 
grown in other plao-s will admit of the cul- 
tivation of inany thin^sthat cannot begrown 
in other place* with n<» lower temperature, 
but il<«titut» of .now : nn I many countries 
woald be, with it it* pr >to< ting influences, 
were region* of waste and desolation. 
(Rural Xsw VoiVer. 
Unieaionablc Fuel. 
A few calculation* rcUllto to the romp*- 
rutin; value ot green aii'l miuoik«I wo<«l for 
furl, niaj »-rru to r n.in<l thoao interratnl 
of the imjxirUm •• of attention to the eul>» 
}vt. 
KmjMj know* that gr»«n wo.xl i« j*>or 
»tu(T t<» kindle a fir*, though mim contend 
that it will k«vj> op a« well ** if 
upjilii"! r.tntUntljr, not »uff.-ring the h«*t to 
go down. TJiat it if you h.«c a guo<l fin* 
to wunti it In, jou ran hum green wootl an 
II n« • 1 rv. Il.it ti> thr cal.-ulationw 
A green Mi'k of w.>.«! wrighing |IHI |l« 
when M«*onetl wcigha onl\ W II*., or «uch 
i« nlmiit the m tu£" of w >»-l coniuioiilj ua- 
rd for fuel. In n »•»■> >n«d flick you hare 
all the wood—all that will »uj<jvirt Coiuhna- 
tion—tou hare only got rid of .It pound* of 
water. 
N iw, wat r will not burn, anl if pwtit 
in fu'l, it ha* to he c inverted into »t< am nt 
the rip n»>' of that luel, un<l it will take fire 
tim'* w much heat to make *t,am >f water, 
a* it will nimply to bring it to » l»>i!it>^ 
joint, ll. r. in n at oner, the poor eco- 
nomy of hurtling gr<*m w<kx]. 
We !.**e »!i''w 11 that »'»iiit tw*-tliird» of 
the weight of i;p' n *> >'«l i* witer—now, 
how many barrel* «»f water it there in a 
cord of w<*<d ? Th r- trr 128 cu »io f" t in 
a mnl, wliich nil 'wing two-fifth* for tacant 
«]«(* Ixtwitii thr Dtli'k*, I 'tf4 
*" fort of 
»>Ild w .*1, one thirti of which i»watT— 
|U*I l-< unr ill l>aml* ••( wat«T in every 
corl of green win*!. The 1m it r»-juirv»l t«» 
cvajiorato thia wn: r, would leing thirty 
kirrel* to th Kilting point. And thU »» 
n >t tin* onlj ni|i>n*\ If t!i • «r mI w.m cut, 
| r inrlr nilM uvl •mwnr 1 in th<» w »■]•, 
the c««t ol drawing it would l»« nearly one 
tliir I li«« Any way you run Ii»* k at it— 
t'if m>"nv of burning green wo*l i* inor<* 
t! fn , *ti <na'de. 
Kvcry UruKr rhould look at and deter* 
niin'* 11 k>v |i a »t • k of w "J on hand, «uf- 
fi< f tit I l»»t one vitir at le.nt. An.l lie 
tuny tak.- another look nt tb« difference he. 
l«'in w i-fl » jont enough, and on- 
.1 r c >T'T, and that witi. It ha* !.*in out »r» 
Until all the > «l h#« l» >tn<* rotten, 
ami nti« half it* uilue t»vn ! *t by cx|»nun» 
11 tho weather [ Ag. K* 
Selection of a Farm 
In the »'V rt|in of land f »r a farm, tVm 
ar»» thought* *nd thinjr* to N' t.ik n Int « 
r. «i«l> rati m that a rntuin" w.ntM • ir ly 
•nrr* to illi iiw, Mine of tin "I may 
pr .fltahly liint-nl nt within the limit* ! h 
here rircum«crit>e ti« Wliat i« «i fan i' 
«hmiM fir«t lie n«k<>l; for in the r>n»i'hT*- 
tion of nny mihjeet It i« time « ]| a|-|>li<tl, 
which l« ■j-'nt in gettln; a eh ar i'l- » of the 
trtrit wliieh mmm it. A fuin.f ru»,wi«in» 
a j»«rtion oflanil mltitatiil undmnnng^l hy 
the oiriT «Im liven •!| n it. Hi'l hence it 
t.«k"« In the i)i.infill i»f h-one, »> ttimI A<"-v- 
tt"vi i* alm'i#t a (lyn nivm >ti« term. II. nee 
am >n^ thing* t<> e»n »I*1- ri"«l in theohwh-e 
nf a fnrm, we »hnll 
1. The firm phnuM '>e j.1en» mtly ati'l 
cotiTenlently «itaat'>l as <i V>rM. Iliehenlth, 
e<imf"rt «m! Imj'plnetn >f t'i » wl»<> ;ir>» tn 
occupy it, are of j.rim" im| "tVii<»- •<» e*- 
.r>' il nirl j>!it» -al i- V nfli wlii'-h l».»r 
U|«>n them, nh.iuM ha*e due te^ht in >!• 
tertnining a pIioW, II » -T f'a firm 
may lie, if the 1 ..ulitv i« an i.n^"*lthv on', 
it eannot m ike n plm*ant home. It lertil- 
and h«*»lthr, hut •nrroui led I v n moral 
mia«nin—or with f-w »~-ii| j riiil " «nd 
oiltantne^— it far not !«• a j<lrn«ant home. 
"J. The (arm ahnnld he in apfeement *«it!i 
the in««an« and elreiim«»nn ■« of the owner 
A tanner nee<l» capital n« *e|| n« land, in 
order t<i op-rat* pniito'dy. n,'' cr- it er 
r»r of Awricnn hn«t®ndry •• thnt firm* 
are. aliuoot unirerxilly, I.ir^* for the 
labor and enpital ut the c immand of th^« 
who carry them on. Hence nri» ■« a train 
of eril* which w.» ha*e often nought to hrin? 
b"fon- our read< r#. 
Vhe farm nhotlld h« »ult< I to the pro. 
duet* pr.pmeil—itlid the*»j ahollhi conform 
w ith th.• demand* of the market, and t)i< 
ta*te and mrperiene- of the owner. S .me 
farm« are l<e«t i*nleiilat<**l !• »r ?r tin rrnwin;?. 
other* f»r the dairy, other* «till for »tock 
and wool-growing. In many loeolitleathe* 
inar profitnhly coinhii»e»!, and land • 'cur- 
•«l which *hall I*' appropriate! to »ueh n 
course, of hn*handry. Tlie recent gr-at in- 
ere.v»c in the faoilitita of ttainp'rtati.in, in 
tluenpM a lar^.* extent ol country, anil ma- 
ny li«r> tofon ol email talue on ar. 
count of dUtanre fr-un market, hate now !>• 
eonip di«irabl<< fur farming ptiqaww. Mull, 
it i« w«it)iT to !«• thought «f, whether it 
will i* »«t ten cviita <>r one Immlrti to bring 
n |T'»lurt before tli»* eon«umer, an<l the val< 
u of a firm will <1 |*ml tnitcrUllr upon 
the rxp^n»" of inter-c tinmunication. Tin 
ilonmtlr d< innnd i« nl» • of imp irt.iiioe, nn I 
alwiird e*i«t«. varylnj: with locality. Thr 
ta*t* and wp«fi<»nc<> of thr fanner *!i hiM .1 
coupm influiiio)* liis choice—lie will I* 
nn«t ■!!«■-.-•ful who is m<*t fiiToraMv ari>l 
agmtMy »itu*t.-l, »n>l who bent know* 
how ( • employ the advantage* at hi* com- 
mand. 
Oilier iutlujnc* wiiat and *h«.uld I* con- 
»i'l»T«-1—t!i«i*«* wo ha*«' rather hinted at than 
(||wiim>><1,—wo prefer to lflatrt the latter t > 
our reader*. If wo ran ouly Hart topic* in 
•in li a way a» to call outand »ugK«at farther 
tki*hni' hy thoae who r a>l, our ohj-et will 
be accomplished. 
One pair of I*igw. according to Allnutt, 
will inert a«e iu oil year* to one hundred anl 
nin<-t<vn ihouauud olio hundred and nitty- 
nin«—taking the in<T..« » at l'.»urt<»* n tun<« 
j«er annum. A pair of »Wp in the Kxin' 
time would be hut nitty-four. 
ClURrotL rotSwix*. Son that your bop 
ar* frooly »up| li*>! with charcoal. Keep « 
box in the aty, and M it I* filtal 
with th* 
article, and your aoirnaU will rarely 
U 
troubled with diacaac. 
V O E T II V 
Memory. 
■ f w. m r h * KII. 
Sfaniliwi a lunrral n»itm.l, 
Par, far fr»in alt thai k»tr ihrr, 
Willi a lurirn hralh anni<»l, 
An'l a I»I»'I aim** ihrr ; 
.\n<l think, wtulr ihr n l win I (i> t», 
Ami lb' nifhl in f»M jlmm rUft, 
• If ^prinj, ami H|*rin('< twrrl violrta. 
Of •uinrorr anal •mnmrt '• rtiara. 
Mlrrp whrtr ihr lh«imlr»> fl* 
Arfnaa llir Inaainf lullm 
Th* ra*<)^ llir •!>», 
\ml tbr Umrlt ilrrh lb* piflnwj 
Aim) ilirjin. « hilr llir lull •ra («m, 
In IHH-lirfJ ilailirt ii'rr ihrr, 
(If ihr < lr ful hrailb, ami ihr tfttf-l liniw, 
Aul ihi hi»a iiflur t»h« l»*«a ihrr. 
W ill b in <lrr|>r«l rail 
l»l llir (••« riaa'a rl'iflfron Inailf, 
Till li • m- «l rb.ti>lir<| >|»ll 
II it l»«t ilt hrrr ,nj pnnrr; 
\ n-l • iItf. •ti ilr iSr g «|lm« li.iin 
l)n r»r** •filflimll limr«, 
Of ibr h>Ml>'ni>i liiiniiii( n'rr llir |il.«i*a 
<H ibr UraiH al ihr m«tinuin l»f»irt, 
T»IV rf ihr mln«lrrl'« I ilr, 
Tbt m irti.«'» lufb rt lr-t»i>«, 
\\ brn ibr |i.uw»tr.| ||m air nitiir. 
Aa>l ibr arm rraabnl fnrrtri ; 
l/> k I ack lit ihr •hhiiim-i 'a Min, 
I'mai ibr hii*1 ill iluk I'litmlrr, 
Thrn • I) lit ihr iMi.kru-hr ulr.| ttnr, 
M *Tn Jilr Mill Itt inwm'ri." 
M I S C !•; \, I, A N V 
MALCOLM WABRBH, 
Or |hr (>|il Man'* I.r««on. 
" Milftilini I woiiMu't j; • out to-niglit 
• 'itmc, *tay with me thin errninc-'' 
" \ >t tln» U'tin*, Ali'-"'. I him j r.tm- 
i*-l nn» I *ifn« fri<»n I* tlii* ••T<*niiii». ami 
I tniut keep my wunl. I will !»• at home in 
£■»»! 
" I hail Ik i»»1 that I *!iotiM ha*e jixir 
company. C.iuie, why can't you try ami 
*•■• if 1 rami it make \ mi a* li.ij py a* tli<>« 
companion* whom y iu ar» to meet. Ju»t 
tlii* Wire, Malcolm. <>. tlii* iiiir*'." 
'• No, n •, .Mi*'*, I am £"iiig out. Wha! 
<t>in?' Now tiul'i tlw* iiw nf t! it'' 
Can't a fell 'w ,;■» out one* in a while ««ttli- 
out lenting a rryinj» wife?" 
I > m't help »l. Mai-* >lm. lint li Li»' 
M bcfoW you gl." 
Thu* *|«ike Mall >lm tt »rr»n ami lii< 
\ mngwife, Mai' >liu wn« a joiini man 
twi-nty-nTin >< »nnf age, ami a inrpentei 
I trU'l'V III* wife WM one "I tilt' *Wiftc«t 
i-i—ili .•*•!* hi » •*», an.I 1:1 W 
one of tin* of ** i»She "I Itci 
hn*'<aml with the whole energy • f Ik r pur 
Mill, ami *he knew tliat «li« \».i« MoTe.| n 
turn. Iler two children, a Imy and a eirl 
of Un Mir Iter *!■< i t<nr» wheri lh"t »fi 
al witli Ik r in tlie ►tins little Fitting 
mora, aii'l th l«»y wa« old enough to mI 
what made hi* in itlirr cry, hut *lie dare- 
li 4 t. II liiul, 
Malcolm tt'arr n nun' 1 the little cott.ic< 
in which b» ami he had (aid I t i 
out ui ln« own hant earning, whilft Alic 
hail Imrne her nlmr- of the burden, hy |>ur 
Iiu«iri,» nil ti,r lurnitiire, Malcolm * 
»t..ut auil ni^c&'vlliiit workman, ami h 
hal tie\cr yat wen an hour when he mv h» 
t lav i'll« h r the want of work A '«• tt 
hf*rt"l \i>uth litetl not in ti e f wn am 
wImii he t<kik the pentl'* AI lee f. • r hi* wit'i 
there mat # a fair ra*i l-n win- U««»ni 
| Ia>• I" a kill'II\ wi*tfu|emy I ci 
wu« 1<I not lw»i' rohl *1 Alii'e ot her priie 
hut tiea wUh tl their own lut might lie a 
fortunate. W hy, then, *houhl a clout 
.imc U| '» that h«>u»e tt liy ahould \liri 
w« p 
* Ah, the mih" r -.»*<'ii that thounnd 
of our fain"tilau^htir* wi^ep, For tin 
aame r 'ii that hot t -ir* arc c»«r cryiii) 
out their »i!"nt Hpp'iU lor tn"p \—t'-ar 
that run until th- v mako a tl • ><l that fairlj 
•hri k* a* it r ill* orer our Uml. 
Malcolm Warren ha l a hi^h » «-ia! tiatur 
—hi* •oei«>ty w an priiil hy all wlio eouli 
M^iin? it—ami he luol l*-«*n imlulsinj in th 
fain- •mil'* of the wine cup. K >r the l;m 
\car he hatl Invn allowing Ilia nppetitu ti 
S»in »tr> ii£th. At lint it mi* only an '*uc 
tvuioiial then " a (;la— or »o once ii 
a while," ami then "oiw nr two (cla*»ea i 
<lay. Hut lat«lv ho ha<l jfotio eo far a» t< 
r| .-ikI hi* i-aruiii^* uinay Imiu home, 
am 
lor marly two month* he hml »prnt al 
hi* motley with hi* juial •• mii pin ion* Al 
ice aaw all thi* aielalie knew full well whrr 
it would md, if nut »t<>| |MtJ. Ww lm< 
wlii«|»n»| to him li< r ft ir«. ami In1 In 
Iriiil tt l.vn^h tlirm off »» i<ll<* whim*. Mi 
had |»iw t i^l tn him t<» >tu]i tht fatal 
rarre 
while he T«*t had atmi/th, IniI Ii<> had Ik* 
offlrtitlcJ Uhmiim «Im> »Ii>iiI<I think that h< 
would < »• r l*v*'in o drunkard. So Alio 
una afraid t > c| »k nil l.'f fairs. Yet >ln 
w»w aith a cl«*Hr ejre all that wan f »min,j 
She «tw the hriKi l r>Nt<l u|M>a which !i«- 
U lnTiil k«i tratvlin?, niul h«r h<**rt «« 
a<-hing. .Shu knew that eten n iw want wi 
Ktariti^ thi'iu in tli«* Cm*! It mm autumn 
and »he had a*ke«| Malcolm for im»nev t> 
huv warmer clotlo* for herwll and elilldrt 
and hu ha I iiiiiiu to ^ive h<T. "iily a <lsj 
U-foiv, he had brought h<i»ne a liuckut fill 
of Ilour initial ol aitmiing home n l»irr>-l a 
he uv >| to. Ho »iriie<l iimnej, ami when 
waait? AU>! p'Nir Allet knew too wi«l 
bjr Malcolm'a fat**, amlehemw that iti 
inanlj bvautjr hu alowly hut turulj uatei 
awny. Tli« larg- blue «jro« weru prowinj 
dim, blear*! and bUxUliot, the <inc« (ait 
rh«N»k» were liecoming »w«>ll*-n ami bloat*) 
■ml tho lij* looked tirjr and <-raikcd. N< 
wonder *he kn«:!t down bjr Iter bedaide am 
j prajod. 
It Ku ou Saturday eruuitig, ami Mai 
eo'.m waa going out. lie mm to inert apm< 
| friuoda awl Alicu knew that Iw was to ra<t 
them at the tavern. He had only work* 
1 three daji the juat week, and he lud tin 
j ay for tl*>« tlinw «Iajr • wormnm* pocaci. 
That money wu no«Jr«| at home, but where 
wouM it !*• on tlio morrow ? 
•• Malcolm, O, do not wholly firpt TOUT 
fonil luting wife, when you »r«< j>one 
Hut Malcolm ili<l not an*wor. ||r ki»»<l 
Imt nut a* ho u*e-I to, hut kl«"OiI h«r merely 
|xriui«< ehe luwl h * lit** I hira tv—«ml then I." 
loft hi* cottage. After ho hi»«l pene, Alice 
•at down ami wept. Mie could m>t help it 
Hrr <lftrlin^ Imy crept hy h«r »idc, ami 
placed hi* arms aliout her nook. J|,. n»k• 
no question*, hut he a»ko»| l»or n<>t to cry. 
Ili* little mlm! wi moil to hate iom« He* of 
tho coming of n calamity. It inn«t hare 
Ixvn *»gue, bul It in olior enough to pre- 
ront him fr>m forcing the dr>ftd thought* 
upon hi* mother. Once mop- he nukoj her 
not to cry, and then hi* own little heart 
'nipt, anil inolhor and child wept tof-ther. 
flu* w.i* another ilrop in the |. r wif« '* 
cup of affliction. Oh, how pal|>aM<-mu*t 
lw tho hu«t>M(i<l*i» courw whon en n ti e prat, 
ling cliiM *aw ami Locw tho danger. Hut 
«ho 0.111M only ola»p ami pray mow fnrrentlr. 
And ihi* littlo lr»y whon hi* mother hail 
ilone pravlnjf, mi«l, "Anion." 
It « t« a clear, c • il evening, and a* Mal- 
colm \Van»n »teppr*l out into the alrect ho 
« m I to *hako him* If a* though ho wnuM 
•like off the influence if the ihur place h1' 
wan leaving. Hut ho could n >t wholly do 
it. II could not dritc from hi* mind tho 
f irful countenance of hU fond and Uxirfiil 
wif.\ n..r *ilj he f r^t-i the I >k »>r »lmpl.> 
an^ui«!i lie ht.l n tti.it! upon th« face ofliU 
ehihl. Yd lie tried t.1 rru»h tho thought* 
that w*r»" llilit apringing into life*. •• I*.» »!»•*• 
ii'l lie, a* lli.' image of liii wife f.,r •.•.! iu If 
u|-»ii him. 
•• It'« oiiljr n little fun «nd 
frolii*. W'luw Iki«!ikm in it? i ii<t uut with 
your ndnfc-iict-." 
\n<l thm »|- 4klng. ili« y.un* lmaWI 
anil filler cl«*»l l,i« ImikI* m th'Mi|>h h» 
w Mil l I1.1M upon til" feeling* III) luj tri"l 
<" r 11 «, and tli-w |u. luutirnrtl un. At 
ngth In- rrarli. | tli«* tar. rn, itn<l here he 
f'.'in I hi* companion*. The laugh Aad tlw 
MIMirnl. III I rn I |M M.il. lm f..r- 
S •' all *'»mt lioina. II. Kit in tin' t«r 
.in, nn-l hi* »!i.»rp wit >u »I foud f >r nirr* 
rlmml, 
" Wlin *iy* there'* dinger in the howl," 
cri l a j .ung nun, •• lie r»Ui| the ^I.** 
to hi* lit*. 
" tli-* r Hon "* crook," mi.| another of 
lii* " 'inj uii u«. 
•• Hire'* cuafuaini to tl<< 
"•.«!. urlail»e<l Mulr >!m Warm, 
poi.ing hi* pin*.. •« |»ol*..„ in the U.wl— 
tton* l». I. at <>M I 'iirl'» A'I .iiii, n >w. 
I*" "*'•1 it *U hi* lifetime, un«l herw lie it, 
1 tlie »M.-«t nun in town tome, here'* to 
t'nrli* A'Uiii !" 
The |» r*on to whom Malcola hiul thm 
•llu-l.-l »n old whiti •hain^l bun, who 
"t'v"l »t tli»« tmr wall 4 of rum in In* 
liuul III* name wm A.Unt SUiif .nl, nnj 
nin»»ty v« ar» lia.l rolled m.-r hit (r»tv lnnd. 
Ill* f. rm lTw I- nt ami hi* 11inU tninhlnl, 
l»it In' Mill lirr.l nn.l |ii* mini wa* nt 
• ! ir, lie heard tho r m.trk which the 
v .'ing rnrjwntrr mvle, an I listing*' tdown 
hi* out ttclml ll.|tii»r, he tiirn.il and ^.»/ol 
upon the y< hi tli ful »p.»k. r. lie kn«w Mal- 
colm Warren well. 
" Malc-ilm, lie Mid, "mh* nitli m, 
ai.me, for »Umv I w ml.I «j».ik with 
J >U. Come." 
There w.w »>uiething Trrjr.Wp.iiMl m<an- 
Inir in th.« »M man'* T>ii.v\ aa hr turn.il 
t 'w ir.| tli" <1 »>r, Malriiliii ar'.«» to follow 
'• M.-tn'n IiIiii not," mi<| \'lam n« »• 
of lii* nu|nni'.n< WHight to liin.l r him. 
•• Whr ill..ol<I I • with % .ii," li.. 4«k<il. 
" T»|.|.-««.« An uM man. I m. an to Jo 
• 'U no harm, Malcolm. C.;mc." 
r.i»«in» out of the <|.. .r tli- r inovxl 
.!■ r — tl.f ptrf-t. N'tnir l.r wraa tin* Tiling 
churi-', yarl. an I thlthrr I o l*.(it hi* .t j.«. 
\ rrlv ing at tli'1 lie jamil in. When 
Malc.lm lioittt'i] to rnttrr, th.- i.l.l man 
mid— 
" t'.tmp fill itt mf." 
^1 ilr,.!m went. Ail.I *>in th.«v «t ^1 w ifhin 
I the rhureh>rnnl. Ami thh whit -l.air.--l 
piiMo wa» the »<*itnn, who f >r moTt* thin 
I *'*tv r< in hn.l ma<1<* »*•.!» f..r th rhIMr.«n 
» of iminortalitr. 
The |<nle m'i'in »he.| Jfn Vain* Hj«in the 
J.'i.*e. ai> ! th -. hill uir «i»h."l niourulully 
ain'm^ the weeping willow* that ^*"W l.> 
» the Ii l».v TIm* >»rATr-«ti»neii nt > h| up like 
I »p.". tr^ am.»nj» the mi 
l hrr 
I an.l tl.er.) ar.ia.> a white mnniim"iit. Iik« 
■ aome more f«iwerful ppiHt that w ateh.il or. r 
• the unrtitv of tlie place. 
I •• Malcolm U'arrcn," "ptke the n|i| min. 
I in a Toil, m .l.wp that It •e«n»e.| aim «t to 
■ eoini from one of the neighboring cr4\.«, 
" not long •in." yon |«»inte.| to m« n« an ri- 
ample ill h<>w I hi ; 4 man ini^ht li»* who 
enijl.il iip>ti the wme-enp. Yn»i j.iint I to 
me as un« who hml <Kitliie<| all mr com- 
|uiuioiM). ami a« *.•« n» on» who ha.l a!wan 
.pialt "I the intoxi. ,itii.;; '«iw|. I'< rhape von 
■poke truly, hut »ou <li<i not »p»»ik the wli'ile 
truth, fir the whol<> truth you <!i.l not 
know, iii'l I have brought *<«u hero tow hi* 
|- r tliut truth in \<Hir oar.'' 
Mat-oliu Warren gated up Into Ui« oM 
man'n fiww, a* In' mw lmw Kilrinn wa» th* 
1 that rental there, he farpit the 
I l«<l mn|itnj he had left 1>ehin I nt tin1 
I tavern. and hi* thoughts Ursine vHm*. 
1 " Malenui," r"»nmt*d the witon, " I ran 
I' look bnek now into the |»a*t, and »ee aeonre 
1 of voting m»n who comment**! tli<> rare of 
1 life with me. \\ went to * hool |../.ahrr, 
i wo Ktt in rhiirrh toother. We lured to 
lowrn the excitement of the intoxicating cup, 
>! and we though; not then of the d-uignra wr 
1 wer» oourting. Yiare |.m»*I on, and 1 m* 
I tlioee turntj nu n nink into the arm* ol 
<h"»th, and I buried them all here. Malcolm 
>i Warren, tKiy nil titep in dnnkanVt frttre* 
One after another I «aw them fall, and at 
(.length Iwti left alone of the party wh«i 
II were wont to a»M>mhle arxm 1 th» tar»ru<im 
fire." 
A (irrp gn«II in'iii ii(r jTn.i.j 
man'a li|«, and a il.uJJ. r ran through )n« 
frame. 
" All got*?" he aakrd. 
11 Yi*—all ?" tin" < M roan utterod. " Ilul 
thia i« not half, Malcolm. Their wiraa and 
children that died, and they too lie here 
Oh how wrll ran f MMiber the bright* 
eyed, laughing, lining girl*. wlto uaad to 
|»Ujr with ua whrn we were lioya 
• And 
how well can I r^menjl-er when I wiw them 
*ti«ndin< at the altar—and wIkii they turn- 
•*1 away from the |ila« they *fM (dualling 
brldea. Hut a few short year*. and I began 
to gather them into the f«>!«!■ of d-ath, 
They Mnk down with lirokm hoarl* and 
rruah«M Imp** S-.m.- of thrm lived tuba 
gmy-hraded, hut tfirlr gray hair* raro<* 
down in aoTToW tn the RW#1 Srr that 
fr»rt them—-th" one with the dark pm? 
•t ine. H" whd kIki-j* bcf\«*th that uiound 
wn one* tho haj>jie»t youth In the tlllagr, 
lie waa a enrprntor by trade, and he built 
the hoo»< In wlileliyou were horn. lie u*d 
t» lauph and »lng ow thr wlcwup anil ha 
thought not then tfharm. I one* heard 
hU young wife•■•gu'hlni to remain at homu 
with her, hilt he rrf her the Imnui, She 
tdd him that »!»e w:n cold and hungry, and 
that her eliildrrn needed <1.thing, hut he 
heoded her n >t. \ f. w »h .rt yean aftrr 
warda, that wife'a h'-nrt broke and elm die.! 
anil her rhillr n. T*» hnaland and father 
I f mud one eold nlfcht l)ln^ I t tin? r>.ul» 
aide, an I he wa* dend 
* TIkw ar« th< if 
L'rnv>«, fur I hurled them a!! t gether. Y><u 
■•an the wife'* grave i-tt beyond the 
;ray «t"tse of the hu*'«nd'a, and thuecht 
tin 
grave* are where lie the fm.-n l*>j and girl''' 
The fill man drew hi* aUevea arr>«i hie 
evei to wij>e a way tlie trar», and vbilt he 
did n Malcolm b « <1 l;li!HultiD<lgruiii<d 
mournfully. 
" Maleolm Warren," lie ni l, '• tiff# wai 
one# a full f '.'inirnt • f dmit aoldier* follow. 
>|f n ]V naj.irte Into Honei*. T1m.to 
•••te many nth- r r »>•«! al*o, 
lull 
■if t!ii* one in particular liaro I reuJ. 
l!u»t whole company of iu«n only one aoli 
Ury lndi»l«liial lltM fc» r«tum t«» the homo 
of hi< Llrth. All tin r»»t di-xl on »!•«? way. 
Pi.jr were «tunml in! frutm, and ilt'» 
■lr ipj-M hy l!i** w»jr»ide. Now »uj 
• !:«• til lil^hll- •'*. ><1111 tllOuM [ Of to t'llt 
•In;;!•• Ii»lii£ »»ldicr, nud u* tli.il amid lh« 
rtul fit >w.- >f IluM'a there nu no <lanpcr, 
'» <~r»<i —* t!ut nan fi«'l (>■*•»•' 1 th«in nil and 
•till XI*»-I * I.ll that -inxl"* fraj^wetit of 
the regiment •! > I -t.w ! h»T\ allviaf aMli." 
TIi- youth n »*•»! up in tin* far* ol tin- »jf« <1 
and n> w u-r working 
u|»m lii» fdUuM. 
" 0 »m*, Malcolm, would »liow joa uu«i 
m ir* «j>ot J>**fV»r»* we p 
Tlio oM man 1< an< <1 up >n hi* »ta!T and 
lit »v«"»l ilowly «in amn~ tho jjran*, an'l 'n* 
tolunUrily did the youth fbllow. Atlrugth 
tlirv «topprd l»v it «p win re two~r**rr« Ur 
»i !•• hj »i 1" Tli* »U'* *ti' uf marM*. »u4 
they pli.u ii.il brightly in the iuuonll,*lit. 
'• Malcolm," •{•A* the h'ttM, in a d* p 
wliUj-r, •• I naea»l»T well when I 
th<—• two Tii.*r- w»a no nn.iw to 
till th<- I»n1* which I li r> made, for th*y «!*■> 
■I«vp li*rc di <1 amid l ic i«Mt breathing* 
of 
|xwo m><! buiur. Thoy werog w.1, tirtuoua 
|».-»jile, ah I wh«ii lit * wrre juiKiour toHh- 
in'-ii ttiutirncil, f.T our *ilUjj»* had l«»t two 
ol it* no hit «]iiril*. O, I 1 ao to (him ati<! 
»tand t/vr tlmr tar I know •••■I 
•mill* U| 'II tlu'la TImW ia bo taint 
iv r 
Ji«lioti.jr h»ro. Malcolm, do you kn on who 
r«»u in thuae t#o grA\i%V 
Tin* y.Mitli ili<l tin. answer, rv r did h« 
r»iw hi* IkiwI, loit wilh <>n<- <h«f> wilj cry, 
h<* Kank d'wn an I tlnti* la<r a<i\>M l-tli 
wei-j^ii^ and «>*Siwj; lik** a child. 
Ili> U'li<-r aixi Motli^r »h»| l tln-rr ! 
For a wlill" tin* »d«J wan t irfullr 
u|»»n tli" ntnf, and tli^n 
li« t x»k tin- youth 
liv th<« hand and nr<>u»>d him up. 
•* <\>fiv\ Male ilir." h* wUfM r--l, M W« 
w ill f t awar »iw ; I i-^n »So*» r »u mi 
iiior«." 
Th-« youth follow ^  I liiw p ii nut *Yoo» 
th* rhurrhywrd, *n«l aft- r tl><« (^to w i» 
■ I uu>| tii«T p^i*"»l or la tlic ftr«l, 
AUiu Stanfor«l »Mp|K-'. 
••Vow, MaNdm," Ik* a.»ld 
" 
y ji in 
return to roar cowparlAtta at the ta\rm, 
hat Irt mi* jirjy y>u n<*T>T u«(j my namo 
nffnin a* you did thia 'vcnlng. When you 
think of p.tor Adam Stinpfonl, think < iily 
«f what he told you in t*»«> churchyard, 
think of what lie liaa »<on, and of wlut lie 
ha* fiifT-red, an J ol hat you may in wel- 
come »j< >k." 
The old m.in tornid nway. when >!.»!• 
colm »pr«n* forward and caught him by tl«» 
arm. 
•• I*i»el» Adam,*' h< utter d in ehokeil 
and l»n»k«t» ae»«ent«, O, for-ire rne f.»r 
uliat I h»»' •ai<l ni l what I lime d»ne— I 
cannot hut I ulitll to (lm Uutu 
imi roon*. O, <#'*1 rou' t« id blew 
you !** 
• •••••• 
Tim rliH It •tmek i»i i«* nnil Alice Wurnu 
folJiMl iha h.iivl* nf h« r little h<.T t->g"ther, 
ami lade liim hi* prajnt. IIt jA«n^ 
i«t girl wn* aaleep In t • cradle. TU fir»t 
word* of thfl j«n>f'T » err uttered,—1" Oar 
Father who in in IfitHn,"—«hon tlierw 
rame the anund of footitej* up>>n the plank 
walk in the little g-trden. 
" It U popsi," eoid t'w littU Imr. letting 
liia lunda drop upon hi* uioth«r'a knee#, 
and (xfiilin* hi* ear to ll*ten. Hut the 
| mother dared not »j**s»k. 
At l.'tat tho «loor oj*ned, and the huatand 
enteral. Alice «wt hereyce tremblingly up, 
| an.I uw the big U«r» that were rolling 
down the ch« k» of hor Moved. Inatinc- 
tirvljr ehe »|>riiUft f«.r* *ra w.d «ia*p«d 
lier 
arm* about he Imahan l'» neck. 
1 •• Malcolm, Mahnlui !M ahe cried, 
•• what 
haa liap]<encd! Tell ai^—tell mi!" 
I MaWIm Warren aank into a chair, and 
a* he did to drew hh wife dvvu ioto his Up, 
" Alitv—O, Alkv Im uttered, toMiing 
cn-I h»< he »poVc, •• cua jr\M for~i*i> 
mi fvf all tl"*l has |*»tT' 
T^0 jrtitle wife «u hrwililrrvU at f r*l, 
iiv a!bu«t fr'^ht-rvxl, for (lit n«*«vh U 
hrr ! \r;i« «> wild art 1 inoOi rvnt *h« 
feaivj hi* l.raiii wa» turn--!. Hut rf ! ■*>;: 
he »jvikr again anJ a* h« ■» >\e !>•• 
h««r. He *m tin rv fnlm ar.«l hi# t '»c 
*»*• Hi r« h'W. ilr toKI Iht whT Im h>>) 
br?n—-ind 5*- of t! « rr« Jiti ■» ! ha 1 
jus I-. II* «)i>l n >1 Ml hfr uf »•* trul hi- 
**" i "rV :: .'-"t h<- t !»f *h<* ir-'H 
*»i!l Uuit Lvl .1 > tii«f 1 T nic'il 
«»f hi* tonij'Ui. 'H 2ia>l ), auJ Uk tL»* 
of «.i!tati->n !a<I tlawn«>l. 
A f * mine? * rnxn* iuv) t*> hmuar ! df I 
wtf vrr# u|» t!>« ir Li; 
« Tt»» « a »U •'>« 
writ Uk> f'"" utt ran<v--t»j «iU and 
thrilling i.»r •jvvh. V ujui at (In \ 
gl-d th«r»\ an.I tlirti *i*j in »il »»•• 
The lltt!** h»r crept t» ili" and 
threw hi* tinv hau !* »V»t ihr Mok i»f hi* 
jur-tii*. f r run ! • * '"BJJ vml La 1 
the iMr\ uf imr 1Jf«* ttat hi !U» it r »•• 
Into • xi«l •»» * ill in " Li; ; * I a. 
On t' n'Xt m mir,; S!U« Ju» Warrm 
lM«al tt»r au lfiappi r an. I!' wa« 
ra!ir fi w. a» I told \1 v -»'l tL-xtlufcltwru- 
|4r-l th* oi^ht M >n-, anil irheo all wt< 
I 
rnr 
v p.« I* r, 
and Mi'- ilia VltM ber ■••-■ •• tn Mftltf 
1 anJ* i'i<« 2 l' al 'un ^ ii I. it J ami 
tSMit hf« >r •, an-I I ? tn* <« 
uf j^a. • nt<! V>J ir.vl -ah a" I ntAth h.» 
iw.r. 
rrn Vut tic »U>rt f tlat n ht'« 1 «• ti in 
Vo >«n, »:• 1 iSt n.'n t '» it t» U«Mr 
brart» aid prutiu-d I t it. It waa e »•«•! 
awn in a f>rt«la »j» t an I tlx fwit *»« 
a'-un Unt. T! »Id »tii nit ><r ii*«< 
! n • 
hut t-> thft 'isl dtr of hi* 111*«» be jl rtl >1 in 
t' ♦ Iff ra» be iia i h*}j*\l t» w >rk. *n ! th»- 
!a*t h-ur* »>f l.ia life »m» hwrvd * kn 
in; r* *t • <:n«* of tha ha|>pir*t f^mili< »in ihv 
tllU^ hh^fe-d Mm Cjt tV j >r» that Ja * n-4 
jp*»n th<tn. 
Rxirtv. tut Wmnwixb. WV •n' t 
• nt» rr.nark* fr u i!k N * \ k 
Poat. tjx'O t!.<* luau* trou' »!i. !. m'.l 
Ue r»aJ with much int>r»t. It j-la-i* i!« 
r»|»tn«it.»!itr wk«v it hd"nj», ami id 
»>plii«trj »Li<-h tu.ir um-J in r>inrd U> 
♦h# matt* r. will JiaT* anv '*arin*, or in tfvr 
•light^t drgrcv |«t!!latc the rihicU 
llw a .-^r «ovr». 
" »tv it >«* rvaj in; what wa« m*h 
whrn t' M ri < j* •..« r ; a!- 
J N t a .!r p ■ f lb" I ■ 4 i* •' ! ii a 
>tnf v ;• h ! «i t rlinj t {'•«• gs^ta ut» 
of th» who "tij that fatal u. *»ur? 
not a *i tin fall* on tiiUr »'V, f r who*; 
d«al*» t'i«*r an» n •; an*w> ra!it >. I: w .« to 
a pih t \*r+.4\il ua»' ill n, tt. »t t<" " 
t-rriifr >t K rvl r 
•. 
I tw tl •»■■ t u Mr ! r< 
aft r »' fi'T»tn^;! with l.l» .J t». an*- 
whlwiwn' an ! t' ■ *n»tit 11« f lb- »lai 
koId>T«. f I! '**sl it* t aJni- »»j *- rt.r 
r 1 tSi« wmaur it im« tV r*m: r. 
n'<• ijf |.*?i«Lti 1, t*!n«-d fr -n th* «* n?r>! 
of tn^ral pwtroint, wfii \ •♦rurlt that rJi- 
WM* of p^a t' «jr 'i 'it i- 
t' .• > r- : -r.: 
■•Iminw^rati-'n nr ! it* fr. •«'« pr** i""»l t" 
t9Tf!i"t w!i: h.ir<» In, } ,] t»,<. fr • i«, 
K 
oar f ttntrr^^n hat< K*u »U!n. 
jvithr with 11k «!w! hat- tiV i» t ■ atti- 
tud* off- ■! I and .! t Twin* 'r* '•tin' t -t! • 
»>t •. pf" ti J i»*'«!atur wJ ! 
a^nl'iw nt—thr 1 «»f (Vml >m. t', latn"! 
nf of»j r> »n, tin* J« t Mti ■!» <*f frm>l, thi* 
of Uw—at.TT fv -iin • wf ih htttnit) ln-art 
Wlllt'll vlK« n it »• i.llM'l .■ n .nj'.v • DIMM tf 
»n-l th" fur< <a*( i>T ) in* it kiArlr at thf 
|>r» ■<? of t'alur»» «il«, Ul • jurt« with t! 
mU'Dti tt Kvm*. Uky it»i\ iraititi- 
f ru'k'nt act*. tWr mv ■ tl. rv rn^v 
•1» what wc t4nn »t juatifv. I.ut t!nir raux 
»« a p^-at uul ii; : « c^»; .a: » uu«: 
•tart 1 hr it t» i 5 14»t. 
Tit II «u»' hi P. |ir-»'nU!ii -»»•.* ;u< 
M il at W*» >u «il!,uu l i..' ; tlr, iUt>v 
fr»a» K±u»iv r'tecf. Juii'Jr t! ordinance* 
I'icr mil r> <n*ia »«, •! and Liu IVi] i i« 
r«.*<»uiu- «itb wliich l'i 11 «f K»n> 
hut t: t t ■ ui rj tti •« : t!i« uitr i1 :r» 
frm Mim in.** 
during -i M*tl Ij il.ir|M\ h^viti;£*»!)>• 
«T>1 fr ui tlu» t* ,t ib .nsvl tlibl t j%u 
mj4i r lmk •• Ir.« 3Ium 
W# h%t«. b* vsi. ; it t» 1 t ..■« » ) r 
T.i.iukv>»: *. *"'■ •• >4 it 4»*i >*!1« mij tint 
t> »'w 'it-i-tr. 
[ Kuril lut n«<r 
Sirro »i> N trior. C.1 Mitvitv n niii* 
lut Mm. «— -S l» \t.r, m ui tli 
-wih: t>f th« :.-u«ntry tl r<\ * .< 
MMt'ilbNtoirr IkMli livr ilUa ii. i wi,o 
ltAil rv'imU l a\ in-, U#r tt|>, »v t I 
t at »ii«J il»-t tmjl Lii >« \in+, Oiri tuiailT 
»fW h <'ir«.wa^»ug, * ,i up sy*l went 
u qun! uf hor. TW viil«g»wu# ru^d, 
* »l. iLr w.unu not b"iu£ liu Mhl. tlieB»*ipli- 
'►jnu'; pnu I mm> drawn uJ, wl ».» h«r l> -dy 
w*» di«r ■« f i m the WLu k*tu*y p--*!, 
luvnm pfuwi two othrr*. hh> 
wa iuhjivt t-j fit* <>( i. jTvMi ii, I" !a»i of 
wuK'h wo* UUl to hrt. 
jlUn^r Mercttrv. 
II- i»ry TViaslow. luctucrlr of Augusta. 
i i4 bem iuu;J t.^1 to auprnnt' iid th# con- 
tract ioa ef ao AnUia. *t Mount 
>'h*Muot, lo<n 
•Die (Or fori) tlnnocraf 
i 
° 
P \KLV )!\rr. PKi'RMBI'll it. hw. 
»«tn*r »>rvi\u »t 
W. A. TIDGIN & Co 
rkArmroii, 
J OH X J, IT ft R V. 1: J II or. 
Tl'rmi.na' If •" I r *« !>•« allvltl |* 
■ •I n > ••• «iih• 
• mmiIi. i" Mbn al llf »>«( «•! i)w im 
■ > i. « ; ■( 1111 \> .11 
4 •I.'h'i or •• >• iVlHf'l 
tl'Tlltiti • «f • • nr«-» V 1.1 ■ 
l'ir I t»tr|vi »«( llllj »« " -M »I.U IMf •»! n. 
Hri » ! t!k» .nn (<hn(nt lh# «<llrll 
orr, «»M| ftW ll'l wff*f1iOTlM It WM !• I* 
J»» I • ib# .!*•' I tl>» 
n*« m i • rn m.ih. *. r.., in stft 
i' ipl IJ5 if,, ,Vnr |«*l, it# 
M»t wiK !•* |>iim ai i**f 
••<4* ( if 11mr Hi «, 
f"*l" nn I »• »' «ll •!>i»flr*l l« •• T! 
|I»>W1 |t, I'at'f, " 
I'lltMf UttHI I* lk' 1 b'lIM >limM li <!lf#rl. 
I! «ol nml Juli I'miHu; 
i komiti \ \m» m \ti.\ i \irrri:i» 
Urp«bU<* >•* MoiBiaatlon, 
mn novvsiNow, irv». 
VXSOX 1'. MOHRIM.. 
Ol RKAI»F1K1.D. 
.%/ Vf f* /V <•' '« » -f 1 Slnt C 
li.tun&l Orrespondcr.c?. 
t< v. P'• 0, 
T?;f Fl Iwn' UJ twrntri>ntl«'1 >tinr« 
f r S'| i! r, villi nit efT-vtin;; an >l<rUon 
Th( \ >ini«'rati' n partjr nominated a« l) 'if 
iti l it <\ -r »ti(**•> «-mf> la!l >tinj ha** (jin-n 
rar '<-1 ft ini 70 up t • 7 *•. 
tir !':»rr iv» v« t hrhl anr cauctt* to nomirvat>- 
a !"j n ■ :ltati n it va*ltit»'t 
t ■> I'ur^u'* Uih cs.urx-. hating r\«*rv 
man to vot* *• t>!« *n«f of i!ut* «houM «1k*- 
t.it<* TV ».«ult of thu i»ion i« »•! arW 
I** n in tho p.'jH»rinj fir* trua tli<* anti- 
X ra»k* f r.*« in It II «■*. 
Of t' >!»«!' allotting j »t rtlav t' *» 
«t *1 a« f I! ** t'anj ," ll of Otiiii, N>, 
n?*Vir'* i,7l. Ku!! r o( Pinn. 1°, Whit* 
of K ntickjr, d, iti! 7 F ir nn^. TV 
l»f* t •• of fis|'VI| ar »• fr "n th# fart 
r»T r *' v •.*> nt? ■■ v 
tV *Uh anl !a»? fmlM ♦ rarn|»- 
K 111 .,!•!«. n; » ir n 7!. HatA* 21. Fil- 
3. an I S*att< rii *. 
Mr HW ard^n f Kttt in Cmi^iw 
»m, l^i'.an! w» !».,u 'o-i'riij'it ha ml 
man in fur*-ir- thrmgh the « f tV 
taint. hut pv r'r rjuallfl lfor?p«al» r. Hi* 
jar' v oii VntI* ha 1 n > «»f t-Wting t!> ir 
mnn. f r ha 1 tSN I-*n tV on- ulJ 
rith/r hate *•! 't%! 1' • f Ci r- 
■ 
t'f wVc'h ha\«* t^> n' ll-T 11 n:.V«' a |fn»I 
rrr«hlH *« * 
»ri:t» rol, wa*«*l ••I t«» that placr in *4'.', 
XV ,nt' *- fM •• 'i» nft-rs J't 'r- '• 
»s| of twenty t* iJiM 
Mr rrnnm»t i hc» h afl iru r f N*. 
fi»n'»' iwli: ft i« Mi l k !( " *!»<• 
kn «w liim that h<> *i»uM malf a ^ Sj-al. 
fr. »n<f that h#> i» r ;k.t uj ti l?i«* >jur». 
t! <n •f Tpi- !>•». 
ii«n. rt Iljr 
i!j«on t!» !«*h j Stilt of th* r!ii!ati#lplna 
l>Ut'.« —i, an ! h. r« who ivpii'liat^ that 
rin .'I* t!i<* «*ati i>ilat4 «f the S <ut!irrn K 
\ .thin^n. au.l f<«r » * r4l Imll tttapRv-o'-! ( 
»nJ hi* fri -ni* JirkW tb«*ir *.»!•-• U'twwn 
i 
Aui-.ti^ nil th«*mu li lat<-»tliathavr i|okni 
r, or x <t<-l f r. U"!M< u hittti t'Uim* 
.. t'.« II V. I*. lUiikv Jr >»( Mu:- 
»irhowrit*. II- ha* ttrur l«<n rWt<^l 
v,«-kL r «»f UmUim lOMtte 11 M "I R ; 
: uum », and |r.-*i! lour the l.ut< n> 
•tiUit. tul lUUDtinn in lh.it >uie. nith 
tli i-uiir .n-l c^rii^l a|>pr>»hitiju uf that 
ul »t< : It f men. Mr. lUiik* 
* • lfi.. ,'1 nuii lie c<miii'*n« ixl liii* a 
j r ji unil'-M I»»v, x rking in a Ctrtiirr. 
II' aft- r«.»riL« l irut the trade of a luathi* 
ni»i. ut wliL-h ho laUir^nl m>a«>tiiii«, 
I Lt-- Hun. llwlxrt Kantuul uu It* )u*l 
uhut, to .k hua into l«i» nfio ami < n- 
> hiia V> wlii. Ii t.%-.. r Mr. 
It. t«V vrr gladlj aec*-|iU«], an l ali r j ur- 
a < .r- of nn'K w.«» i'liuitt'^1 t tin 
liar. A »tr "Uuii* rffjft will !►> ma4- to 
..lit ikiT i «• j r —lit Jloil* ; but 
wh-tlof Ihi u.ll iuccm! or ii >t, r-iaui n> tn 
M ->-n< Wunl, K»o»U->n ami uurwlf tut* 
If/ I'. l. in.ul hu frwwla w*nt o*vr 
: t i'.4iu|> II. \V»* th«n i-haMj^Hl our *ot«« 
I jT tl Liur j^-nil tuan. Mv»»rc. |l. n*o» 
..» i Wi^litirtt toted thioughout for 
Mr. r*»j |«!!. 
1 II I mi I'. I'anfl'll r* i\ 
r 4 11.r in Ohio, ai»-i liwlmumi m- 
'fib lluiiaiinN l!-i«i* k<»I 
•1 •'<!« r, »n<l »>iu of hi* »|>r«i«,h«~< in th~ 
Ilitit*' lut\ rnuknl •won* tV 'v»«t *r ffc- 
!<m<<l in that IU1I. lie would, untenlit' 
('/v, uuk n irioal |.n*i<linp «.fh<«T: hnt 
ton 111* b- *t tra-lki* 1<!jllil IU4t llA lilt* not 
1 it j- uli..r u t [ / j r .ding, tti^t i* coii- 
r*c<lcJ t Mr. lUnk*. 
Amni *11 th«> ramuxinj; uf th«* fri*nl« •<( 
tli r> j-' nt candidate*. tb«nvha»b*- n thot 
Ut tb» ni<j»t kind iitd fri^ndlr Ifclin^; 
w htle th< rv I .*• U»>n no stt-^nipU at <•!*«• 
tivu* rmjt ur p rvuading raemucn ti in 
H'i». ilutt. >it th« other direction uj*»n thi» 
•juMtioa. 
W* b*r« no doubt tb« anti-S«h»a»k» 
itrrnpth ut ilit llou** will in du* tim# b*- 
eoow >oevotr*i.,i u j*»n a g*od reliable mtn.' 
soil tb*t b« will be fK-t.»1. 
If our fri.'ii W tin<l fault with th« delay, 
iImm: >lmuM immibif ilio peculiar circuw* 
itin ui^! r whi.-hi! |-n> ill nnti-N 
•!' in ill' IklOM * i- ■ &NM 
wrr«il<ct I it* ar!ti-Nebra»ka Dmotnl), 
oilier* a« mll-NViruLt whip, no*! a* 
original FreeaoiW*, while a li»r*e r 
H'Mfh • n uprni tln> \tn ri. »u Uw. At 
the time of th««ir •Wlinn* llt^rr notuch 
thing *» » N'pu !i tin jxirtj in tin* r >untrjr, 
mi I Um* i*. | r -j- rlv nnd Mfietlt 
n > K,>|iiiMI.-»n |urlr)e| f.irni-<l 
in t "'ingTt»». 
Tli'1 ehin<M t» ha<--*et !■> I* hr»if»M t >- 
•"tHT, *M th* hlndrane** mftwl, an.I the 
.liflVn-nt lnt'te«f» r*ta -pt» I int • «>«•• or^tn- 
ill >n, Mliii'h ahall r |rv* lit the ^r» j! an- 
ti»laT-rv ik-ntiuicot <>1 th» Country. 
DUintfJ < and Um liberal manner 
in vrhieh tli* »lifr,,*iit int p «t* harf !»*>n 
l. ft t > art thia far, * ill, in «mr opinion, 
a».« hnj jiy iriflucn in t *j»«lin.» I • hrinj; 
aKhiI tluf ivuk. 
The SH«Un mw occupy tlirir mtl* 
t.-mporarily. Aft-r the i.rcaninti-n tl.ry 
will Lik* tlwir elian-"** in Jrnwin f r a lo- 
ruti n f>»r the rnnalieier of the m* >n. 
\t j r tit .•< u| * wt » '■! I 
II n. John A. (JullMtn, of Mi«" <i; ; i. 
i1 '..ii. IbHimwIm IhmImmiOiwwi» 
Ju \*>> of lit* Sotwetne Court, nn>l a i 'n»l«T 
f U»th mmV« of tV* l/fklatnre f I i« 
SiAi ',but h#« n-\« r hefur* '» n In Con* 
II # .1- a Mj; : !" r.il 
M'li.-nn *.ir, aii'l a f 'hter. Th» 
<• •%. i« h f »j-rlm-n of an oM *ulur, 
fr«nk. r«r>llal ami prntl mtnlr. 
In r* nmwtion It*' lo^ fr^jUftiUjr t<>! 1 «• 
lii» l-li<t«>l the in»titution of rlatifv to In 
ri;M, ami a> an lionrst iaan, 1m" ehmiM <1 *- 
f nJ it. If northern »«*t» btlincil it *»r n •. 
!(. l|#» ll <ll—t IIh'V fcht.llhl <ip|vi4fc» it. |l 
niil an oj.n. frank, bold oj^wot, he •»»• 
| « 
Mil* Ii" daiMi III rank* a« adefnnenit, 
!• ha* no | irtirtilar low 1 -r Pi*r 
■ r !. »* 
Imifiittniti >a 
lV-twem n nuthrrn man an I a 
/' we lurr alwat* m!<1 pte u» the fir- 
r. An »f*iuall|»m •« with utttlimi 
: ,rir« nfirto* u« in thai oplni n. 
Vi'a-'.iit'•ton i« throngul with Mian-r», 
and tlf puMie ln>u*'« are filled t» witflnr- 
in*. Tl>' r.- In in tltia l)i«!ri<t almut thn» 
ntlmiitd of f'ijfiit Van/ 
a'lout the rapit<d from reaa ti vc*r, 
Siii(rn<tr ini*tn'«T for ofTf**' offi-. 
Id•'' We dan- «nr a n> r mi* ral • t 
< ll**, 1» nr. ,r "M 1 T I »1«, < ii' "t 
l« four*!. T>'"t hav* n > resnl»r hu»ln«"«a 
Im! t'> hun? nr itind; n«t f r--ular p-llti- 
i| 1 T;r> -«'.liming an I demanding rrer* 
»«i' >r*linit« »»*iri »n nr<nin 1 the raj it<d. 
.11:#I n"tr one wunM »tijj |!.«*y w<rc 
ha* ii»j a c*nml 
'I!.« Srnat* Im< emn!*"»l, Nut rtn >! > 
n in? fnrtl:T until t! * linn** rl« -t» it* 
oPh r. T.iat lirar^h h.n i*lr.*t<s| I'm. II. 
0 I'^nn. (NMMIll) of f •<«•». *"?iaj'?^In. 
s itnr Itn *'it, if (ti'llans, I Pr* ! "it 
/ f at I Mr. |li-k n«, t m; irary 
S Marr 
n knw. fnit i« mi{i| t lw ti >w rwotfring. 
I!.- «ntir ^fiin- 1' -ii 'i in ♦ >ih 
1 r-\nrhr«, !•»*• > Iiwi in attM !an<*" fr^m tit 
MWHMMMiI of th*1 ar««! :i M r> anon. 
K York and Masfarhuirt!* E!rrtjcni 
Tlirr^ 'ia« '»<»n nn att<^n» t on t'i" jurt of 
tli- \'lmini>tration*« Ptv~ to r pr«..»nt »' 
lit <.f tlp»* r» i*ii!«' ti'H in tS«^»- *®tnf «. 
\ >ri f r hunk^rl*' !. Ii t1' Pi 
jartt can taki* nnj r .mftrt in Kwkin* oirr 
lh' r tiin.« fr •!« tli'*< «, *rrar«* \ -Hi" 
t' •' i! I'! i* I .'.il iiutt,,T* ! 
bi t.* or 1 in '«oth ©f th»^ • Wti >ti«, I.»I 
iliirnr* in *liaj mj tlv n««lf« It-it 
> in* tli • a-hl*. w.« nr» t-» T> \ at tfifdi*- 
tinrt r>v»iti >n« jii—| by ilnw •rtrrnl 
• mils. '■ t r tl | «tn 'i i' I 
r ■ i«it f r \.i| of t^H- V'r U frin<l 
I N. w York the S«'t« at ih- ir State Con- 
n |u<«v| itrin; l!<*»liili'iii< oivi'lrmn- 
r -ir r \| <•! tli" ^l — i.irj (' mrr nl«o, 
in-i tl further ^xfn- -n of Mn-rnr Th»- 
■ im u n il"nii it tl K N" v. i-nt! hi. uml 
i« t« thr | »iii >n of the H'pu' limn f»'rt". 
'v tnnlv kt h >w it ft^-l uy^>ii tf i- 
i'i- .si 1W llapl* W(ft rIt |<«rty 
ihat '-mlorvtl tl.i« tn"a«nr<». Niw how •{«»»1 
llif iwt^a? 
Kn .w Kn.ithin^, Hfi.flOl 
III palliran, I.'I'i.'m.'J 
vji '.Mi.riji 
r • il i-iln»t V.'ra«k', -T-.U'' 
; : : .1 : r •• | 
.114. w: 
Tiiut allowing n in t; >ritjr «>f Il,"'7 
»uaui»t t! V Va-'. «v it !!• Hut l«ikat 
lh« fti'paMimn voir, « I*1"}" »t #c*iv U 
hii'l in th.it Stit-*n W'-"k«, p'Ilinj; 
II n •rtn MM Nil #f nlm-iet 1 MM*. In a 
fair ^lit ur«i th« 1'r ilntiil >n in 
w'.i t! '.ru^kn i ■ will', di'tinetK 
|>r t nt-i iu in n cnti'!i<l it" in 
fa\ ir «>f (lnwry rstri «i ther* eaunot l*'n 
■ i «L>iM n« wli.it will !"• tli In 
V >« Vurk. TImI Atl* iiaf* f -r fie -dom. 
The 1 «•! •! ti m rlenrty iltniMiHriN It. 
In MiiwrbunrtU it i« «><]ui»Ily flmr tliitt a 
*»-; Ursrw lunmritj t f her riti"n« nr* tnie 
t tin* prini'ipla* ul In* l'<m. <i.ir.lnT 
itamU ».(ii irc »ip<>a the |4»tfnrni of fn^lmi, 
in I i; ma* u emit mi-uki that lie w n tint 
ii'iisi ited .it thr Mat ItepuMi.-an I'ynT'-n- 
tii n. H mh, t'-e A«lniiiii»tniti n evndiifat* 
tii .ugh aktal l»y the wh'.J.' rum i"»w^r of 
tin- >tat<», i .1 Ur iiitu tl.<« r nr, w l.if- \Val» 
i- v, the Miter < »n»T >trai£lit»out candidate, 
wurl otily it'iout l.l.tmM tlc>u«an(l in the 
ii I:<»1 >tat«>. Ti.-' Hivkwrll nnd Gardner 
vol'" ivjirewnta the nnti-NVtiraaku strength 
in Mwarbttk'lti, an I the tn»t «iTerwh«-lui. 
in; «rt;rr^*|r .<f llxM o>lubi»l"l. pTiT»-» |v. 
yoiiJ ail c**il, that >U**orhu«*tt« i« right, 
k'hu* U»lli th«*« ^t*« hnredftnonatrab*! in 
their r 'tnl I«**ti«»n* th«'ir C<l-!itr t<» t!ie 
•I'iritof liVrty, and their unwatrring at- 
Uclnnmt tn the gr.-at prinei|>l<* which un- 
derlt* tn« liHindati 'rt «f thi« ^r.-ut Republic. 
The Vorway AdrcrtUer exhibit* it« "law 
an I onler " prop n«iti»» I»jr publishing an 
ahum* article against Alrin Iloody, Ki*j 
formerly prcctpt-.r of Fryeburg Academy. 
The hanging of a man'in effigy i* au out- 
rage ii|<on the whola community ; and for 
a public journal to upheld »uch action, i* 
•qually <Ut*atabl« Such action ii.bownw, 
a cbar*rt«TMif of tbu print 
The Blacl: Peraocrntic Frdera! r.irty. 
Tiu»" one« tr.i« win-nth# F ml | artjr 
wu nit l,nrr*M«. " II M» po|-ul!*r 
party. WJu-n it aJwxiit'd tho Union of 
the State* on the prim ipli* of r«jn ilitjr 
—win nit a-lTi>ciite«l tb# right* of tinman* 
ity on tlit principle* <>f |*tnoti»m—when 
it •-uglif l'ni'»n f>r the «ak- of Utterly 
*111 civil ri^hU. it rwin«d the anpport of 
thu a« »»«-ll n« tin mii'tiou of trutli 
Ami within it» rank" w> !-• foun I mieb luinra 
a« \Vi4ilnjtn«, Jir, Franklin, Jeffomm, 
an' Milli on. 
Hat when the F--»IiT*I I'artj clun^ 1 it* 
prlnelplr* nti>] »im«, aii«laih-»eat«xl nli<'ii an-I 
• litinn 1.aw*-when It affemj t»xl l>y r->n* 
•»meti.in to engraft up«n th« Atn-rir.in 
S-urrnment the prineiph* of monop ilj ami 
e*ntn»!i/ati n—wh'ti lthm»m»the mh-».mt# 
«.f •« ti- ral i| vetrine* nml a ilhi«l >n of the 
St »te«, theji it .«in' imp | utar ati-1 I >«? 
|t» power, 
Tli* l»»mneratlo Pirty wiiadn ft j -pi- 
lar party It tfi*irwl Iti l-«| ihmil name 
(•nth* K! -ti in if <t*i>er»l .f »<•{,« n t> t? •' 
IV*ii!er r, nn<l w:»« th«» n>h ite r.f l» i n 
an,! erjnalitr. I're* »pc«vli, r in -tny in tli" 
f.nane»*, S'at« rh?it«, mwlnterfemie* «.f 
W-mI nff." r« in elretl i, <i] j *itlnn t > in>- 
n-'poly arnl an oj- n nivl turn iraMe J\>r« i ;n 
pulley *r* • irne of the j- irti vlar i!'»rtrine« 
whle|» it > tlntnin I with firtnne* ami 
I r* j r l.'ii). t 1 >, ii I'nrlv 
lia« id* U m« I'. | |.-r*I J'art>. It i* 
ih» IVilTal j irfv in nit it« »n-l all 
i»« o i mmm. hi)mMbi«Nili Fad 
• nI Partv thr Ii|, k r.,|rra! I'.irU, ..r th- 
Mi k T» m.-T.vy. Itrvl, „ .thin* •Imrl 
"fllf Afti <aninti> n of th* Amiri-au 
tiwnt at-1 it »h„iiM t'. r for* !«. rsiJI.-l tl. 
Mack I' nn Tl.i. nam- „.,u| j |M 
"iprr* vt- a) tra»>. an I it a(i.nt?.| U. known 
'•r no >tW nnltl It* o^u an ! .1 
ar* rhaigcl. 
\\ hy | Itvau^ it I.ta rrj^alnt 
•nj.pirt rjtraiagan- in th«* fnanrra I.t 
Uri«hIn»gT it atitna f ir 11 w »lat«- t.-rrit rr 
a' Ion i'ii''• it f .in-« It .ui»-It I a. 
l-vwnMSf a.fx „n institutional 
.l~.trin * (hat S!a*rrr |T>|n ;in<l»in |. the 
gr-nt ml i.f p-trrnm-nt I. !U-nu»> it 
alir« to unit# a » ti ■»* and it i« io-liff rent 
tntfi«>n(W m-mfrv* uf th* n»i>uMir. .V 
Ttaan** it l a« |nta<M t|,» ri^ht f fr 
in it* pUtr.riua am! nullified th- 
ri-' t ( trii! I v J, rr. ,\r I l; aim 
ni«Uit« tin* tralixation «' trine t'.it 
Trrr fr^-wan In the !an-t i« Imund ? ^ tli 
«' n»»itn»|on h;v| 1 »w of C.hI, t ,\»j }, 
fnttftl* ■ »lat~ f, r 100,1100 \ri.t ral. 
ar* t ►. proij 11 i»o it th«»m»<1r 
P ■« any man m^d aIditl.mal j r f that 
tW aw»!»«dor trims of th* ,.n t j rctai I- 
••I I* i! oorati Part* ? an<! thai tl.<» |>tw^tit 
; 
I"* '*■ i *>lrril—»IU*rlt K.-l.-rtl, .< writ« 
t n a'. orrnml annnd and aiu ing it. It 
iiai vhat it wa». n«» j I..v I i 
rail «?.»* Federal >.r(;.uiiMti.>u. It Im* 
»w;» .wrd it whole and » how dig«*tiug it 
at. I »«. Ii l -v], ral alirv nt mitt mak* l'n|> 
• ral |iridcl|4ra; and auch la tin- natumof 
}'<xl*ral aliment and IVJ.ra! j rin.ij l.-. tht* 
«•»!!, of »►««> "iir, rr ».| nut, •• .-ru<li nut," 
ai.w anuil.Ilut ur liurn up uii trur j<tnof- 
v. A I»a in. i» u »n 
I.t ana, a I art r, a l.<>riii,» an- takrn ta tli" 
It lul l v^cnt * quarter of a ccntnrr in fur 
|»#-«at4 ii'itJrr jatn ii».u or 4^mo.-ra.-\ 
aliofi; I .lrrji.Mii liaauniu«l t» <1 aiocra. v, 
anJ (.romiiK-nt Y iTali-i* Jut Uv nu* iu 
•M»f a<itiMiu~«. 
<».ir ,r»ar..;- in wiling nam « 
Til. V call th.- JU|mMican. t|,« ]i!irk i^polv 
lican., thr* ar« tb« aUv.KMt/-. of 
• ju ciiil riglit» I. »t ttirt mar run«i<lor 
tlxiuMlti« Wt ill gift tlwM a MUM 
«.ii \.:*y oan Wi.ur witii a go>«i graw, an<l 
'■ .1 »i.:.!l I •. \j riwuc ,.| tic ir j.rin i. 
I"1 * ' aiin*. Ji.a. k nullifior* u-uM Ot 
t! OUuih ui.ti., In,j,t slrm!.,..|j,lW. t||j 
At. iiih ii It'i k li.nigiit n-.x mouM mil 
I'lultitujc, who NHMlaniljr art on ttir 
| rim i| ,f, \» g >•* tint .NMth »i gin tli.' 
'iii. It.jik i.J raii'U wouM tit tlx 
<.r.ii' uliu bare .liau* ! tln-ir milinniiti n 
tain the hui.^ ami t |||n. k l»-rn' 
s-rati * r i naliit* will fit the whulc bujv. 
(twill faithfully iiidii-ato and nabod; ti... 
tliKtrinoaof» ctunalUiu, uulilficwti .n,»l.u.w 
rr j rw|>agaii(luiti. ritraia^aiK» uu.t m imp. 
oljr. It Lack D< lUN-ratio F.l.Tali»io »!...uij 
thr nauio wha-h tliia wollrj ah .u|J hrrr- 
uft« r n ir ; ami it •hmilil ri'tuain iiid 'llil.jr 
tnarkiil ii|«»u that |*utv »ui<<l*r<] until iu 
cuurac i* altcml or iti» (mltcy aI*ih] 4h4. 
S » liri* f4*1 (inrfi f.Miimm;!* nil unit#* 
I n ir^lrtmir l»i*< k m l (in ami I*»ie — 
Nf h itit' •, ii< m llifii 'i In g!i« urn }i »ft rt » 
l~f», 
IV. Unb in! M cKili out '* n«'C i.i Liyh 
mi«l t »h 
Tl»u* »• piiu.r 4nl glxifMt- hniviri k Im« r»"i il» 
rirc, 
! « I» I 
Ar*i It I b* fut m#f, t»rk HI h •:*, 111* j"*l M jf'i 
lli- l«ifrr*iP #ym«* •«• j»l»f nm! *{*■ (he 
Avitiii x Hi »»t. !/•••»; «'<»!ni lw* l»vn 
il l u|> u <1 n litiifx, nt Icuot, l»v Smart, 
l>ut Ik* turm u|> uitt r c.nli miwt, »> * mud. 
Unit Suurt doubt* whether ho is t-vvu 
wounded, an I lia* t > trv thu tiling ou-r 
it£.iiu, Tin following i* tbe t «! '>*«.! * L»: 
cur 1. 
[1'rutfi thr li'i.tit.ln an Juuitiol. | 
I n ti. iii t! lam miii ti r f tic Main 
I'm IW, tlml l\dl«« tor S»u.»rl » that 
on th« ft rat uTPctuWi la*t. I w .1* di»uiis.« d 
fr'in tln« oflicc of " ppimly Cullwlor and 
t»•/ f<* l\' U'l-inw f ir N"Ttli|"ift and F itt- 
colnrillo," |».r " *«>/ frtftrmng my ifuty." 
Tin* i* r«Ut, and Smart kiww it when lie 
| 'UMil it. I <li# !iary"l <• I tl.u dutiu* 1 
was required to d-»—illicit w»a, r> ]>tiMi«h 
and edit the Kr<») I'mw. Th« artiil« wa* 
evidently written for another Meridian. 
Krrry one hero know* the <trJu^ut Jutirt of 
the " Northnort i»n<l I.ino>lnwill«* Deputy," 
—tl» r lore laughs nt the ridiculous idea of 
tlio CharmUon Collector, that i was " di»- 
uImJ for not ncrforminc mv duty!" 
amiss noma future day. 
Late Editor tod publisher of the Maine Free 
p p^y| 
Be!tat, Nor 23, 18W. 
\ Ciinl. 
JOHN ABBOTT. 
Sentiments of Southern Democracy. 
Fur* XPmrtriiATic Frnra w.i«n. 
N'ortli-m policy Jur* nnt oj.po*^ it <>r ilony 
it It Jan n <t n'lTomtn it. ft »ini[ily ig- 
nore it and wpu'Ktt. ItoKfr, ponder it 
w.«lV T|i<* flowing la from Strlngfallow'* 
r •»*nt lftl- r <>n K«n«"i«, in tli* Mooter •nn-ry 
( \la ) Ailrt'rtiwr 
Rut you »h uilil no| oonfin* Yourwlrra to 
•wmiing > >-,r " "f n" »*tif tli« 
I'nlon, Kan«.n i» tlio moat i|«»in»M* t > tw-n 
of tnran*—rtpwiJfy !■> M««* »r V» A<tr> «/>jrr« 
Itnuith'vni'of th'' «t |*>rti<>»« u| 
our fonnlrjMMr if »» Inwltliy n* 
in Virgin!». 7'A-y tin for i'lur pn <« t/uA 
'in <rnv c/W S'trtf' it th* f 11-n. T1ii« it 
i«Hi«'lo*ire im to tli« t*|ii* <>( tli«*ir I iW 
Tlirrt i» n* little r of lltoir *p», 
.Tin !•«•, t'liiii fr*>111 any frv Stat'1, Ili««v 
I.arx mi facility for getting away. •» l our 
f*o|itn urn won on tho nl^rt than •!« 
nli«-r*. 
Tlwjr lifito now l.iw* inuro rflii i^ml t>» jm* 
tvt»lm> |ro|<rtr than any SUti in tlia 
(Mm) tfir*« tim lu«> ml ttltWI iSt I, 
Oil liavn ulr- <«>Jv «il> nr«| alw>litlonf«t», for, 
iii ajulo of iit< ir hrrKofurw hreutinff, tin r 
kti >w lliry will I* rnfiwral to th<- *ery If* 
t r, nn I with tl»» utm -»t rigor. Y t on/y 
it it pnui'n' 7 for >\tr*hnlJtrt I • go /■» A'/i* 
mi, hut f» 'itn<ilfn it i.1 #f' i"H|«ir? fif, 
l.\«rv »iav-' taken thi-r^ will «-ni'» fir* 
vol.« if! in miti Haterv wen. Though in 
!• !'•>* "|'I •• •! t" »lavry, lit >• wim |iit« 
moT«s|—not !«vn ».-nt—t.i K »ii*.i« fr ui t!»** 
hi>n-»'tirV.i|iliii^ Stuff**, * v^n ln-oofn" it- 
i». I...I lit > iut'i< rn mini, nn-l nr* unwilling 
t I -'i if! li" M nwn\ Of 1.1 .irip || <-m o| |h-ir 
| J-r;; .-II ; tin.-I J r.i t» -IIv I- | r •• 
Sl»rrrr. 
#••••• 
riftr oiiclit to know t!iat all tfi'lr nitl'rr 
i« in i1 Iio|h» tli it lima »mtH> ni u o. on 
tin* j>rnii ij! \ »|ii| i.| one. I t lli' war— 
that " Slatrrr »« tirnM,"- will, • l"nj 
llier" i« a •••'■minp r«nt'"«t, ilrtirml fr-iin 
tiniiii* « itli tli< ir »la»i «. an I tliat ttm* itf- 
t'-r tt tin tin iunv nut nnnil« r Our 
■' u u u: h-iii* i» la*, git. n u ,f 
• uM'tfi.fv th* ii)' «t in- mlnl.>un Tlt-r 
»•>♦** «Mfriw| iyrr rl».-f}.»n hn 
t m M—t rfli.-i.Mit |;|W« ; hf* IfTVirM !1ll ! 
tln-ruiim-U to cnforrv them. 
A'** this kttif.** 
W*t-'vw > ■ ,f 
»/«•• i/rot f'ti ,t nj.rin * 1. v.„. ', 
M ""...f lirtrri f„ ,/. firm (kit 
f ivn ttjfmim fit* *1/ V,K 
v r',.r. If Ht. 
,TV ^7' j" • we Hill «h .* II,.,t 
*•• mn ill f»r mor* than in |,i» ri. 
i«C« Ii4« rhar*»| u« with •! nn» 
TMa .. Smiiiit liww^ljp. Mi.."in 
ha« tl.me it—hill r.»rri».| our election*, til l 
••an ,!. it -,in. «i| ri V.»»i ,n,| p„n 
nitir !, rali-in f 
At a rc-nt Mat- Vtti nal fWi -„.,c 
I « i.i„ iMN<r«;n .•« <• 
»"? IMrfutloM »rr* pMHj, in rtktfea to 
X»l «iMmitn if ?•«»« ,j n 
»»l it n «. ,| ur„rr. an<! 1 r- it 
" That our 
iMVMiti .,, iiijf *i|t jn „„r ojiinh.n, |„ |n 
,,I-n V1"B,I>r»«"««r. t.h!f r 
prlnr,| |.„f n. (h««» x»J« f a nati -ibI or -in. 
intrai, prior to the nomination 
■'»t* ; una ti nt *«i.| |.1 atf<>rni .hull. am..n,r 
t.ier i: in;«, m j„ »u|„ {«»,*», tho f.(| 
lowlitjj f 
" T,,,> r' n •*•*! « loj fi. i. ',t thr 
prfMlalMMteMMwd .11 III" K.iiiwf V..t,rn»- 
ki .V I, 
» II wiiW ili^ Miwiuri Caiii|imiii* 
V 2 [ r WlUUl r v 
TV ii! I '|jt*| Sfitm 
: TW , r. ipt an<l faithful uiW||t|( 
' > bUtt I |WfMM| ,i. ,..r,„a. 
" ii •blinaaiiiN> «ip»n lh^ matut" l«o- k 
ii r' no man onjlit t. "'n«i'l«TH « mom1 -r of thr \a. 
W»M| D Mcmtltf pnrtv. r.- 
'•citi/ ', a| pfoTf, ait i a!o,,tf f„rr-.,i,, 
pM|»ai|l>mv 
Tin r.vi;. I.T.ur- (Va.) IU,ul,|j,«,f in 
•f-'illr-• pf thh G .r..;, pUtfora,, iim 
^^n w,a|,u„ttb« N w \ rk Jrn>orra<j. 
H«f tr.-. ^ -ir _ (j,r S<if>* of S-n \ ri 
.* ln ,',r I'm Ttrtr 
f»'il o, 'I u r.)«ln | 4ki t. Thrt.l.i 
•I* in I Jl*. ir I v»j|l «1.» .«..4iMinb-„;,if 
V and muA*« tk* \.r 
• 
11.;, firy t LrMtn, th- 
'Vr/'»i" 
" ' " r ,J Xl 7Vy 
Ml /«../ Ir r-. Imf into ib .Xnhonil Qm. 
Ml'l-.ft pr,i ynJ.rf>, ^ 
/ ».ro../r», r ^ 
I hti. thr j rim ir|., ,f tU plantation nrr 
t" »•» r.-i» i| hv thc*« xnith^m < i< r«»r« 
an.| tin- North U to I- tot,| that nni 
"i. h orm* ar* .• in^mti*.. an-l that tin. 
• n •lithnut ctatnp ar»> to V« •• kirL^I 
•"I What a patriotic, fr .V.lti n.,j 
< nicott >n tlii* mn*t 
The Kansa* Tronblcs. 
tr« I •„ wmk nl! : |,.» I., ,h«.rilln ir)>f,!lf. 
h 'I'1'* In hetwi-ti thr FrM ,<<t.»t.' 
I -I iv Sfat.« partiM. Van.oia ami .• ,n. 
tins f 'l»>rt.« in r K'arJ t, th* matt r have 
'' " ircu!Hi .a ami tl„. ,„o.t UnCiU* 
•t.it' mint* *i' hat. ... r». arnua ••itra. t fn»m 
t!.* Kaniu l|. raM .,f Fr^loui. ami -» UUtr 
to I hi .N. vr V rl Tim fr„m which wo 
Rather the following f.wU: 
aj>|« ir< that «>n foltnian, »U».> 
nun, ha.li—n tr «*|u»lnR upon th.«(^tHtnJa 
■>f Dow, Fr,.Sute. hr'.un.in- lime u,-m 
lie ha.| huriiMl one kiln, ami 
futl'"« wo I f ,r the mil, wh-n |)>w 
'.r.l.r.-.l him t. .Ui.t, S>me «n?rv w..r.l« 
f %«, I I !*,*„ Ihem at that time. In the 
nltem<Hin, Dow hail occasion to |«m<',»|,^ 
iii.in'*, which i« a low (jr>»/'*cry, on hi* way 
t > u Lla<-k«mith'a »!i< |i. Aft- r |. i- 'injr t!»<* 
1hju».*, Ii<' h««rd the »inj« nf n mm, and on 
turning ar •un l, Coleman flraU a chan:«» of 
tiudkftb t into liii limil, killing liiui bl- 
atantly. 'Hi' r* wit.1 > \ ml per*#n« in and 
ii'mut tlt« | rrinuc", l>«u na onu l>> >k any IK>- 
lim nf the matter, mid ll<" body <f Dow n 
main. I iu the »(r< •: until ni/ht, wht-u Mr 
Ilmniin, with whom IK >t had l>oarded 
heard of t!io afLir and t*A rare of tlio 
l'.>ly. 
" V nif«rtin;j nf tho i-iiutu «"*• couv^ned 
<>n the ground where the murder w«« ON»< 
tnitted, and in-juin-d into the fm-Uat l«*i»«tli. 
Th" |>ri>- f ourroU>rat«-a the utatament that 
on*1 of tha moct »i«>l murd-r* oa ri»- 
eord ha 1 h -n r hy F. ,Y. fWwMH 
aa principal, a!<eti< d ly Ihrqhi, llnrLity, 
Joihua M /y nn<i W'agonrr, a* a<v«**>ri«* 
before th« fact*. 
'• A a^ri™ of reaohci were pamnd, a miii. 
mitten of vigilance waa appointed, to iu*«. 
tigate the fact* itill further, to aearch out 
th« cIT-nder*, and dcvi^mcana to bring theiu 
! to justice. 
" Coleman and hi* party had fled. 
" The meeting continued in acaaion till a 
lata hour and ad/turned. 
" Between the hours of nin« and ten 
o'clock in theereningof Monday, Mr. Jonaa, 
the Sheriff of Dj»gla«a County, who recvir. 
nl hi* H| pointwnt from th» hn^im Irgi*- 
T;«»iir»*.uili-rnlr-l I t a of fburtiXYinUi«r* 
th houw iif JikoIi llnwwin, urxl nr- 
lnm for sorority of the ort th*1 
• •nth of ft Mup1» of llit abettor* in th* 
tran»vtion. Mr. Jonw did not r uJ, 
i»r rvn mitk«* Mr. Hran»«>ri acquaint*! with 
tlio character of hi* warrant, but told him 
lio mint jfi with him immcdiatel?. or h* 
would "blow Hmnnon to hell in aminuto 
" 
" Th» with Mr. ltnin» >n |»rw*«Ii«d 
towanU ls*e»tn|it<Mi, *i» Blanton. Arritinp 
nt th«« latt'-r plarv th*y wer* iKopyw«| a 
l«ri> of Mr. it') n»'iirhl>">r«, who had hum- 
i-| <>f tlir arrnt. nn-I fullowrit liiiu, and '>v a 
n Ai*r r m to headed them n^ftr J. II. Al>- 
boU'a hour-. In Wanton. TIhtc w> ro hut 
fifteen of th" ruciifn. They threw them- 
»d»e#acft>«* tlw pmiiI, and Rnn- 
»Hi U» Uif jiftrtj. He did ih'iiigti 
nrdertJ to remain with the |<o»»o, ur he 
w mid l»' »bot down, 
" .1 nf* In- ! an < 11»r* m to theShaw 
hi" Mi«M 'ii fitraid. Ill' Uw t»o*rrn'ir 
ha I th- ;*«nranc© tint I n U»ou«uiid in'n 
il. ul.l Ii" at in« * -r* ii.*o iromrdifttcly ifiwed' 
•■■I. and dnrUrnl t! y tlioiilJ boon thu ground 
f -rthwitli. 
'• It that tI man on making hit 
i|<* (1-w to '••»*. Shannon. What «he-r 
lii. f. vjt ! fMn that quarter we i»re rot a 1- 
»i*-d; Ml®re It to uj that In* made lii« way 
til >ia|'ti)n, a- MijkUii"! by a ^uar 1 to 
L j> him fr jm Uing from (ting injur-d, 
whil" pi«in|> tlimiij[li Uwrntw The w«r 
r.nt w*« th Tf ma le out a~nin«t ltran*in, 
ii •! mht with n ti"w of affccting hi* ctrdi- 
hilitj l«»f ire a jury." 
Tli" In "l Inm kunn* ar» t.i Hi" 
full imt. Tlnj •!.»i" tli.it tin* Mimmiriana 
ir- vrr into tli«* territory »■# a»-i-t tlir 
" l i* ami onlrr " party, ami al«u ooti"" tli* 
rwipt >f arm* 'it llif Frre Stair wn. 
(ii r pit <ior. Hutnnou'i «linir»«l i >r 
ui'l. tli" Administration » ■ nn unilri M. 
V m< i: r of tli« m'unrt i* * illmcr t>» uk«* 
tip r ; i' ililr. M< antim". t!k.- tr»o| « at 
•.un" i>f t »In■•'•lit |»«»t« l«t» onlffl to 
li iM thcm*-Nw«in m liti «* tomaroh, aliouM 
anything fit r»U# turn up. 
i!n *'>air. in l.a» «li.iwn liimarlf from tli" 
iir > .if !i« (I'lmiiiixtrnti >ii a OH»«t 
► -riil»* t-> <!, in tli« liamU of llii* '• lUrJ'-r 
IJulf iuf.nt Kaim* In 4 •• law 
ni»il or«!«-r" ii "ting, whirli nam* itirii «»r4rr 
M we lwi Irrt«irt« of fur .»trw mnitli* 
ki'*,rv nil I-'! at !> arrnwortli, SImiiw 
r***n art^l r« l'r"i(|<nt, am! in 
'ir I tl \t. liU ii, MringMlow. M)H t!" 
r *t 'f tl it •lrii», ImuI tl>» >Tn|Athy ami 
ij j rt V A loiinUtnt. n in tl»- ir 
iiir *. in 1 * il l I'tck* I nf1 • jr it. It 
lm\«• '••• ;i j: irrAn^l, that tliT» nu^ht 
\ p»lj a'-'* l»-r lirinjin^ t!ic I S 
Tnn}«otit tlio ground, ami Jriic away 
t!i —• wli" j r •*!••• •<! rr«* Sutr ^lituni^ 
Theodore Parkrr at Norvty. 
i >n \f til.i<. t niiij: !.»»t tin* / iitl«-ii.iii 
L'«r ii l,> urn l»-rtur»» at tlw I niv«r*alitt 
Meeting Hmim at Nomj Villa.- •. Hmm, 
ll,f> •• I irigin, I'r »«, ami fi'tiif* r. «p«i t« 
uf till? I liltril StatM." 
f*j. aking of tli" origin of tlir race* wliHili 
r.o« j-rpioJ tlii* «-«>oi.try, Im- m't^l tli** fart 
tli.it tL'rw *«rr flft''«,ii million* «»| \ngl ■ 
Smuni, tLr** inilliun* of Affim*. I all a 
million of muUttur*, nml tl.at tin* itli»r *it 
un 1 n lalf milliona wr« mail" ii|i fr>nn t»- 
ri »«• rUtnxnta r..; •i*iiii^ «»f |ri«'i, ItaniUi, 
• ; rman, s; uii»!i an ! • thrr®. 
II mhI lint «tnii;t'i of miii I an I l»"lr 
«CM »lf|- ml' iit mi tii" mi«turr of Tarioa* 
IrnuiiU ami tint in th«-»« rr«|.v?» th* na- 
tion «rM liiclily M <»il. 
In Iittiii.' t» tli" pri'?^«« of tli- nati m 
Iia mpar«*l th" nnti >n«of Knr ip^with tlu« 
('•iiin'rv. II- ni l tliia Mantrr m In ito 
infiiiwv—tli.* I«#jr nati .n ; ami in lit"ratnr> 
ami tin- Urn* \rt» it hvl l»-ijun t.i mnkfl it* 
mark. In it» ( rrn if rwriim»nt »' hail 
iuimn «cly it mliintnp" nf th»» «>l'l t'oim 
tri"« No pr»-« » timl tlinn« richu of pr"*»- 
i«l th* f i|il". Tl "* p-^n-v-l thi» rrnr 
mM .'I limtnnil III lairrip" it WM 
Mffnl. If *<• •uji[»«*,<I n nati'ifi t;i I* a 
C>miuill. F.or «p an 'mmiiiti w'«i«*il 
un tln*a;**« tin* King nml Rmj^ror Wnp 
tl* I* iiml ivi 'ii ami ap"*, wliil" tli" jw»|,l 
worn »iij» r»trn'Mortw-!» ? ifrnnwit r^nir- 
inc |<r >p« nf Prin>l». N >lil<<«, \ri«t rat«anil 
liaii>n"ta tu liolil it up. Iliv lit" (»• i !«• 
m r" iIm» I'.ue of tlir pvniuiil anil wm thf 
foumUtion of th« Bovrmment; tlx* hi^h"»t 
wfrn liut th<» ap"i. Th" «f>^»k»r 
ilwill l< ng uj»in tli" Int'llrrfii*!, M"al ami 
mural quulitir^ of tlir p«i] l". 
A" to tKr pnnpti1 of Anifri'* li" *"•'! it 
«a*ilitk'ult tn «f»*al with fr«t " nfi'lti"". 
A utri nj in-l f w"rfnl rar r»mjw -I a« it 
wa», of tlin Ttri'Ui* rl'-m'-nt* of wliirli h" 
lia.l »|<-«k'-n wa« ilr«linwl to n"">«iii|ili«li 
wiimiiTa. It «.i« airi'inff prol'iblllti"* that 
tli ii fine wnnl'i upr-ail all i»*"r tlir N"rth 
Amrriitin t'oiilinmt anil tl»« i»laml« on i'« 
ruoat. Siuth Vm"rira, too, **n«li| T«it own 
tli Ancl'i Am*! an nwar v tbin^ h" 
i>iii| lit'ik'il »Urk. Th« only *j>ot <>f *iil 
• ■rifflnallr <>r ■ -vrr nwnfl It th" t'nltwl 
Sta»<*« wltirh n"ir a lanil of Tr.^l-MH 
m- t 'it f M lii'" w!ii'"h »•> 
to l'riti«!i Knipir<* bx l*»ni-! 
\If tl»» »ubj»«rt to oppr^lon whrr< 
inm mJv'ht I" rau^ht and hfld ft law— 
whrr* m<-n could n >t own tlv air tfi*y 
In ••.itlcd, t!-*» fic>J thej rot, or t!io l.an«!» 
tli" pn-at I bad given th«m. Thii waa 
dark. Put th#re w:»« hop* jrct. Thr [*««>- 
j,!i—the foundati in of tho internment— 
n. r- < t > r».nfid«ti<v. Tl^)' |v*«oMf«l 
\irtur, int*lli£ni«v», jnatiee. The of 
tli" tlmr« w«»re aueh a« t.» •timulat>* mnfi- 
ilmrv. l|o cl<ir<l with in invx atinn, that 
lnT". wi< mij(ht r> j»lii a tiovinin»<Mit with- 
• ■ut a King. a Omr-li without a Pi«hop ami 
l-ifwrtr retrain*! adIi Iij jutt and n*v*- 
».»rr law*. 
Mr. I'jrk r otvupicd a>itn» tn hour* in 
tli« -*rv of M* I/vturf, ami wa^Utrnf^l 
to with m.irk^l attention. COM. 
I'atiuTi ar. In tl»o liat of Mrm^ra of 
th* 3iM Con^WM, we <>!>»• r*« the name of I 
John W. Whittfii'ld, m from Kan- 
aaa. With a IIduwuI Urpr^ntatWoa of 
li'J again»t. to 75 for him, we ohoul l mv 
hi* chanoo wu rather The qual- 
ifying oatli haa not hern adminiatered. 
Ki-Gorcnxir Bakrr of Concord, N. II., 
di*pnard of hi* property in that citjr, and ia 
about to inove wt*t to take up hi* permanent 
r*elden« Nebraska will probably be hU 
future homo. 
Weekly Summary of Newi 
Tin* San Franeiaei p»p<n »U(<> that ti 
emigration from th* Atlantic Sfd» « ? t|,, 
Parifir (' M*t i« murh lar^r at tf. j r- nt 
time than fir a ling time | ft I on. f ■ 
number of arrival* fm tlir> l ««t tw month* 
wm a>»Mit li"00. >|.u»ur « *ir« aMut t.. 
I* taken for th» rep-*' .if the eapitati... tai 
le*K*| on fur'ipi minora, and to •"•eur* < 
ploy m en t f«r migrant*, on thi-ir arcm! 
Tho StalibQ liuuw it Dan* tile n, 
tujMher with woo'l'tiM" anl turn t 
hotiae, «ru entirely dettruyed hy £r ,n.v;r. 
•lay. The low i* about fGAfifl, ,,f wi,t i, 
eneh oorporati<m |o*t ahout »^|ua! •rjrrt 
AN>nt 4 V» c«.r«li of w<v>4 wer»irnM J 
water-tank* were a*<eri. Sifp^anJ v, U 
the work of an inr»*i<liary 
Johfi M Mv*on hn* tc^n r» I J » 
Senator, from Virginia, <i»*r <1 \V >l|r!j. 
m»ra, American, hy '»* maj Tity 
J. W. i tflwr ha* iwHaM wi- t 
A. O I* Nirhnl«>n, a« Joint "li' T an 1 j- 
pri«t'.rof the W'aihinji »n I'n: m. onl-rt 
frm of Nioitohoa I Fernet. 
Tb* bun**»( Mr ,l"*"ph I'inn lltr 
.V. If., waa *•»»rt»*-«! on Ih* night »f tin- Tf 
The Dartmouth M«liflil i^rr 
• *eap<i| the *ame Cite. It w;»* I. •-* 
fftr, t r th<« rtrrtionn of lh" flitwn 
TV |«uhn«hen of the vtate of M iln 4' 
n'mnr»> their int' ntlon of i**>i»n[» t' ir 'I r 
j* an er.*nirif pap*r. after JAn.irr 1, H 
TV't will jirint an e*lltl<ui f>r th* eountr 
a' 12 M 
Venie in i* plenty in lUnjor, ami a^ll* f r 
10 ami 12 1-2 eenta pr pmn<l. 
Her f. Humham, formerly pa*ior. f t 
Raptiat H.ur.h at UwinRton, ha* r»» » ) 
1 lUrtforJ IT1 health ia Utn can*- 
A firr> occurfH at the J»inffSinr jti« 
|li* «»lh. Th" hat, »Uti* to! ■> 
w<*r* completely >»«}, n- rtun,; f-: 
left hut a amall <|iisntit r <rf w»« I frwn t! 
hat (Imp, Thrrtich tf»» above rar;* 
huihling< there wa* a vrrrlan<l»>m«« lm» 
machinery. nil of whirl wa« tcnffarwl > 
tir« *r Thn whol t Iom t « the 
will l>e fr >ni ftIO.imni to l'>,UOO N"n 
the mniirtii wi|n|, not willinfamlinj t 
w»« trry full, tic aumUr l*in- I 
111 »I«-« |«7 female*. 
F.r !<•«•.n i« «till at w rlc on hi* <• 
i»ri<* en ;ln". lie U n ImiMin; n» 
forty hor** j<ow«r, In wl ich He Itm in!r 
ilitcvlinftny modification* nnH iropr inwcnv 
Il<* had l! •• misfortune m I * tw if I 
Anger*, on Thur»«Us. daring* trial of t.i 
tn^nt. 
Jin •' im T«*nf i« ti<l to hrn >' » 
lift i* the father of thrM hull lr- ! •;!■!» 
Ij-neril Cwliisi, Mint ■' 
th M ti in draft «*• r Irnwnw'i * » 
\nrt wan in full j> »-t. an I ar 'in 
sn Stem^ *nl •bottld paid \. 
hi !der« 
TT..« \'It He Mat** that tin* i* w !up* 
uf t'i ► ••.v»n I n;;r»-£»li snal nrii, 
Pin# Sir-—I, I.«wi«ton. wa« dedicate! I.vl 
Fri Jar Mining, w ;k. Sthi n h* li r. Mr 
It.ilkam. 
I!. Iljd* ha» r 11-. f -1 »u 
Ifn-I-Mit of the K tin •!■■«* .V I* rll tiid lUL- 
rani. 
Tli- 7.1 >n'» \ K «*ate I *mi« tlut I; Mr 
ItulI'T haa rweivod Hi* un^nim n« ill f 
tl." f »r-t Ilaj't.-1 Clmrcli in It !. 
U-.- .in« it* |*»:>r, hut tlut l.i' Ii4» t, >« 
J ft, Jwi.lrJ t'l accept it. 
T1k< llurki'll Vill.tj- Ui|.|i«t ir 
wan <!<-duMtcd na Thur»iay titli in«t. 
mi .ti tij iit« |-»»iv>r, V K l\-mi 
The huUM? r«»l almiii an I wi< Im! 
t1ir>i1-*'l the rt«Tli»|i» of Iter Mr. 
Am tig the contri'xiti'rti* iniranl* ti « 
jiN't, w« a «J.«'i.iti > of £!•"». fr ri 
K-v. Pr. Wilton, iml ilm tlx ;ii"i ft 
I it ii wLich the Iiouih* •u.iil«, I*t II V 
I'arn*. 
.Mil ii km i-at electionn t-».k r>U<« in 1» -• " 
F/»mll. Vt*nm*r, ind Nitwlmj] 
Ml [(ij^ TI' ■ itil"?i'« r%wli>Utr4 <• r-» 
fhet"! iii >»*,i r »• >*''f l'i" Kn^w N 
in^. 
TV>Sn • Ifiawatlia fiarliwl lu IfBth 
llimMml, nill.in 1'iiir fr>tnt: lit* 
>f il« 
l' -\ «\ir!ti«n Hurl, of Fiyr'turj, Jleil »' 
thai ',%*t f'ri'lii T « h»» h**n tLi 
p«^lr of the Fry«*hurg rhtirfh f«»r tliirt * 
Ihrf* r.ar«. 
Fi«r 4T S> I*»ti«. »»n Situnhv t 
wr.i uNhi-l. in which a nom w*» fiouhcl, 
an ! ocpiijiIc-IJ'ij a famllr, * k f r fr it 
»toTi-, an I wan mll^lr conitun|,«1 I 
tiuihling wa* own«J hy Th >n i« A St « 
II< hit mwM luiibib of cm« ■" ■ 
of wlifnl, 'III Hn«'ir|t ol i»it«, a wij ti, ir 
riagii*. A.'., I the laltm ,f a'- <it ?"" 
Th.-rr i< a ■mall imnmnoc on th«» |»M|» rl*, 
in lh«- Atblllic IV. V II 
On Motvlajr p*«iinjr altnu *>' 
j»in ii, ami it f"Mn*l lhat r"' 41 
engine hom* of the f»ranJ T'tinV l.:;>wav 
wan on fire It wm fortunufU Sti 
m| without grwit «Uinar- M l 
not h«*n |>f»aiptly oht»in-J. lie 
th" I > m|4»nT inuit hate N-n 
an<l the firw w»u!d j>Mhah'y I**' ** I 
through tiearlv all the vil'jg 
I CottHm*. On WmIimvIiiJ the nifiM 
of on« nf th* p.nMi»ii£i>r train* 
<>n the \ I 
St. I.. It. I' run inti'Splatf rm cir, * 
1 
I.U'I K-e<>in» ilrtarhiNl fr im t fr»>i -ht tr-ii'' 
that hu<| pri«». .| iip j j«t l-'f-if. Tli'* 
<Mr «a« 
completer una*!^!, and COMfcknble 
Jam- 
OK* wn don* to i)n> ftigin**. 
.\itimxt. .Mr. J II »m nj 
sir*r<". 
fell on th# iri>, on Tu»»l»t, and fi*otur*l 
hi* hip, and the honr* of hi* le£.eop^rerel*. 
that hi* rwwry ii eotuM^**! w» 
d >u t- 
fol. .Mr. II i* quit* nn mm. 
OintUL I'Hk-i «i tiu> H"<> iiiirf 
bo«n 
wrnJin^ tb*Oxford iJcwoirat to* 
•«' 'riber. 
In a t<mn ju«t out «»f thi» t untv, 
I >r ium<- 
thin# or«>r two jeura. f.»»t 
w*'k th« p *t- 
inasb-r /pre notice that 
it «u notulcnout 
of Um office. On tending our b»JI 
to Ui« 
pentl.-man, he wroU? u» that he 
hal n't'r 
received but four number*, and 
did not Ln 
that they wcro »ent to tbo office, 
although 
the Argvi di<l n«>t fail to reach 
him each 
work. Thi* look* cotuidorahly like 
K*t»*n 
justice. We w«re not before 
awair that 
the postmaster* of Maine vera 
authorueJ to 
luppreM all paper* that 
did not cormpo®"! 
with their opinione. 
from Europe. 
Tb« (Miv'iip Aimtim urif«l il IUI»- 
fai. WhImmUt, Dec 5th. 
T»« W*•. The Pun* rorraapond.wt of a 
Ministerial papi r, the I.Mnion tilo**'. U inw 
that although winter at>>p» field ®|» rati >n« 
in the Crimea, It if intend-xl t-> huwihard tlia 
northern !)<!<■ ufS-,''i«to|Kil1 to pcruiit fltf u 
to * later in the h«rU>r. 
Grn Wmngfl wta mmi'ttJ lunwiuretli# 
allttd pu»iU.>o at the Xraita of \ mknlr 
The alliea had h >w\**r tliirtf ttmuund mm 
thrre, and upevt to U> reinfjrcwl by 1 
■or*. 
Fioi rat Bum. A •tmtnrr i« detained 
to watch t )T an American dipper, auj no* d 
to Nr in the Baltic with a carj^j of rvv'.wr* 
Sweden jjin« tlx* alliance 
Beap-ctinj; Ci*nruhert» uiiaaion to Swed«n 
we ha«« only I'aria rum >r. hut th« rumor 
a important. That Utm< of a military con- 
tention ara igfwj to, an>l that S»»<len will 
furnish a contingent to art with the alli>« 
nrit spring, il ]**<*• i« not^prrti-xialr rv- 
«tor*«d, ami that an arinf of French 
lish and Swedes, will l«e « tit to i' >urland to 
fjw IVmh« iuh] Auatna t» lU'Un1 lUm- 
»'i««a. and ta r»t»rn !•* hrr alliance, tho 
alliw will piannf*- Finland 
Th» I >n*l n M Twing I' «t. however. c*>n- 
tra'l" t» the at itement, <>f the Tim«"s with re- 
3rd to tlx* all^x! Sw«-di«S alliance, and 
on that the Time* detail* of miliUTT cvo- 
vention and asarrtion of tli« adVasion of 
iMimark. »r>' without foundation. 
|N«a rum >r« nf a disp-aui »n «»n the pari 
of the Busman t«orrmm*-nt t > make the first 
adv*ti">« t«> t>,-i wiats f r pen"« c< ntinue t<» 
pmail, hut ^*«*ptin^s ndi-ilde in for ma ti m 
that tlie mi r ai.tile cU<»% iu Kumu are 
weary of war, linn is n > apparent ground 
for the rum«c. 
The I'mri i*f fVrlin I* making grwat. 
«wi tf rt» t» indue* the Cur to n>n*rnt t-> 
such Term* a« will r«alU l.-s.l to a |aof><* 
rvetilt m thr 1'ruastan cabinet i« iui>'i«ntlj 
wall ai>|u4iuted will* the firm r*woluti««n of 
th illiel p ».-r» 
Ttatrr A c t«1 armament of the Bus- 
man e«npir>- i« talked of. 
The t far haa nt-tid^l inJmvm«*rt» to 
p «>r tu *nt.-r »b«- arm*. 
• •aMT Ilt-nrv Li^iiii inn haa 
U11 mm .ni aa Ns-r. urr -1 Mate f >r t 
mm 
\ |» iiin ti i« < irrnlatirg in l.n«rj-» ! f r 
tl r»-«wUli|i»li»*"nt .»f Kincd"n of I' 
Katxk T1i«- r Ipi-'i Nuncio I tb<>ritT 
that I# m /lit r*j% r«»a>» in <vntart »ilK th* 
n "m:uuiu>«tfO «u«cn i^n. 
11 i» h'furtni tl>4t tli** l!ui|>r r lute iutit* 
m) th* IW u> IVri« to tin- evming 
The lnumati *>al Convention fin uniform- 
itt of wright« an ! wnmr-« hr!I tMr third 
morttcf in thf buiMing \nad- 
dr<w» fr- m th« American ►graphical an*! 
sf*ti»t»-TU Nwirl*. »*» fr* I. 
>r«iN. Tl»* Naaah \■•rrwr* ia r«- 
ju>rt«d |,t W» unaruiiKHi* in far-r of f irmlw; 
an allianr*, hot th» oi^raaion i« <l*frrrnl un. 
til *j«l« >Tin appear a gr*at nat n. \t 
] r- % nt lit* ha» im fjsviv mo#« nor»>! ii r« 
[Omutt.) 
Tn* following r**»lati«<n wa« '•*! Mr 
(h« in nWul C iu t'•• 
riu.u* fur the nomination of t'andi- 
i'at>« AH jt« .i»« adhering to tl.* i" tu.»- 
>r*Uc ••rgaaiwu a will c >errn tlirn**]r< > 
if«FJin;!T 
/,* «.■ r»W, TTutt the IV* «rfat 
<if |h« II >ua* «f lli^'f>'«»mtatir«'«, ihrmi'h a 
minoritT in tl;* h»lr, >Wvi (Ma a fi m» 
»• t'« t*n<W t'wlr Ml'« citi* n» ■ »( tin* 
wh ilc l*ni.»n thi if h«-artMt rntigrulnlati >t>* 
• n t?.«* triumrh, in the m>nt election* in 
\'-raJ .;"|K» N .rili« rn, Ki'trf aikl \V»Utn 
("in AifsMt- Nwn*- 
in h and itnMr ^OtiuU t • ''ix tl M 
~-m, w Iiioh |iat« 1-*-*ti p»i * It 
11 a »-h-t puliiiml Orihr. known 
aa the Mil XmUm an I though in 
% aiiNiritT, n«r hold it t <»ur high*«t 
duty to pr»"»^e <nif nrgnnitatton, and e 
t ■m»» rair rfli»rf« rn the aiainteranee ar. I Jc- 
f<n«» uf iIkw rrim>i|ilf*. and the ••■iwtitn- 
ti->nal rights o: «**tv ».>ction and every claw 
c.tir«-»», again*! their op|«j|icut» <»1 m-rr 
I n wlalliw. « IMTas i-Tk I. 
I ti>.;, :.ni.u( Ki w-Notl mgw®, r I'u*iun> 
mi, and to \hi« < nd w<> l«»>k v ithcnnfi !• n>-« 
to the atif pni* an-1 approbation of all p^l 
and tni'- i»m, frifml* oftle <\,t»titution 
and the T oiju tht«ughout tl.o 1 Dion. 
Ti'* tvuu< lio in Cental Vartn \. Ti»e 
WmKuici u corr»-»f"-n.i. nt < { the New ^ ••rk 
Ti»«« wnit m f «!!••*< in regard to Central 
Atucri.un a£tin 
•• Nicaragua "onna lik«^_» >»in t '<• tl 
w■?fa Iitti' If war—ai> 1 n >t N .ir.-u» 
aloti*, l>ut all th* lUtMof CVutral America. 
• il «t.»f"n»»rt« rrpr»-«.'iit tS»t C «t »lti 
San *» il*a ! r auJ <iuatett>aL» ar* all artaiiv 
th<ma*l**w with a \»rw t<» »t|« lling Col. 
W*!fc.«r fr mi t* !«thmu« an ! if war >iu- 
wm'n it will hn a *>r»Ht« affair t" all ron> 
iw»l >lr Whr^l'r"#rN~«,r*Ht? n f Wal- 
ker 'a e >v rniB. nt i« • ml«rra»»iiiit t > th<> 
Adnuniatration, niid^r tl.«-»* rimimaUnr^a. 
and I ahoulii iv>t 1 at all »urpri«d at Li« 
rarlj lyeall. A o «|ari»ei uC <Ut' « will 
•how that h» imW hai« r • •j»< iC«* irwiruc- 
ti<>n« Walk.-r'* g\»» rtimerit 
it ia ar,rii-d again*t him that n^ eW'tl 
infraction* ah-nil 1 Mf in !u<vd hin fn 
ni-ognii-f a J* f+ t4 £ nrrtim nt, a rul- » ■: 
up hv miliurr |»iw« r—which had aurj tt»«l 
ani I'll tli" rapiul *4 Si tr^gna—until 
tirna enough had rlaf*«l to I'mc th^t It 
wm a £>■»* rntii-nt, and not tin* m<n t«*m- 
|«>rarT lunw* ol a hand <if handito—1« a 
portion «f miuhm of th» Aiiniai^trali »o, 
if not all, prufeaa to think it. 
M«tintiui* thfT* i« i>«» Xrurr t* twcen 1 
rvl* Wilkrr ami Kinney. The L*»t advice 
fr»>tn th»-iv ivprwmt that Kinivy » nt w rd 
t» WilH (lat hf wouM him if 
K- « >ul<i r»v> (jnm* m turn Kiawy'* Sh«-j 
herd Grant Walker replied that hr woul 1 
n >1 do bo, hut that if Kinm-y dil not rKr 
out he would hanjj l.iiu l*n<W the*'* rir- 
ruunUii' '• it will b t I** irprieing if Kin- 
n< Y thou Id /'in the native frrree ag*iu»t 
Walker in the war which kviu* tvow to l» 
•oinniiKot." 4 
" Dt a M ix." V«, U a Maji," »» the 
title and r •lumrnci'wnt of the leading >.*• 
tide in the Ian M<uno Dctu *r»t. >uch a 
kniiM«nt ie d^Tdwlly "abolition N»y 
th» ant thing ♦«» a »!*re in th* »uth, 
(who t* a bj uatur* though a Sil.tie by 
act of tyrant 4rxt forre.) and too w hiKI t>e 
nio'daii, urr 1, anl feat h.-red, and either 
thrown into |inwn or ridden >iutof W>wn on 
a rail. [J<*fler*>uuiu 
Pin * I'Aiun TV Courier in a notioa 
of Mr Kettrli, late editor -.f that pap"*. 
*wb. >e JuUh tui Im* anuour.ocd, ear* that 
" 
many of tfxiae hw«Vr*al mmpendium* 
which <*me out under the name or Parley 
wen ia tact the work of Mr k«-ttell. H- 
»• the rentable IVtrr ParT-y." 
Av.Tuta Aimxri An Ohio paper «ay», 
that a n.-£T > Vae nominated and voted for, 
by the o!J line deaiorrnoj ot Duttler town- 
•hip.ia that County, foe then&w of Juatice 
of the Pear*, in *pp»witv>B to tht Republican 
nadidatt 
Although m -rvhAnu Iroui rr«t p-rt of 
th« >ut« h*«» fit into the way of stopping 
in Portland to purchaa* their *>«!«, atill 
th> r<? mar ba •ohm who ar-' not awar<« that 
th<re it a house in the fancy !»*»• 
eataMuheU bore whuno tb«*y <.*»u buy all 
tbeir •mall wnrt«, «n<i when they will fin«l 
aa complete anJ cilenairc an aM»rlrarntaa 
*n idiii.I eith'-r in Biwtoo «>r New ^<irk. 
To wjeh w would *<iy, that they will Jo 
well to r*ll <>a .Siuriuaii A Co., Whulcwlt 
•hwliT*, Kicbang" »tr»» f. They ar* agenta 
for many of the Cgnofrlicut ManuCafturer« 
ami hai» an a?»tit in New York »l.»rinj; live 
bu»iu<w* • -a* in t» kc«p run of the aucti.n 
«al«a and from whom they are roiilinually 
raeeiving cheap l it* of ileairahle jooda. \n 
e*tahli*hni>-nt of thit kin<l haa h»nj; bwn' 
«ani'<i| Sere and tha tiKTchanta who coats 
to Portland <4n now fin 1 w rytbiujj tiny 
rwjuire without p>ing farther: and tau 
l»uy hen? chmpor, too, m a jjn-at effort i« 
bring «»ad» by our wavehanta to atop all 
of the trade tn the Stat* in fort tan J. 
| Mull* ot Maine 
So Speakrr Y«t 
On Wr lnr^lur th* *i»*tH 'ill it r"aultid:i« 
follow*: 
lUtik*. |0." ; Itirhanlnon, ?f>; Mlrr,3'!. 
Smti.-riujj 11. 
IV r OrriCB Pun it. It i« »trtlod that 
Ih«* Jffi.Mi ihi* T<tkr will )<* a'»«it mil* 
!bn« aii'l x half of J illan. or a.nr* tlimi 
.,u»rt<T» of a million imf than la>( yr»r. 
rbrr* I m* !■•«•!» addrd during th* T*ar 
JTOti mill* of rod arrttct. 
I.i \«j C<'«im *im* ar* tity u.mc?rou», and 
U. M audi ring Irmn |Iip»*ii almuld «n»* |V» 
iin>»' pt 'npiMiinl 1'itrh a rrr_\ 
vl»"««ant puis- r Sol! *iTT*W 
—2"> cruta a ho*. 
Vl'ni 'T SlU «'|"I]| |U k' J t ull til' 
.h-ir. rmdT f«T ux*. I«« I I amill«» Lii|i it, 
let tlx* Mivlanir k< | it, 1 t tli« M ft ant 
*>•»■] it, Irl rvrtbutl* k<»p it It c<»ta 
Hut a tn1<\ and m.t* a!l« \i »t<» «u< li mil r- 
■ng Ml <>nl< r« «h'>uM 1» t! 
I'r !H ! J r >1 I.I IV \N, 120 Wiulj. 
mji* n Mr«i, I> m'.uii. It iuaj> •«• Juid at 
rruil of tii<* A^iiit at "nl« j» r Un. 
J li|V>M<>ltl 1 H)N, IWral ifriiti<, 
■»k -t» M -J'1 
II ..nrtt\, /V«« A>t >iiUilii| Cun "I i* 
lii!!i" » Mr |*a»ri *k M K i- 
nan. of (Vim ''ui, (Viin, «iiff nil for up* 
n^rV of tbr>- * art fr»w« ?i >|*nt fain* in 
th.- Ii*nd, n f"'i >i .aarli. laid di^i-ait >n, 
■ li» rdtml utr.-tud,. iicr-tlit. t*ou»d»bllltT 
I •ri,>l tit. r for t1 •• tulti^ati u 
f tl.i. t. nj and di> nl« r, IhiI unit 
nhw wur»» <f.«l*i»d «f't^INT, Bltlfwigh I»<• 
» 'I •.•t.-ritl <l«i<-t<'r» flldhctlllt 
tl di'iiiral lii-dliT i-»*ild n >t row him, 
had r-i- »iit«o t*» II*»ll tw«r"« I'll U, I t 
'inuinp with thia r< i. dv for a f»-w wt«?k*, 
}.>' miirtlr i >ir.' I Li« h«Mlth, unJ nrr 
"titer tit- ii I !•»» not Im4 lh« alightrat 
ivti.ru vt liia roiMplaiut. 
I'oa ('mii.ii>, C«lm »M» Ci'Mt*rri»N. 
Till I.tri Kit I». h a l.iuMkii Wowl 
\»» •» pr .. r Hh ljtfv, in .\t ! r. 
.) »iv» " Fr uii a I'tnz uik'tif tl." 
I / :., 'to Itn'M'N III lllV fatlll V 
inl mi i iii » 'in** uiatann* ammr TIm** 
cit-uJ atud<mta. I ha\» l»*n l»*l t<> it 
ii« a vtf* ai.it Htn*a»'|oua " It* 
CuiIt K't ,Dnig;itti. IV-ton. J r*j*r»i t .r> 
IU r«r<f*l f,» git th' rnkiw, a* tktrr *rt 
im ..ahorn. ? »1J in I'uri"—li» Prut; 
p«t» _•> ii "all*. 1'rnT M ivnii ami f 1. 
M A RRin>. 
la Wa .. It Jika A. 
.'•••.J I tiUiS, M ll, <-i l'.<Mi>!tl 
I ■. K'U «, <! *4 tH* (T>. iain«4 • U-r jtn,ia. 
I t*<>«l imt, 2*1 «tl,. I't llrV Ml I «i 
Xr, W I Hmm CAm I!., »i 
Ml (in, f. It4n.ltII. 
DIED. 
1 1. ...r tt.. j •. m .. 1 i. d :i 
mi nf •« * f*i *t, F | 
Notice of Fortclcscre. 
UniCBCIK, J l( (IB UMITII mi Km id Um 4 « J IHfiifJ im| f^mii •♦M* 
•HI I- l« Hill •» III V •*•»•»«»■ f, \. I* 
Ui lb« wwir feigrn* le h bi* 1 
m'ltlf I** W»» »»•! I ll I •»» lf Mini IU I ll*" 
IH'lltli fit M' iHhi ui 4ft tl Mtf t »||' {mil kniHHld1 
\ \ 'h >I»'||I|» I «|t(| lit- W! 
ik^Nt, lilf •«•»! l«»ll li II* 
t .11 % • It*! I rf\a| I«MT "1 W 1 /• )» I III 
N 1 % < M » M \ I • I * *1 | 4 
Immiivil iiii! *•»*• u-»i\ Afn-*, ittntr wr l» *«j •<»«! 
ft ln^ nritittrii ill lln* IU*A**»li\ il IWiIi 
| •* '!1»l *4 fl*f |<!t 1 •• V fl|, fM|t •"•» 
TM fiMllltl "I «»f »«l*l I»ifff4(" tie*- It 4 % IH J I • H 
In. lew, lh^ on.|fi»t<n« t im wf411^»» « I^iin lu f 
11 >** Mw; tha* ivi'nr i« mm ft.*- 
I o I I •••ii* »#•» i ■•ui. In »•-.«• »n %»( 
1 hr r«Mfriitfr •» nf lh«- M'ih- h.tiit^ Utn 11< ten. 
Ihirtl ui forllaaj, lSi< rifMli J llrmnl'i 
\ 11. i»m 1 Lilt it r ii. nijt»>, 
r. IK I 1 R< o KI.K. 
>olirr of rorrr|ti*urr, 
U'IIKftlU>, \ ji!uiiipl II. i'ii ■..•ii,awl l^«ia tWtrll, l«-|l| ■ ti* t»i i.t I*..* >li nl 
0\(".d and fi|il« .M.o« ■ 11 ike lamlw 
*1 1 l« •, I |l IH\|, 1 Hiv^t !'• lli* 
1 ;iif.| l.» thru ilrftl I M il| iff an Mult* 
» itVU imp ijiuilri |mi I vl a iulti|i >4 Uwl kmtw •• 
• \>tl iii Nwrlti >ur|>tii«, in mmI I .-oal* u! fit* 
I «>l, 1 «*it.lining iflt-t 11 l!iMiMan>l aur Iiiiailit4 .iikJ 
(N) a' k. in- tr 1 lr»«, .ilk "lUi. |r»'il»l«m« 
I' ti I Im lr« a IiihpIkI .ml I *'ill t-lit aCTTP. 
I-. |. 4, a|>|M'ai. lit p.hi WMt( t<» iW.I. Ii1. 
.1 in iH* R^ipIi. •<• « I >i Paul I'.aiiilt 
• • x 1 >i«i, laak 1*1, |u|p Ji*. Ai»l ttltrrra* |Im 
atlr 1 "i f •aiJ n>ni|i|t ilml li.tih{ •**• a l*»l>n 
lh» wili fmnril aniilga.im rlma l>i IviirUf lb* 
• a«>» twl ikil wlirp ip fitra 6>( lb> |Mi|MWri>f 
Car»<liipiii( p«i'l at-.il^.jr, tit na*»a > ( th* ruttdi- 
Ii -i >4 lH<- ipp ha» <4 I»tp Inlia. 
I'jlrl a* I'ihIm" ijLlli .tt; ui IVimJpr, 
\ I* ISM. \LII»:iir (i. 11 MICH, 
4% III CROCKCR. 
Notice. 
'|'ll» fivpiiiiKtihip bmli fi'if le<a« 
I oi»n iWi h ii th '• J>» ! I » 
nurtiMl j|i»r«fiil. All i1rl-f« ifur • liif firm *ill I* 
•fllb-.l »•»■: |JM|K||' mi .« \m- tiM.it In llrmt * 
i. it ink v «• noirt, 
• ii it«»i.n: 
IktiM'i I'm I, |W. •, I * \S 43 
1855. 1850. 
Tiinni: will be an 
OLD AND NEW YEAR'S 
I > .V L, r,! 
AT TNI 
F A R R A R HOUSE! 
IIu<'Itbrlil \ ill.igr, 
Monday Evening, December 31. 1855. 
Mi lUC 
ELLIOT'S BAND, LOWKLL. 
Tickrt* $3, 
Carnage*, Sleigh*, 4c., at Auction 
Till'. «ill kII at I'ublic AwIkm, <1 
1 h>« Man', in Barklirkl, 
Halatda), Drcrmbcr «'id. |XU, 
•I 10 *'rl«k, A. )l a l>4 >4 
Carri&ftoa, Hurnonei, and Slolgbfl, 
» WtMIMl TIXII.S M .U ilr*riiplHMH, and • 
qiiMlity ..r M ATTKAAS REEU> II. haa alao. 
ItTlKTItl KOUU, 
Sir— ol wK.rK k# will aril. 
« AMERICA IARRAR 
NEAV GOODS 
roR TDE 
Kill I tV Vintor Trade. 
L_Li isjjujA'j-jmjlI, 
— » T — 
STONE & MORSE, 
TAILORS & DRAPERS. 
o I T II P A m0| 
An iltrnulr • •••iMiwnt i>( 
Goods for Gontlomon's Wear, 
Broadcloths, Overcoating, 
tli'., »l rlnt ml 1 Pivi qiulil), 
DOESKINS. CASSIMERES. 
Snttinrtts nnrt 
In gr« ,i| «»»• V «»f iIk- »»«"•»» *t ihlf «, imonf 
feint h •#».*% It f» (At11 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Cntnodinoit. MiirsoUlo*, Vnlcn- 
cms, Cashmere*. &c. 
VI! u( tliifli wiH U- ••■M In lb' prd, ur »>•('« luln 
liammli in ill' U >1 mi,I 
MOST FVMIION MII.K .UAMNKR, 
And, in all rate#, 
Warranted to Fit or No Sale. 
Tb't itiil ■!>•> Lk|i «n Inn I on ■u>xlmr!it nf 
Ready-made Clothing 
\>n r r it n i* 111 \t; coons, 
T,'jrlli« Wl'h ■ ; »..( t'f 
KATH Jl ."V 3> (' Jk. V M. 
Of (Sr L.ir«l tl»l« a, klm h m ill I* t-ill !■<« for ri>li. 
Thr «b'J* ri>ni| *# <tu 4t»iilw<iM •< 
un U tn the I'lKHlj. 
MTO.NK k 5liiILSi;. 
\ srr.n. ih- ••uUMkn***, TI..V 
«* » rt ft«*|»« *tr I MfiuA* r•, In | <*«| 
aik! fiMmif rtn|»l«*)M* >i| Mill In £i%eti. II 
TO DRUGGISTS, 
• %t> t»r %l r *% i* 
PAINTS, DRUGS &DY3TUFFSI 
he • yl#t«'l tld lap l< jti |« in(.>n*i |)i lr»t (r llul 
III! 1IA* W f.COl> A STOI 1% 
— of — 
Drugs. Paints. Dycstuffs. 
PATENT MECICIN'ES, PFRFUWES, 
-4 ih- 
APOTHECARIES' FANCY GOODS! 
I.cn I- «nwK4 hMjr m 
EAST OP DOS TON. 
Aii<l «iU l«* f»% i<» •!•' %% |}»»w w »-l nut ihr 
I iHtt, t«»«iim »'#.*!»•?%• h*i *ill rj'l 
k V THP 
whom «\i i: wo Kirrut. 
DRUG AND TAINT STOHS. 
V. Il.t U./.' .Vr /. /'<»/. 77. t V/> 
ii n i PHiT.LiPv 
J. S. HO nil 8, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, 
Miitnfitiil. Uiliiiil < ouul). .Mr. 
\ \ It 11 *t '■* ! 
II 
LLEWELLYN KIDDER, 
Attorney & Counselor :it Lnw, 
LOCKE'S XILLH, 
II IHIonl < «■ Mir. .'Ininr 
Win. n. LATHAM, 
6 E N E R AI INSURANCE AGENT, 
It I. T II I I. Mr. 
All 4|»f»l»rai•«»»»•, I » tn.nl «»f ♦ h-i %» in- will 
|n twtj.i .itlmlM.n. 
DARIUS FORBES. 
lkL\t Ink TUL 
III I K\ U' I'll I \ IV 
Mutual Firf InMiranrr I'onijwny. 
O* "( ihf iih<«| •«■•••« ik < in ihr rvMtM. 
aLmi, 
Wililll 1.1 I KAI t.1.1 M II U -I liVI von 
\rrliitrrt nml f»rrtictil*iiii>ii. 
H mn. tit. { s»... |. Mrf Wh Im<i. 
■ «ldniii(k'i l«iiMimr« » mi i* iMulilrMiiiit 
Notice of Foreclosure. 
Unit lit 1* ummu ■, 11| .. .... •» f 1 N| i' | 
ili^ nf ) %r>>«|t%v I '• •! ,t»»! I.'i% c 
Vf^rd l«» inf, tin' M'Ui n r»tt»*i»| wtr* I I t »•» | 
• •tMAtr-f in Ml iHe |tt ■ > 41| 91 V #»f ihe \n* 
(il« •« ii{|iii VI Irl, ,t fi'ilK«*r .1. -i «i| Ik^II #»f w |ik 
irtururr ma* mi • !• »•» ml rr« filr | 
UiW IUI.M.1 IUnn.1., II k *T. IV'. 71 TV 
m iJitx lit i>| •(! 1 in iff..: bill"? lr« ii lifnki'il, I 
rUltfl l»» flir UNm |.i f|»c »tat* 
nit* in **rii m«r a«l# hi I |W»lt|llf«|. 
11moniv w \i.Knt. 
Itimhi**9ilf hi. Ih.*5. 4*1 
Farm for Sale! 
II! I-* 1 
} n 
iliot |li%firli1t %% hit ti |i* lot* 
I- 1 
f >h«* f»r «l writ »t ,l|»«» t, M fit 
(wl <*»Ht •»'»• 4 JlU'tl |»' M»"ll» •>( I ft«tHit 
mi l *iMMllnni). !"'»•* fminrfciri mi »I*mi» 
itimr nfixrt Hint fl "§t — li ill!# OIh| i'l^lti 'l, I tor 
t*i»l.mv s«nl mmI r«*4i«ri»»ri>t9 nml ii furl. 
t« n( fr|Mir. .imi liliMtinl .tl**"t I -hi unlri ff«»W lS»« 
r*ilm*' I •' 
W mt I T. ItOOTIIRY, Hi I' m mf 
th —lucrum. J<»!IN C klOPI'lt. 
|ii\fi»Ma Nut. 1. 183V «l 
FISH AND SALT. 
l"^OT ill* l«i»t iii'iii *r.it# mm l^ti ilffflaNf 
| \mt\imltr a*- t* •rti 
hiif r«fr«tl* n. V irr.iMjjn h * hen |»j thr lu«t 
n urtirk* 0411 I** I it It t fiom Vtiirl 
•#r ilnff.hrjn.nlinn'nlfri it i|«Mulih iiUkrn 
On u*u 11 itnfV ii nt fulliwi:— 
LrJ S v-U LBS 
nuniiiki ii» |.\i!«.i, ron. 
•• mkpiitm i> 
lo-i <>..<• •• rii|.l.o<-K. 
ao iMxi •• ii \ki\ 
I mm I..t .. Ill kkim; 
ui». m trKKRi i., Toxnrrs & 
-IIIMW, N \IM > K KIN*, kr. 
w i4iU.tanm:r*» i»ii.( i*i hi:. 
-iU .{X 
ii i:k l-i.vMt s.vl.l. 
2I>|»»| I.IVKKI'UOI., Ii... 
I.mm Imp *' " 
l 0*10 Imp IlLTTl.K, ||>. 
I) \ N \ A CO„ 
r.namiM iH'til, I'UR l'LA SI). 
CrjHfmliH, IWJ. U 
FAIRBANKS' 
SCALKS. 
34 Kilby Street, Boston. 
onrr.NLLAF k brown. aoents. » 
S. J). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
1M1UH XCXT.T,. 
S n W it prr|Mi»i| In NiaituUclurr all kimti 
of ll<n»t« and Sho»« in • »*ai ami *ulwlaulial man- 
am. 
(7*l*artiruUr attention girtn l<> making tiaau*. 
F11tt Calf Rnot«. 
K'pnirmj; doM at •korl Mti«« 
I 
Diroan, Ala r<»nl nfProKilr, hrM il I'urir, 
• ilhin >1111 f«r ihr ONMl »f OUM« on lh» 
lkndTur«U**riiDlhi tNi <4»ur Imril 
liitMiril ami Mt-"" 
IV.KKIKI. HAItTIVC-rili.n 
..f Wit i4h 
j miril uMil Mllfn minor rhiMrm 
am) heir* •>• Marlin Itifkartb, tiir »f Twnrr, in 
taul i. unit, • h> >t il< t—»"l. hiving |nr»*nii •! hit 
ihinl ariMiinl uf (imi>!ii "h |i uft ii l »at.It f 
lllllWiMt, 
IIIKIIMi, Thai lli' »»M (iiianlian fltr 
wilirr In nil |*i»i'»# inlrtrrinl In muring ■ 
rrtft* nf I III* mrtlrf lo I"- fwilll!iltr<( ihtr* ttrtkr I 
lurrriaiirli in Tbr Oxftfil Ht-mortal, ptitilnl 
il Pan*, lhal ih> > imj »| |» ir *l * I'rolml# 
1'i'iirl In I* Ih l>l it I I'aria, .| |||r ihinl 'I'm •'!<« 
uf IliTfliil)-f ttrxl, *1 liw uf III* rlork in ihr fort— 
minn, nnil thrtr ran*-, if any llirjr hatr, win ihr 
tilltr • uM IH'I Ir nlhtaril, 
timothy u'i»i»r.v. 
A lrt»# "TJ — Allral 
4.1 IV*. \Vi*i Viauia, H'tuirr. 
lit r II a It, «• \l a <"• 111 "f IV.Imlr hi-M nl I'm l»., 
trillim iml f.»r llir I'niinli nf I Itf.iril, on ihr ihinl 
Tl«r«t|i* uf MnfrmUf, In Ihr tinr nf our l<onl 
rif hli-rn liun«lir<l an I fillt-fitr. 
ON iha lh»|»lil»i»! 
af 1.1 I/. \ I, IMTn M'K, 
mi iw f I.i ri II I'll NICK, lair nl l>nt. 
iniil>, iii Mill f'Mnl)i Juraxil, irajiit* foi t•» 
allow aiwr util uf ihr |»i«'ml nlalr of htrtml 
mWi 
Oain an»,Th»r ihrMul Kliia A. Paulrh)[iT» 
Mini ||> all (■«•! • IM ii||rir»l»ii lit |MtUirliinf it ft. 
|>» nf ihn' nnlri ihrrr nrrli ntrrrwitrli la ihr 
iitionl Iiriti4-i.il,(wiati't al I'mr, thai llir« m• % 
| 1 11I 1 l'|il*|r I '.mil li. lir lirlii at I'aria, 
"ii ihriliirJ Tatttlil nf I'^mWanl.til lim nl 
tin ilmkialhr forrnHin, n >hr>t i.inw, if nil 
li.rt hitr win lh" unt th'i'il.l not I* fraairil, 
riMirnn 1.1 ih»i: \. 
\ liur 1 o|<« — \iti .l 
iVa Will Vimii« ffuirfrr 
rr>Hi " l-riU, (iMtlt flirt Jml.lir HiilHr III 1'I 
i ri-iti rtitril, thai lir ha« l»»a iluli »|if-..in|r<| li> 
ll.r II,iim l.il Ir Jit-lft of |'ri-l ilr, f.n ill* I'onnlt uf 
Ot'inl, an I mmaal iha Irttal nl AJntiaialiitt 1 
nl Ihr nUH n( 
i:ZM\ *. .Nl'.VCIf.Ulr nf Mnrlrn, 
in ihr rttitnlK uf f •tf.it.l, ii» ii nr.I, lit tfttii*^ U'Oil 
tt I'h I i>t 1I111 It. lie lliriilotr inj mil nil |- (- 
irtH «th 1 M intlrlilnl In lltr «ml ilrrr in*>I'i rt> 
Itfa, In 111L imtiir luir i.ttau <1 anij lUw1 ttlm 
liatr nnv ilrmamta ihr mm, »\lnl tl ihi tantr lit 
N jn, IWJ. i:\OCIIH' WOOD Ot?RV 
Notioo. 
rpiG (OMSII1 mi 
1 it* 
I Rilf wnl Mmmt if !ki Oitt4 t I 
mlluirfl S« iflt will in''iif »«••>. fi«»nt ihr 
|«r<«|>tr «*f t|»r »rtt r.il itium mi I tilU/i uf •!»»• 
I »t% i*. an <»«•• «»f it* l-.r4t»-.ii in lirmilf 
Tli*- MRHMKit *nl f-r ttic | hh ui tMjf f mhUI.U 
jnxrn1*, ill Irnrmi; 4111 filling tip, fiivl ihr nn !•«•«* 
Hi unla^ Imi' ■<*, %• ill lu*» iMilb l idn mlH 
• 1, I v n ; .1 
Iff «*••!(«r* 4fi t rr«»!• (if titlk || in hmmm 14*1 «vtl« 
III it tl»»- fi' M lr » «.||T |«» |M«WMir n.il lit it|» t|<* 
'• N 1 I •• 1!' » 1 v < 1 t.« I •% 11! I#» 
Mi| iiimI, '(imI ll»r I* »«r l«> Ir r»»il Itm |!m«» mJ»I 
f««l liiffi, t> «i«t« «1 light, hi a« l'» |'i In I ihr 
i'Iom.hI limn .il»«»#i; an I ihf rierti »n nf flick 
• • mii it 1 I* i! imiiiIm* 1* » «Virr«»k»n". \j 
|l)ll4ll<Ml Im |r III «MI|li*tt »llh Ihf |H»H#I 
KiMimUifi, !«• iIm 1 tMini u «*n «« U I 11 l!ir Intl 
M r«J • •% J lIMMfj HTM 
1»\ 1; 11 > rtiriii < 1 mm 
B 1 1 v. it 
MELODEONS! 
8. P. * 11. W. SMITH'S 
/ m i nn\TP.n miumi<•%». 
\ » 1. .■ » » » mI I, !.»»• 
Utn h ihUiiiI aiill iimni <kr»tt«l Ir l»% lUiir i» » 
il*th><l «»l lull !•»{, 4H»I l«># * III* It llir )•! I'll IIHIIIII 
H4l*^ill tl Mill *»i l-'injl* *1 • 4l li*' lltrril \||» 
I iimni ► .nr. 
I li.'t *'• 
I «tnrrt In 111* 1, iMiiifi.«i, 1 H'-ii mi, mill 
r**b o« » ilmU«*lo»% Irlrirmf, mil k |>i ui.ift l> it* 
Itiiiitil I**, ail'J 4a l«All lllut % • It * Ulf.l Ml if lh** |'»l' 
tin «n-i* |mri* iilt 11 rmj»la 1 '^ftil I *eie« I, 
.«i«« I im 4« irii«iMUf ItliMi l.a«l» lillllWUKiil 
1*11 r% limn * l.i In 
IV*miih n li 1 m iik l*i Im'• t' "Hi *• »?h a 111 u 
ol |>ufth.Min{ .il llir rrnl **| the jraf, ran luir Ok* 
iftil nr*|<ir aa |»aft ol ihf | <irrtia*f moor), I w• 
Im) an-1 * ait*i *«*Mfii, 41 
•117 M«uktHtftun .V.f llvtton, U«/m 
niroiiTANr to iihi.im:kh hi* 
liounty Laud Warrants! 
I )l K*,i,Ns nil-- Ktfiiiui \\ 111 «• 1 t• w » 
I lh«* 1 » I in l« '.iff •••! >ll m, arr i* 
i|*rtiiit i»» ^iplj, rtilirr pf>9*»ii4li j m h Ulirr, lo 
Hi" mlMNfiUf, ah<i ajll atrnif |u ihrm • iilirf 1 In 
lull IrnrM «»9 ihf tan t, *»r an r Nl*»U llir 
li<ifftMH( pfitf, fniiM h ii |*t »« ••*,) 
• tiontii llir*% wnti !'• II lie •in* 
TllOi*. ri MIIKR. 
\. |"» 11 .1 * « 1. 11 £ I 1 \ M 
fj«tt §»!(** I1* 
CURTIS &, HASELTON, 
1*9 II I 919 19 
Hats, Caps, and Furs: 
GLOVES, MITTENS. 6c., 
1 * I >J Is.! uj!', JuHillOH 'I t-'looi .v., 
i»o htj .1 yo. 
ni-'M nun » 1 
I \ | < tk I ... V\ iitli 
; .nit, hIikIi li ai* Urn #rU rtiil mih |miii« uUii 
If I* iriH |u ll ♦ h«n I v Miicit iJ .M.i 1 ii» 
\\ .1. 1 
liutH, Capo, itud 1 urn ot nil Kit.d*; 
litack vV Tun colori«t Hoft llntM; 
Fur, I'Iu.h.'i und Cloth Cap*, 
in 11 il." iti»iu>, 1 am \ r>i.i:n«ia im 
l.tlHI V I I ItS Ar. 
\V Im in a«Miti m !*• it iiUtf 9 imrlmii* 
m Int 1 1 iii.ic 1 i \J 1 *, all vl f liirii !«•- 
%« ill till 91 99 rlir ||I. 
I'i'Hm" V N frmlaf, ||}J 
BOUNTY Ufli) WARRANTS. 
M .U > OKK 1*1111 I H r\ll» FOR 
LAND WARRANTS. 
I / l.li>l • N* hiMii,; \\ Mf «■>!• « liml il I- I lit tr 
I IdHI I It m|| ll|aiH III' »ill»l ll« l« I •• M* !• 
U<. 
.11! U Hi i» i>l n'|i.in, i«'i im; a /' -r if Si imp, 
will lir |*i,ii.|>li» mimiii ih|, 
J|*•••!< • HtiUtiii; 'In ii U uMNiiti M ul «c «Ml»* 
^ 111(1111 Hi 
MAUKtai 1*1441 I.. IN 
*11 ttl« III l»#f III# » lllif. 
i:. i. 11 >mi.nc;*, 
fD7 CutMr, Ml m I oltl I.\M> 
H. H. HilY. 
Druggist U Pharmaceutist, 
U II I »jl< it |r*.iil < in 
MFDICIf4£S AND CHEMICALS. 
Aj^ 'h iiriii' (iV'iniHiri, II'uiHit, 
I'lu and J)y"S/u]f$, I'urt fl inum' 
fluid anil I it'. 
Euglish & American Patent Medicinei, 
\o». 1 j tint 17 Malkrl >1(11.111, 
l'OltTUM», Mr. 
^uij'ir (I J».| Until IMlnMMSUi Mntri»l 
Trrlh, liiil'll nil, lif., <Im Tiu»rr, Sii|i|> >i Ii if 
ami Mh mlili I II: air», ComUnll) «• ha nil. **lI 
SYLVAN SJiURTLEFF & Co. 
Commission Merchants, 
\V|mW-»alc ami rrtail I•• :*li-1 > in 
BOOTS, SHOES a. RUBBERS. 
Frcncb anil American Calf Skin*, 
PogM, LttHtH, iic., 
.V»2nT l'»rt Sir,ft PORT I. ASP. 
?■*»!• «n >hnitlrN, \Vm. II. NhiirtlrfT. 
i). w ii iti:, 
BRUSH MANUFACTURER. 
IT J St net, Portland, \f*. 
IIimIim Iifrrrn Aft I ipl i<"l in rommmi i»r, »11 It 
■ girul tlluli I A\l \ III: I SI!H I »i 
»alr at In ii |*irra—•b»lr*«lr or mail. 
Ilralrrf anil oihrr*. wiihuif In pmrhm' mil 
li»l il lu ibnr iatrmt In call ami•vauiinv. 
Machine lliii«ln * iiihiIx lu oilier nl ahoil 
uoln > 
WETHERELL BROTHERS 
Importer* ami JnMiera of 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
11 inInonlrrir«t I>rr«« TilmmliiKsliliim, 
Ac., Ar, 
RRANCH HOrSi:, 132 Mi.Mir Sllerl, 
PORT LAN P. 
*"•«wi s 
Replenished Stock. 
I. A. DENISON & Co., 
I^VEH Mnii'xit |r> ni^ril lb« |wtron«;« 
«f ih#ir 
B-iiiirf ji mi'l wnttht l>n-u.1«, tal« tli>« *»"• 
iIkmI ^ thria, altar many 
rnrr ami rairlal allritl>fina|MrliriiUilt in wUliiif 
I he Iwl i|ii»IiIh « ami UUil llllfi, hate IK-IK 
a uhw» 
PERFECT A.M» COMPLETE 
ASSORTMENT OF GOODS. 
THAW AT till. PIMKIT 
Tb»« Antfftwm *( Ktm ar*«J 
•hlri •»( 
DRCSS qooss, 
Super, All >Vim>I 
rr I I II * ETS, 
\ jii Kii .hailr., J I.I foU«. 
Cashmeres, Plain & Fig'd. 
In ItiuWH, HIj< l>, Ciin.n, IIIal>, l.i^hi 
4»d lijik Rtai•• 
PERSIAN CLOTHS, 
l*l»in an I I'ijui* •. 
i > i; r. a i x k s, 
Of I nllir l»r«i-.*n«. 
Also a Lfirpjo Quantity of All 
Wool Do Lainos, 
IUu», I'n.k Si 411. I, ( )i .I'l l >4l>l»4i, Ii jr' In 
Wllb 4 glial Ull'tl nf nlWl inluii 
\vr. \\«M II) «'J»I.I. Tlir. VITIATION Ol* 
llnlh Olil nwd Voting LiJlri. 
Sll.lv DKPARTMKNT! 
ll iMn* |ii«i piirrhnvd irvri filMI fit* 
HTl'liM. iUiXJ. X3I 
BLACK ITALIAN SILK. 
Pti.m ?4 i*i 27 in Uiinl, pi* in ••»,! h;»m I. 
.\Im .« «fii f 
•* o T? J1 * O m** 11 T T TT O 
k • • m h m ♦ 1 y ♦ * * y Al * • * *• •* > • +* m v I 
In Hi» fr, hlii|ir«9 rU»«U. i H«n»' •»«, 
SARSI.NF.T SILK1*. FOR LTMNOS 
W — .1 J -I « f 
RAW SILK PLAIDS. 
\il» I iimM'iiII «ml \V«»d ri.Vll'f, >i I t- 
ijir' 4Hil I hil'lfI'll"* di»«««. 
AU)hntr I.irttrri, Stool Alpncotis, 
Moclnnnnn nnrt 
PLAID POPLINS, OF FINEST FEXTURF. 
Ti'^rlli»r »itl» U'X* tbitktf In* fttlMid 
1'rrr.ili. l!n?li>!i ic American Print.*, 
AT I.OW PHICKS! 
Rich Black Silk Velvets, 
4 4 nmIi, f««r « *| #•. 
|M«<U **t k I • > jp* «"<! t » '» UilJ- • ( ill 
?it i* .• 11 „»r! \ it virrriAs. 
Ill IrifTifr .'i l'. *4 
7.(V2D '■ OB' 0 r»t)!P CCtJ, 
la w., t,ani»n w ml,UtO a. .. t 
T<llini|lltrrj I'lH |ifi<n. 
It VI T \Tlt. *»l 1.1* At I vmimcim: 
LONG AND SQUARE SHAWLS. 
Cash mere Scarfs, 
HISSES' BAY STATE SHAWLS, 
or 111 ct >iii <i> qt° 111rr. 
Wlni# < I Itimii' I IMA IMM V-*K I' 
r.iir I. w l, I n' ng |, «• * ■, | i-ii ti.illr, 
\ |.i I I**, IIhiI I >f ll'i >L< i' v » 
iNiif, 
HVMVSK I OVUK*. \*|.ki ||.)!>»•. 
S. *l* ii I *i>i14 4in! I.ttiia, * r..ll, 4.1 <'l 
111 .irhrd Sllf^l .1 I'I I I I'm I, f"t 
•rimlrn ?*!ii^l». 
noon mi. w \ rniRRTtmiff, cm 
!• I Ji rut. I»f im Tlfkil i, Hinn, Sli j».l 
hfiiittiif* »~l l»nlli»r 
ii«»"IIt:y (\ii s' «itaii|:!1". 
,\l»« » lir;* • L i.l 
11! nek. Bluo, Olivo utul Drown 
UilMl \ \ H it 0AHC LOTIIS. 
Ili.it k, IWnnii an I I trail 
Beaver Cloths, for Overcoats, 
ttvHfiaf HU.k Sj'm »hI (IimmDm \Mmp 
Fancy Hoosklns, Cassimeros, 
and Sattinotts. 
T«f<tH*r m iu 4 M ••tpyl? «»f 
READY made clothing. 
\nd I (iiiuli ill '«>« |ti4if«. 
THE LATEST STYLE OF HATS St CAPS. 
Boot*. ShooH an'l Rjb»>cri». 
iii V V 11 ■ .......inf M'.M 
.iM-i r\MiinN.\m.K 
a <- cf. ra a t* 
MutiHj Flick >fl Piipf 
\ irtntit**, * tilt >ui' h. 
in rrviu r.onrs.■ « it** v •>». 
I l K.sr.H..,, Ill i r.tlOoYKKCIMTs. 
al irdurnl |>tifrl. 
,, i.i.iu i.i i"i..i ill IV..K-J rit\- 
V \ | »_ >» I. 11) N rk Him V •. Shiri«, .1 pb 
HmIht., I'.m. ll.t.1.1 CbMlW, Km4 
|t i« »r« an I I iidrollif**, |l»< k • i' • • Ii" I « '' 
|jn4a>l>t ftwh '*rM d IVkUm 4a>« Kid da., 
I",.k.Wh I#Mdl i .uJ. 
XVI wt|., foTl nN, Oil. AM» III "H 
o.axiPi3Tirjcs, 
I r iTItCUiUn \ I i. fAPEB 
II VM'IMiH, I'ftUci xiiIihI »tuik >•' 
W. I. Goods 8l Groceries, 
( UfM .v t:i. y\ \ur.. 
— % L » • — 
Fault*, Oil« and Dyo Stuffr. 
r<« k< Kniiri an i r.tim ri»< 
TA1JLE CUTLERY, 
IikUi lillf .• JliW'lf' M Ml l»f lljllllt Th» 
rh »irr»t ImiitU of 
FAMILY FLOU R! 
iWl tMly nn h !•» l.iMi! fir •»!« -il ffttonaliif 
pr •<**«. 
Tl»* l«o?*,*ith mi itrnitii flier n»t m-n- 
tinitrri, r*NR|iHHfig lh*» t.«rg«-«t an<l 
l»r«| •*!»•« fe«| 
•('•rkill lb<* f ilMli), will I"* *4d l«»f r4#h Of tn-•• 
ki iili ofr niiitr% Hr<» l»icr# Ar a film! fieilil, ul ill** 
| |lf tf ('•. 
\<\\< \ PFAihoV, IV tltftl.S It If 11.1. 
.Nuimo VitUgf, Not. I,l*03. ^ 
200 LAND WARRANTS 
'I Mil". ii i« (>»•• .irnl l« |i»ua.»r 
| I in I W ainriNfl i>l .11 iWmHuiantr.if, I11 « !mi Ii 
If M ill J'.} 
\ it ndvniirr oil Ihr k'tlirii market pricca, 
a* hr jh«tIi»*. 1 W irraiiu |..r I'M-allon. 
All |irr».ii»« hating Warrant. l'»r >i!f Mill «ln 
.fill In rail ami Mr linn 
\VM. W. \ IRlilN. 
Nokh it, Jul; I, 1*35. 
Administrator's Sale. 
IIY »irtor of a liern.r fiixn ihr honmalil. J(%( 
I' tif IV.Uili- lli* f.'intj nf Oxf.inl, I *h.i>! 
•r'I ul p«Mir auction m priralr •ul/*,on thr |«rmi.- 
N, on 
Mnmlnv, llriTinWi :|l, |N.M, 
Ai nnr >iVI.*l>, in llir aflrruu"n,mt ihr innni..., 
til. firm Ik rt.. tt n a. llir "i hr» P.ilinn firm. ihr 
Mitw lirinj "* part nf Ihr ml r«t.itr i.f nhirh Wm. 
Ii Ikmhain, Lilr of I'.rii, i'ir.1 •runt .ii'' |»n«r»». 
! *1, inrlwliag ihr rrrrr.ion of ihr wiilo**. <h>»rr, 
f..f |M)imiil lha .Irliii nf laid ilwra»nl 
ninl **• 
] priM.. nf iilminidration. Saul r.iair 
mn.i.l. of 
ahnot urn Kimlml an.1 right* arr** inofr or lr».—i« 
• iiuiir.l on thr Allanlir k Hi. I.nmrr railro.il, 
n.ar Know*. I'alU aatl nili liom f-Kly la (Ar t.-n< 
1 «f har. 
TIIOMAH II. BROWN, Administrator. 
Pan", Net»ml»r 5*. ISM. <• 
JOSIII'.t Bt'FFl'M, 2d, 
REAL ESTATE BROKER. 
tin pRurmttor or «« 
Intolligcnco and Qonornl Infonnn- 
tion Ofllco, 
llrrKit*\gr St., r> Stain, Hirvm So. I, 
I* O It T LA 5 ll, 
IF iwRintl'ilwi 
"THlHtnl I'.i|i|«,i«I|ixi M 
nrrrt'»; hr will f»»r j •« • food Ruff«M 
• ilhrt t»nr. 
lillLl! il.i ju» *»nl t ('id in Mr. 
Rcrrm; hr nil) |i?r ju* ■ iiiMiim in mji u- 
\mi mit itmir*. 
Mi.»! h«i> v<'» nuilii't <1.1 ('all na Mr 
IJl'rrr*; h» will iMmJ l« ywrur, aij mil 
•mil>i am »n>|>lii)i««il •*•! » hi 
lUt •' Jin'l Im Itli.u lh«rt iNi •li.-MI, i|n|n( 
•••thing, Ixit f'> »n Mr. H<'rrn, an I li» w ill |m< 
\nu in ii a i) ill rlr!i «i n, ait'l •>r<niutii< 
In mrlrh, 
ljiii.|!..rJ aixl 1.111<IU<I1<•' m.ml n il I* m'U* 
■III II' m!<r« or TiMh". if 'ii »il| only > J I «n 
llnitu ii an.l rialr »«»nc » Ii« mlhlinnl to limr 
ail»<ilil l{r. 
Ilflljlnlir Mlflll tn ('i lu P i(Tjm*i In gr| r'4- 
|il ifIWil | Uiinlrx; Irtur' r«i| 1.1 lh»n H hio 
>, l<i Ui) iin>l trlt, !*• Ill*0* *tiliM{ n| mII km '•» 
(>• m » Imi Wllrr In a iW « f |m| r«l«' •. | ■ ■ 
h* "W up in •li*r* lu linr thru lifli 
rnllri |n! 4 >,ij III I II I III lillr MHI tSIII/ il«>n» It 
M n ullir in in, YiiHiiill M him JimalJa,' 
pii'ilr, l(rrnlilr, arr»wtwi»«i<t.i*' 'f, tinrf In | l »«f 
ill; Ii** Imi l*ri| i<i llir altovr Imnftti* |rn iniri, 
.111,1 mmI<-iiI,i ||« lUc Hiinla f lli- rum nit, ami 
fi-nr 1.1 mil nil «h fjtm him » ■ IS ill■ • I • ir .,f 
Mi. I III'III wuik< rlir»(i, < an <»rll ri id l>. 
at ll*■ ilim * Ui|r «■•• hiiI "( In<i mij all arc M« 
trr him. IIk nlUrr (if i> irn 1.11111, 
(ii»» linn 4 r ill, 11 ~ jimI all. Kl1!!"!!. 
1 mine Mrn Iii»i» I In* l onnlrv. •' 
i"[r 3'»»l (Ifrum I III' ••til In M'lblmg «»'•»• 
i' '• • inn Utlrr, *nI if, uli'n •• IN) '» 6" ••wli 
• ''h»Ikio. it iIi hiLI • >1 lv |>ir«rlli xlnLiilim, I lie 
Wunr 1 »lli Ir Minn li J t>n lUtnanJ, 
I 1 I •■• 11 iki-iii* ll. nni l»-1. lit fi im 11,1 • 
nfllrr |i» rn< Lm|ii{ >«»•••« lif» rMli, Virvlri m 
|»ft*l l|f I'l l» |Mi«i ••• im ll MMI. 
I'. rilm.l, |*j). 17 
DRUG. PAINT AND DYE3TUFF 
*u" jy. v. xi. *♦ r h a* 
John W. Perkins & Co., 
I I'Mn.tf >„! sjr..t, pdRTLASD. 
MtinLti41 r iituim m 
FORKIKN K DOWMir DRKJS. 
I iuli>?i A \inrrlriiu Miwi-iI Oil, ^|tllil• 
I iiipilltin*-, 
Jdf n, ('nth, I aim tiff if Pimir V rHi.Vl, 
DRY AND QHOUND LUAD 
'If !*m. 
/Jr»i i,l (ir.iuml I 'mil A end A"-ri' "i 
Inn. 1'fir it nn .1 "i. (in> n>, 1'iint III" ,;i« 
< «, I c'mN' I V. r«, m 1'iiin' ft* S/.mH, 
llmfir (thit* nnif d/fl W'ttrt, 
Tc>}fili« with iSff ort•'-1* > "•«• ill* I ii « 
I'iimi Mil |li->iull \\ Ii iu»r, * llh |>4 !•'' • 
lli.il fi'l t ••• it* iter* in, mi f m i.,ict« n|' 
|K# ,l..ii» ill m" I# V i. /'* '' i* /fi"'im 
I'mil* l> I'rtltMi' mid tllwf I'll il Mr< n i» 
M i-l'lf |i fini*i»' j.l k~* 9 
j w. rir.kiii :ii it. a. rmkiM 
LET US REASON T03ETHEB. 
IIOLLOWAY'S PILLS. 
\\ ll\ UK H t: mi ICS 
ll Y»t \trrn lli«' tut • ( llir L "inn lar |» In- 
M ifltl IM l«1 l'l • •• l'l»! •••tf'MtfV Hollo. 
H l|'« I'lIU Iff* »|»«f ilu M.I ft «| III lh« ri lirl < I 
1m »»f iL, i|i«* .NrvviHi#, l!ir l*( Ik«ilf( Mil iht In- 
Mi in, nf ,i!| Him* •, *<-*, ir», «r ! "t*f tinting*, 
t'fnl*»»«»f ||ulbi«,i\ (iriMMMlii *|f|tr Intro '« tin* 
iu «nitl ir luff I III* imtiIk *m » in llir I nil**! >1 llit| 
,in ! ntfrfi lit* ti m fi« .in I rnli^Htr hm1 | < «.'ile, 
Hi llin Irif ifiiinN 111 *<>4 ill rffr MM ful l)»i 
in >i«l «•( i!i»» i*f, 
tiii si: rii i.«* prmpv Tin: ivi.< cm. 
1V<i fcXW 1'ill* r%pfr»»h n*tnl«inp«f tn 
»|»rf »ir no i|i •(•mi ii Ii, ||t«« li?rr»lhr Knlti* )•. I «r 
'iinft, th«* iln, jn I III. InmrU, n r»rrt> ij jn\ 
il«*i4'ifnvM if m llinr l«m< f. ii»t | «iril\ iij tIn* II**. f, 
llir %r11 ImiitUftft til l»l« ii it t ii •» ui i.i,. in 
4 | |f« I 
lhipf|i*| nntl l.it Con»|»l)«itil«» 
Ni.irli !ml fhr liuiii.ii 4r hi*f l.ik«*n Ih"*** 
| »l •. I< li t* Iwen |ifM«r*i mi .iW)nrt*.taf Um 9INFU 
ill il n Itkinf h i* U« r.iu.i ! »«|ii.iI lUr.ii r •• < 
I »!•• if«|* ill lit** l.itff 1 •' 
I If !»'• M |i 
! •• ih» *t h;iiii, turn t«r ti 11« jfi^ il, I 
n lirii all f»ilt» r ii*« in* Ii • f til«*il. 
f •!* lit* till |l« III I If ^  III llrnlfli, 
V| ii |lir in i*l (<m riimfnl* h itr 
!>;• nr.| l!»ru I i|*|fi| 1 ||i»fi• * I 1 th* IHll«» it'lHUii f 
ill-if 1 ilf. ||i ii tin 1 ifnj l« iXn« ||ir fin«Im 1 f*r «.f 
lli« in I » irnf i| C I' i"** HifitMl lli.it thi* 
mi Ifi 1... |« lUr U •( rrn.r.l) 11 « r kmmit l >r prr- 
> iti« -if il« 11 iti* limit h, nf * form t|ir *i«fi*m |mv 
•' It M* lit III* fjil«lllf|l* 1 1 1 
I til ft* tr*l irlirf. 
IVninlr C omplnlnt*. 
\u Ii milt, > i'r»4 i»r i.M, »ti«mU h |j Lit 1I11 • 
I' ■ ind «• ® 
iii »i*iIii% fmiii'i Ml «ll |»rri »'i«, uf*liii-| in m i'i% Pn. 
»• .lilt 4 bviMi It i* i* 1 < lM Iff I • i«l •'*'■ll 
m ilirSup that ni I* ^itnt tirhlMrrn «f nil a; •. 
iml I .r urn MiipViiut; 1 **n«i-|iic;iiU hi Umili 
|||M,|lJ vt ililUl if. 
Tk»f «t/»/r//» /*///• it»# '#•*» ti mi in 
tSf ^»//*ir»iif » »• f* I'ifi, 
\fv I niiMli* |ir* if'i* I nur 
\»i*iiiii I41 il ii « frinfuln, nf 
it,1. i* »,». 1 #9m .,r ill K '*« 1 * 
|iUinf« Umli S »ir 'I hrncila 
|!> ifhf* oy tbff I it* Sl<*it* in*| lir.ifr! 
Skin Iiiii'f H»t »i»'itrj SViii|'« 
Iiimt I I'••in* Mr n|mr lir Imn* 
I lu ll '< •; 1 ,1 'I I 1 :» v 
I ulii I ill im ifi* !'• »i\ * 
• .f 1 f J 1 mi*!r •• I 
llir |* .*# I* l.il* 1 I ii \ 11 Al' 
f*ifll«|l||i|»li«HI f>l Mill* li .lli 
Miiiitji ImIa|* \N unM 1? aft 
l»nif-Y I'llfi knnU 
|l%»rn .1 Itlif-tifiMliiili \\iakin**# ft om 
r.\r*i|«U« ItffrilU"*! *>( wll»frfri hi-* 
Mol ^1 ihr iftimif trf *ri*f t,C Vruft ••• If* 1 1 
w A f 9 *0 Mu» »•« I.miip, %• %* Vmk, ami ill *fm • I, 
l. »i|.|in», mill l»i .ill rrijiii u''i» i!ritjtfi»l*, 
1 I«f* 1! 
tr« in rnnlirin Hir»Hi»hmt *hr I nil Iflifi. 
anil thr ri% itiv-t n of Ul, in Ii \i *, 4t 2*t 1 niafi2l 2 
1 nfa# mil ^1 it h. 
TV If it 4 rnn*iilri iM- •4f|»ij 1^ f ikin;flir Ltff* 
rr *iir*. 
.N 11,—Ilirffliaiii fm ibf funlu i< i* ftl rutirnt# 
in rtrif |>I• 1 i!i*f Mil .Ita\» «l III IM» ll IS* 1 
Aoi iri.—A«mii W| U IIati f# I'mia III 
\\ \. Ill-If. M. II.. 5.. |||» |*4« in. 
MITMT.. 
'Mill*- »« l.i f. I :>tl ilSwk J •' «' 
I in* mv »<>n <«i! •" K F^nar,<>n ■■■) < mi. 
.•K I Mi i>tl i> f I.•• r..niim tiny, »ftrf 
lhi« .Ui-. Ki l l s I'AKR Wt. 
W.ai.lii.1 l>. Nun it ft y, IhM. 12 
Freedom 
>T It'll % i »•' lll^l I ll it •' !«« 
_ |imM) MM,I jm RI r < I. • rii t «, b.' Iiiih 
t'l tiaill >ii.| lUIWKl l*HNTK lif ililllcll. I »ll ill 
<UlHlll. |. .«(" Iti• Illaji >»■»( |>*) tilt ..lU# III hi" 
riwlKi tiiij, after tln« ilil' 
JVM IIS I .A I'llAM. 
Wil.w.. —\V «. It. UfMHa 
Iti llirl, Nut, I I. IHjj. 42 
Stnto of Zinino. 
Kurfiirr li»rt*T*rir,) 
A»rmi», Mot. SI, l*j}. { 
VN H<liflrnn| 
"'I'i.i'l <lf lh» Ftp ..r.fn 
fil w ill lw h*M .ii ihr ('miiwil Ounlvr, !i« 
Aii|wliii>n MnwUr lilt truth .l»\ nl" |Wcol« 
ml, Au,.; A. j ICK90M 
Cwrnnrj- of I'liif 
NOTICE. 
rpilF. SiilorriU it linrU |ir* |i«U»* nolitr ill, t 
X il»<> ■rp iu wniit ul Md.MIVi »•«•! nil 
|»<WM in.liliul lo I bun l>) Ni.ic of AmvwI, mtm 
n<|i*ilr<J l« c*U auJ jw) ll»r iuiu»-.li4ul», 
•mU MM (Ml. 
ANDREWS It BATE*. 
Pirii, Notrmli^r 27, 1*55. HhU 
4 «tol*artiirr*lilp Not Ire. 
VfOTHT. •• Ketrln (itin lk»i L. F« I 
liu luotUlnl oilli him (Jr.o«i,r Mnn'l 
«n<l the »iW lirrenfUT t®t»i!«rt»d uniW 
ih< *nn «f 8TONF k VnKSF. 
TK XT HOOK IN TIIE I' t III IC 
GRAMMAR 8IIOOLH 
Tower's Elementti cf Grammar 
taiwioiw r» of ,\> w lltMPftahirr Th«* f.'< 
• llh whx-U 11*11 Ulk tnluuM h «• L»rn rvrrifrj I > 
lli» |»il<lic, ami fh* ivitVii » .ill «lurli it Ji '« t • > 
»»d in Mi«» l», hn» l«*»n |f» i!. 
tfifn j> la Ikwii ill' .I1I..1 ult.»« nlmh thr }' ■ ( 
•rliuUr muiulJ) ru bt» liitl inln»- 
ilwiwii inln Ihr atwfv iif If f*«t' r.l 
llir l.mrtl f'««i»ii| mf l>i* • "f lin.hnr, ami l«t '« 
liim in aa ij^n-ilila >ml aiiiviirt ihhimr, 
wtflll k» i» »Wi' la | !•«.• a i»" » r«iij>rfli. ;..!»<• 
ftkiu "f matrixtif* li «•. <ti«•» "na» |l.ii>f I « 
aixI in l!.u ii<«*nrr inUtln Iwlinnat 
ihiifa •i»*rraaiim. it will !• I 
lii il nmr»i.i«i an l atllitv; an t t«> Mb-.!j|«i) 
Mill .fT.nl aa iiuii»ual (ir.lt* ia i»i>t<riin( )|. 
ilifllmlt ptiltiafkv nf ntr laffiMJ*. It it lln • 
alartidf. ia lh» » lata r*>m. 
Of Kfff Vo»k nnd 
[I'ruat S. II. T4?t»r,l.l. 0 I'i "*i| *1 »t I'kJ- ;# 
Arwlrxt, AimIvii, 'Ijir ) 
l( Ktmi In ■ iMnMj l4tf 11^ ill Mfl 
it» n nil rlniWM to mtifca Ihr anal* • f IJiaiM" 
^Irl ijiUr •#! «»m I a rliiUJ. l» •« 
M OrtMmr, «bit "('"Ihnrn'ii finl ■ • 
'■ Ai ilhmalir it »mU>« ll.. f» incir'»» clrnr » it1 
«| Iwd^iililt |U fninil Willi l>t bi.K«. I k hum I 
iu n il « > aril ftr lh* »t < I * 
itnH* itf flntmuMT. ) ™i hiTr ,I..w M VMM •< 
nnirf Ik llir W'Vfcg in m« |'iq <inli .il nl il: ■ .1 I 
«m f" C'U-ii' tu*t )in will C< I ••' ■» It ir «•< J m ih* 
■ fitirll'in lS.il • Ihr .li v if 
mnr. wltirli liw ft l*rii f nial f i|.U * l»( '• 
I In ll»r n.mick. i»nm U lU 
rliiM, i« *''II .i» tlllMlil' iinI jit ■• •nl. 
| ri irr il rlrii •wh m ri'Alli oil iKit 
lite ftlIM nl •••I'M -»t•■ -4t. 
At. ...I 17. IMI. 
(I', -in lit- *. >i 'H >*i H. Ri> > » ) 
lior HiIihIimIIW no URpMiinii »«• ifT'Ti."* 
J» HI the fdllJ" ll» ,Jiallll» ll »l If*' • 
nmm»m w. Tli»» #»»•• n» uriM) |- 
rr|ii ii» i*lnrtirr iIk ini'iut pnoq.|i'in >>( 11. * j.mi >' 
Tin |rBiulu..r mH l»«MI* NM li'HMii 
r\r» Il» i'i limiioi'i mi 
fitter mi milir than*, iii>| ni# mrfru in»l 
I'.ntii ilc-l I rk iit• |»k fifrti'lll n rti. lit 
ii w • of • ui.i k ,nrli>,r t>< im> minnm ,.i«li<»> »••. 
If rnNlN)H« tut irri 1^1 jiiI im'tii, Bad ••• Ma l» 
•lir<l Willi inlftfil Ilk) frulil It mi n.trtlif' Il |w|»l 
ill H tm It ..III luri uf </. 
(l u lu lltr ltl» S. V» t. .iiih.) 
|» .1 S r. -»l I »<■ i.i i- I" 1 
N |H «f "'••• 
" I »! '>• I'l lif V H V 
rrlfehiir nl ii*n littla* U»>k lufinj I ■. a •ai r"" J 
l>» iim ''ii* ii nlti« •! .i .1 I'l'^Hfr*1 • I- • 
r»imlmlUm, an«M»!ii( •afi'feil of il» « •' 
nlli.ll.>! pwlwr< tan l»ti»ii<r« Willi w!i. rt I «"• 
lri| •*n(lnl, ihIh.«!«k il ml'i «iu. I '''' • " 
pt inv llnl ill |it..11.■ .1 m.iVii'f hw ruftfii* I 
•IIT r«fi»i il*. «il i|« urittli. I ll»i»l ih il tli» lli«^ 
injr «li*n it ibntl iti*|iliii •• lL«* U»H'U nfllw 
NlHfl f Iflllilm lh<" l« lillf H ilM H l«J»l •"" " '• 
It InImiUrr ta.1 rs.Nl.Hi.fc> Ihr i. .n... mim1 T>. 
ii imlniil mi mill lutil !•• kirnn .1*1 lii"* " 
[Mill' > I HhI f. K |i 4 '.II' .^' i.l« 
•at l« i»»i»t t'«i»i I If. 
I iuIi.ii. M Jiilt I, I • '5. 
r*M> : i. i»\ m m unEM u CO. 
V \ .u 
Far l» nitowx. Hl'/.IV 
AMD IL'nr I I liU^IIHD. 
♦•Tonor t Tn'M'i (.rinoinar «»l < <»in|Mi- 
>illnn. »r fifiiilnnl i;*riri«« • iu M ntmt' 
fli<- f'.nrli*h T.nnciinsp.'* 
T,.I. hli ^hfcnl> W «"<■•',••• f|MM4|Mrili 
fiafl m<Ki|| ,i| I'.n iri*r« In (ran«i ilirill iim 
I' f N 1'I.WlK il »J I'll* «fl"» "f ih* f' "H 
mP on I fir* |V>". f.if»liU"l. I'..' Iiif.il. f *i>» ^ 
mmiilf. *fir»lhi< h«t>M •• I \"l. iS»n 
IH4l.ll I [>M Nl I14U|«I*II|'>.. I* .\ir«n|»u uf. I 
i« infill m a inHi'i**! rulitrli |k « gi\ irj. '«n <i» m 
Iai ii llmi*. n) •!•••) Ii(% if iN» ■"ik 'I 
rxmlnl will 1 ll.» Itm »r IN in |mHin 
r.mnI «1>I #j»i*«iwih i»v|!i'nJ • i lU<»i 
miiinf 
i »ii..Ih.i paniki.Ri noi>." K I •»..«■» 
J.ill ^  J»lir»-f, \f« ) >il. »'•" 
ValuabJo School Books, 
rcRiMitrr it 
ii. cow i'i' itTll\v vrr... rn„ 
jfimvitki.T stkki r. i iitui)ruiii », 
Milcliell' • Frir.nry Gcocrr/phy% 
KontTii ri;* i"! i» r.imnvN. 
n* fOWPF.RTIIWAIT 
« 
# pi i#1!! I iMftl IffM • !♦.»«•«» 'if 
Hill k m«|t A'\«| p*| Ul 
| r•• .i» » 
•• % 
ftilor'il h 'f1*, h(I •/ n hlrK ii* I' 1 '■ •* 
( ti»r * »k nw*t I » h 4 !iu .. .. 
fii. » lVlH^ff I'M' » ill ilif « t« 
inifin J 
TWiw»ipAwil INfialafii n T U 
r«ii 4, ai** h't iit-uiiir iliw *«•» # 
*li rk, ii »- !•'.%. !. u.ll !- I m«| MpflloT |tf a 
•i»u»l#r mtrk *)»»• h li-i« !»•►** 'k' ^ 
Miirb^U'# |'fitiiaiiy i* it»€ inlnxln 
I) IvU> 
Mitclifir* OosmpMrn! Serif 
\ 
a.»ou \: 
A//I' Wf /,!.'• n i'. Ki' •» t \v. 
Mi'iWi XA*./ (inii'mi'v <• I* 1/ u 
yiiii'/"*'»'•'.• •^N"',i"i Anvi 
V.1 '!'* .1 < ft' '»••.' t 
rvfhv. 
.v.;./ .■'* 1' ■ t III | i 
Til- FkpW »ir.<r»iih* llllHl S»a l«M l 
ri|.'•ill | •]'■*>»li il I -1 * I I I W • ill I* |• 
|f |< ii l»n>l!ilhr ill'H'fi'.'I •iiHf»'^« 
ft .»inf« an 11 h«il», ni«I fi>< i"- •• r 
l|;nr«, nil l»r W'.III II N l" 1 I 
Tl|i-lr |.r^.. I.' 'fir* ll N ■' ;i''i«^ If 
1 ... |\ I. * M ! lhal Ii l»r »• •nl* S' ■ 
• i'lj*i'.n iti"i I i.f Ml. M I. I 
H llil* .if I Hil IIM*• *" I t!l"IU» 41 ij 1*1 jl.'f ul ,l' 1 
• ilif ami' 'I*). ii* I til' ir n ii'" t »' i»• « '' 
'• ■ 
• Mi l .!lu' llt I inula III! » prv .' IL, 11.' 
i»i *ri.rnl« ol ili' jmlj'i.li. in »m* ii tLil lUrr M 
nuUhlta .» ■ .Mi.".!- l t 'i'i 
■liM-ntr. m*« TW» I'Hlili 'l lli<" «nU f M .. 
('■ ...I IN |K- II i.l), l.l'l 14>'' ll^'J lltl 14" 
mj ■ brtr bfraaf aa»|> i- r »*<" 
Willi a >|f> In m.«iNl ii"ii i ll»»i f. >*iW i'i I I 
uf all ■ liar .unilii wmfc*. w ibrn *'Wiif), eia 
•in|i-vi.,iria-f. a i'l !•(. j|iwlf( CMfifilf 1 • 
|,rrj'in» wi'h ll »f *1 '• J 1 
Mllffllftli " 
SHERIFF'S SALE! 
liii'iHli i*i \ rrml/r!l<i I* ■». 
'|V\ki;\« r| nl.. .1 till ill' 'I '. 1 a"'l a iil |n ««U 1 lit Ml 
mlii \V. f I "• -' r, < ... I I ■ 
ft.itiwila!. I'iI-'viii {.I. A. I* 
r. m .|Piti. mi i«r<pi')... ..ii lU'Hiu. i 
.,fj«ar V •Cf.lti.l. Ill1 INI III' *lh |I»» "I f*~- 
ramirf. A. ft-. IWi (iWAflW nw a il 
I a lied '*• 11«» m ■,'■•<• wfM.) I" C*f Mi* I#* 
• .! i'i Umnilfit i» f <li»iN.| I'i i"l ■• .1 •• | 
«• Uin.i liimi' .I ii "ni- Ii-i in|htOnMt nfOyt nl, 
II la i>t( jhi* I.I trt N.I. Ill, in IH" •!""" 
f I .1 .. 'Jf^ I 
Tr.il I r. ..ff."f Ul. !;» '.II r 
inw I (lUNWff.J InMflil .il >l'| li^l I.J.nti. N,— 
,\l in-lifiJ 1 ha'l itl • ! t .1 1 I, l»' ■< 
•ImMmIhl^fnihMff i|.iii"M'taV SJ 
Km a Nil mI4 Trad lin.rbi ol' Uammirii. J ml 
| ImhIiJOi, »#«l iral I*t it' Uinj >n rl(«4nl Ij W 
inMhUhIi "f »«l'!l. Mrnif I'" I" 1 
a |iM ami inlinl. Xil NaMinj' r. a 1 in 
Ihinl K'i»U)i U..;.iu l)i.1.1.1, uk-I.j 
ITT 
Al*'tmMnt r«*l <• f ■ •.!> 
wu: \ retutm | » »( bn I 11 »ia«u. 
* i( illInW |01 11. •» »!i * -Sa 
r»|>ilitf and f .itt »rrr« if** V I hi |! 
t« ti 
M.hi>«mi lu Jrrmutli I-uncil, Jr.; <Im I.rr ns» 
.!<*.!< I to faiil Tiull, In'hM Mill I ih 
i'm In- «rn»,i»""i \ i. 
in ikr •«"<xhl dituiiMi*-f >r * Mn t> ml«uUr it* 
>i itfti • <• i<~■ I" ,N li'I I l.al, J( 
•!'• ! t H' l-rt It. V- ii» f'•«,r»in-■ iiiki.k 
r<1 li-itfofikf ptw linilif »t King '« ih< 
lift! iU»i »—«hmI i. I r<U • '» •"» 
IP<«rlr»;^l •" ll*»l»i< M N|i«un ... 
0\C*4 R>-ffi*'i"*.'wil S2. psf 2IX IWl ilii I 
1 J, IMI — I »e* lirr itr |m\ 'K ilt ui iJ.) 
Tfl »bi« il n l< rri« • i. h<.|.!,» 
All<i 1 rriltia |wrr| of •iftri'' i> 
Hwc>Un, lo wit: tut .Ni>, Jj, mi iL/> tl »«i 
«f !"(• iii ».iij >«»riliu. |UO »..• iS« »• 
hv>rr nr al«<i 4 |*rt nf l « ^ 9, in lh-- »r 
•hkI ilividon, robU.aiilf MluM •■•I '» «? 
flu! i.f •»*! M I' •• r»*i l>) J'»uih» lW.iifcU 
»hm Hp IMTiinl I. » • ibfi pail »( *-ii>1 bt mm 
Llij-ih 1'iilirr, mn>t wh* h k" »in«> ruirt*| \ 
1 
(in llin.xll, W*r|h'f Milti Hi" m»ll* »itu,i I ii. 
i«, Mill liral k'ltlr bin* fci-'l I: II. 
W 
\V.»«tfconr to *rr*t* tb» "• F2ZS n.vj in 
iPfT«l; v»l '*» IU-"H'hmi M'IJw, bi <!»rt .ut*l 
IVrMvb* JJ. IM*. NM^( h IM OlM IU4.« 
in, WViM" DM((( Mi XS, fa;* 2*»3, tn <«. 
cure lite »l |1|li ami in rinl. lUHrr a 
(., uhI Jw<t ii limlrt ImI. 
CIlAJ*. C. AHAMM, TVr*j Sheriff. 
J. jr. BRO WXE, 
Alitfrucr Mn<l CoiiDM'lloi w. ?.a*r 
nnrxriELD, »u 
miscellaneous 
Carious Bavarian Legend, 
[The following ia a very amuaiug aperi- 
mca of what we may cull tbc Apocryphal 
tkvprl t/f KaaarU. 1/egrnd, while laai»h 
in iiu-nMit. m oftm wwwrnic*! in |*non- 
agra, and lot»« to father *U ita m*r»< !• <«n 
a 
few ]>rinri|«l 1'hut wr find I hriat 
inJ IVtrr tugtfil iu tha m> »t unfi|«rt«J 
adveaturo ) 
i'lifitt and Peter | VMkxl hy I* anaithy 
where they aaw written op. 
•• A W.«rktnau 
ibui« all Workman.IVter «»id to tH» 
L»r\l. •• Maatrr. I Mirer th-ee ia no gvrwt- 
« wnikmin tliui tiuu 
" " Go," 
n] the lord, •• «ihl wk the «mith why h# 
h%» written thia al«»te hi* d«oc*" The 
aiuith Mi*crl •• U •*»•> I am well'" 
S» the diaine arandcrvra «aiue u> the Wiitii, 
who h«<aated that hr waa'aMe to makr 
every thing ajweoilv, and ordered hint to 
wake an iron latti<w ruitij hie yard. 
Straightway the «mith * t t^ * rk with lu« 
►mmftwaii, and in a ah<>rt timr iSrre »t >1 
a heautifkil ir»n lattice round the whole 
yard. •• Ar» Tun aU> a mmh ?" a*krd tlie 
• aiith. •' Yea," nn«wt-ml the I fit 
•• And 
llui," fointut Iu IVtrr, " ia bit journey- 
man." " Can y«»u alara mak'* awthing'" 
furtlirr aal.d the amilh. " We «.*& mak'' 
young *<•». n out >»f add owt," r>|«li *1 tJ;«* 
!<ord •• Well, thm, taak n»y ■•!•! Mother 
T.>unj», if y.>u cm «aid the aontS, think- 
ing t<i himar(f, t\mt th«*e o rtain'y mnnot 
do. '*Wh«rr ia »'•«•?" a»k> 1 tl-* Lord. 
•' Shr ia eutting graaa nut thr»* in thr 
roendow," anawcr-d the aaiith. " firing 
kr Iw'" r«>»nuaJi«l th» I*»rd. TTwy 
l*rs»u*ht a little, old, hU. k, hatup-harkrd, 
with«r*l Woman, who TeaJily < nanUal, 
wheti the Lord «a««.d hrr whether ali« w »u5! 
he mS'U 7'>uag again, ftieliufil wrnt nj» 
to l! « little » m\n. I' w itj.n her, ai< J 
•lie * u Jf*!. Th« l<r an.l I'et-T Jai l M 
in thr amith'a furnacr, with tuny r>>4l« 
u|.>o h r, an-1 I*, t* r M«*w the Iwllnwa >•» 
hard ifcat the fiiroaer w flu* i«« ll«*r»«- 
ujaota the Lord drew hrr oat <>f thr f.r ». I II 
I 
her oa the anvil, cotaman«W l*> tT t^» ta» 
tli* larj»»t !.aiun. r. and ! lh hawm rd »• 
hrav ly 'lat £r» and ahr J« fl w froai her. 
Then thr L>rd laid thr little w wan 'gain 
in tlw> furnao*. IVter Mow the hcllowa. thr 
I/ori laid h«-r again on the anvd. an I t! n 
h atntnivd out thr hr®.]. b*lv. hand*, and 
feet all new. When that wa» d »nr. t!» 
I rd Uew in lis-- w man'# m.xith, and itn- 
Tiie>!iatrlr aJxwuliful n .i.J. n «t «-i t• r- 
Tift went on thrir v«r. 
And n w th- women >f t! " n Ijldwr! ■! 
rtu» » r tbi r u'i'I «■ til I n >t ;h r. >ir« 
the of the mai l<n. " I would £iir 
a juod <'*ul <»f »<>d«'Y." miJ u n h old 
ibffl*. "if I nml'l I • m rw t»<1 Said 
th« aruith, I ulv. r*.n »nrn t! lu or* I 
haw Warned th-- wliolf tri< k lr<a iIn m«» 
traiejler*." Immediate Mr a Uvinnin^ wa* 
with th* eM«*rhr <!*ni' The >:uilh 
blew nj» n her. but »h« remained ali\e 
Said th »niith, *'If we on »|>ut ht r 1:1 tli 
fir*»he will J«e Jrtnl 
" T1 ral-a., J 
fr*.bi| the <Uin» liiin; ia tK • furna », 
with man;. »• >«!• upon lwr. an S the j urn. v 
man had to bl -w the *»ll"w« ri~!.t well, but 
th* dam wa« t rri'lj burnt. T! v Li J 
I.-r on t!» ui.ttl and hainm> r«4 lur, »» t! «♦ 
•be «u >»*aU*n t > ani ^e«it |iee» 
flew fr m I. r, w!ii. h t' —r «. .M i> t fa»t.; 
on a^ain. And they blew into !.»r mouth, 
but all in vaia. And wh«n tli-y «w n 
r»»J to tl»- ir tfvuhje and f«-ar. tlw •m.th t I 
bw j"invvrman t» run after the trav-lbr* 
an I tli« m t • turn hack At fitit t1 <• 
Lord w. aid clTe n > nr t > t! *>nrr rtnau, 
but at L*t lie gate wax M hi* urtrtit 
prater, and return 1 with I' : r t> t'» 
»aiith. Hire the •• workman alvte all 
w irkaien 
" 
wu alm<*t in d<-«f<air. an.I «n- 
treited the !*>rd in the hum'I-»t ni»nn-r 
Hn I. »rd ni l " I* ? u« » *e what i« t-> l> 
made uf th<«c »lutt<'r.o| IrajniitiU 
" Tli' t 
laid the |>iec»w t <gether. j ut tlntu in t! e 
fire. th.-n «n tli•• atnil, and again t 
bann*r. Wh«*t» t*>er I.a<! * ! I.*l t _• t 
all the Lit». tV. I-^r-l I w int • th« m nth 
—w!j»t did the thinj* n >w \ 
»dlT •' Nothing « l*e." «ail the L it!, 
" ran mr I* made oi it." 
Sarcu'.ic Sentence. 
Old K»rw. f jnwerlr Cr»t of 
V'i»!» r C -niir. Vt wa« a » r .<• 
•<( fulU ami * n<', uf lutuntl 
•hrrwJfK"* an«l want of cultivita-n. T 
f llowin^ »'>ntet«-e. it i* iuiJ, wa* j>r.- 
n >un>vd up»n a >r r»,;~d felh>w <\in»ict- 
td of ftnalin* a juir <.f hwt* fr u (•••«. 
CurtU, a man of ■ ri.-leriM w ^Ith, in tin- 
t >wn nf H :n.1 r 
• Well,*' htij lU Ter_Y £rat--!v. 
l-fr- primming Ih* miW-iw* «»l the 
curt, nndertaking to rmd the MIjw a ! •- 
tnre, " tou'rt a £n«* fellow t> '■# arrai^i il 
befoir th«? fuort f >r >irslin». They ht t >u 
m p^>r—«!•> on" dm'>U it wf, ] Li at 
* hi ; an I b >« iUr> you, Nirif I<a\» 
|H» imfHiOiim t> a pair f 
N. Jm-hlr tut ru l* j* i'. Kau- a rtit.ik- 
uch tiling witb<»ut pariti* TIhii t'. -. 
M» jou arv wurth!.-«»—that i« i< i,t tr< i. 
tl<« t*<*t that uo '*'b«i\ ra»» t juati •• 
to 1* *ion* to juu all l>r ununltniMi* i.» 
••nt, |>r>H» •UIK*r«l T\>U JS'lilfT Uforr T"l 
wcrv trl Now *.•« wight Lrow r 
would ntu^'iaci I. Aiwl ii .« \ mi mu*t 
know that it wa* a «;r>at arzr»*ati-»ri that 
><>u »U>lf tVu* iu :lu»t Ur^*- town oJ Win !• 
fT- In that liry i *u to commit mivH an 
act »• m-t honiMr. Anil n-t oulr 
into Wimlair to »wl. hut t»m i.. i>t »(••<:! 
fr-in that j;re»t nrwi, Curtis. Tl.»» 
MJ4 ihf eiiuiat «f t'iflr inK|kilT. It.* 
»M^i' whjr did; 'i t I »' ■»! * 
mdjr |-»ir'tf IrjoU which »MMe |»»»f i~.au 
had or c»nlJ p-t ? an-! then y >a w iT«! have 
t-.ru 1ft •' iw' <dj would liatc trjub!-d 
ihemo'lTi* al«*ut the act. I' r * •• r inxjui- 
tr iu ■U»lin^ iu the & .it t >*u >1 Wiuo* r, 
and fr >au tlx fft-it l»«». Cirtw, the court 
■entcucea t" thrw m<>nth«iiii| ruonn><*nt 
iu the county jail, and luajr < i iti gira vou 
• Jiufthlti- t» fat 
.1 t*t« Pb%t>r. Kml. IKmijIm told a 
•lorjr the other cvrnin* In his kcturr, <J 
what a New Hampshire fanner and of hi* 
noighliur, Frank PUrce. Tl* farmer wa» 
inurr*/*'*-*! «-•'accruing tha iVcsnlcnt, ami 
what ma* thought uf him athow. "Oh,** 
Mii th« Urmer, •• ht i» a £ud fell >w up 
hrr-, Sut cv:uc to »] rv-ud him all ov«r the 
o>cutrj be u lr«adfUI thin.*' 
Jgursa!. 
Pnt*» na«t Kiwar* |s Obatobv.* Soon | 
'aftrr «ti horn, hU father, thr fir*t 
l«ri»nrt, diulirtj: himadf J*iljr in 
wraith ami eon««ijUfn<T. an>l 1-rlictine that 
tnun«*v, ia tho*- paculiar Ja_r», couM *1- 
wsr« commit*] a %-«t in Parliament, d«>lrr> 
nirni] to bring up hi« v«n espiraslj for th«, 
IIiiomi of Consul*. When that ton wa* 
qnit* a cMU, Sir RoVrt woulJ fmpimtlr 
» t !»ira «ii the tallc. au-l mr, 
" Now. Hob- 
in. ir&kr a ipwk, an-l I will ^ivr ron tin. 
oVrrr." What f * wor!« th*- little fallow 
product*! w»fi> Applaud*), and applauac 
•tiinutatirg cirrli n. produtrd inch 
that before K..' u waa t.-n v-urn old. ha 
ei'ulJ rmllr the cotnpanr with 
KMM J -gr-c of .lixjucnce. Ai he jr w up, 
hi* father r.*n«tantlr took him rrrry Sun- 
day into liia prit jU- r.»>u»,nii.] road- liira 
rjul, aa well a* h« euild, tit# arrni«n 
which had U<vn | rea<-hcd. Little progrrat 
in rff.<rtiu)t thia a*a made, and little wn» 
experts! at flr*t, ^"t by ■t«H»«lT j*T*r>-ranee 
tlrt habit of atMiti-m jr<'w | •>*> rful, an<l 
tli- •.■rmini «»« repeated alm<*t r^rtiatim. 
WW#, at a trrr distant J»t, tli# S*tia! )r, 
rwrnWinj ar.-oratelr the »p*ec!i of an 
oppment. an«wi rii'£ hi» argumrnt* incor- 
rect *u<v«Mf n. it wa« little known that the 
piwor of *) <l< in^ waa originally acquired 
in PraYtoa chun li. 
Wairm mCiiwue r»r««» Jiw« 
•• AW t!* Catbolk? 1*1**'* «oU? t,,e f"rt 1 ,:,t 
^t^topol wm Ukm « n Uh- JW» the 
S.ti„uof tbe Tiffin. but 
I, vl.r* «.!**«• «»* coinnJfoce. 
that it *a* r*« "»** »->«<»- Bft;T ,hr rrv 
nf tb.du««aof thf Im-acnUte 
Cuwrplko. »» l1'- *"J 
mHiW of lW KnS!Uh fr-rn the IMan. 
whil« the French 1<«H "l** 
.. •• •- tl.o MaUV lT, * -- tl 
of *"1 ,,," Xit*}n," , |FwMMn • 
A* .Wit" « |>fiTinw« The 
.iJ.i.ruitf' ( our foftfcthen in 
t.r, i« t'tAcn worthy of adwiratian' 
wight be iwiUtM hy the prearat r n-mtl n 
«ill. < r ft. What <+n U iw»re timr1* *n'' 
hrauhful than the following invitation to a 
oarri »r, «•«-! in the ymr 1T4C 
• • IViV. >*.* ■w(rt,T' 'M M 
well a# r \»elf -Wir-. (if it «»y «»* *»J 
(MM nnj hmkm) that th- u wfll 
favr u» with thy f.mj«nT at oorwmuse. 
wbicb i» inter!*! t. W at Hurl" tl. lib «-f 
:ir\t m nth I am thy r~]*etful fM. 
\*r i A»h" ti Ig- 
Literary Drtntu*- 
1 
i, f.,»d of 1-ncliioR * rf""- 
The tnind baa ■<** rn>m in it t' ai. to ? 
(MlOe think. it they w.mld furui«h t'- 
apartment*. 
Tlie n.an wbo |» thnejgb Ufo without 
rnemia couia ti >t Ut« bad a dmiadw 
worth Je|imutm2. 
The ituur of literature nourish** youth 
rnu-ruitto M rr"rrit.r- 
U a hrr.ltv. i« d'Hjr' tful at home and 
unohtrnai** a* road. 
Aw b«ar of ban 't Uhor will glfe any 
mn n better apl*tit- than all tin rvoU bw 
HtMi Utv aud KflU't. 
.. >|r j.-a th* d«1 ndant *•'" 
a fenthtnan ; what J<» you »"-*» hy that 
* 
•• 1 nt ttn a u»an tlrtt jav* LU «h hU tl.c I r-t 
tiute th»-y arv jtu^-uU^I to him. 
<»t]A ,U- a» Ju.ljr r*r»»i» *a» 
oa boneUfk oter a Je»»latr n*d. 
Jv «tne up « a hut. dirty. «noky. ami 
t ►, ,>.! 11 p«n rt\ «f Um A l-"'r' 
ha!f-»tane-l Mi »w. with un<^mol hair an 
u'.»j«ha*i.l '"-arl. thru.t hia h-mJ throug'. a 
.,«are h»le whi. h »rr«! for a win.! >w 
,ith—" I IT. JnJ*e. I I r i* 
, ,u dank uir t» br. I * I don't owu tbk 
po land. 
A »anrur'xMM in«mallmatt.n .nce wr.to 
i., the «»M«atcd O'f mindl |t< aak la« for 
hi> ant'.jenj'h. The an.wrr wai-" I make 
it a j-out n«»er to &\t my auUigrajA. 
Your-, truly. !»an». 1 t' t'oonell." 
V >' J ,i V-.V« What arj y .u 
ahi.ut?" ui<(uirvd a lunatic of a a>ok. wbo 
«u indu*tri xtalv wtrifi ms tin f-ath-m from 
a fjwl. "Hfiwioj: a *hkken." au»wer^l 
(bc< -ok " I»lHHild<*lltl»atKa lr*in^. 
«ai.| the rrujr chap, in r-j W. Tb»ci»k 
1 N»)ud r llf^tiT^,. 
/• ,MUr /V/iflift ««. What i« fuhion*— 
ltiuu< r* at mi'lnijht, nod lira.lach"» iu th« 
tuornini*. 
\\\, lt i. kU?—That p-culiar kind of t.'i. 
that 1-mJ» to J ulled nowo ami broken hea.U. 
\\ hat i« ivna« i« t>ee ?—Something that a 
■Ml Mi w«y ti»e it thunder*, 
wi at i« ^ntentment ?—To »it in the 
l.xu*" aad ^e 'S r »v»pU *tu«k in tb. 
mu-l. In other wurvh«, to be better off tlan 
our r< i^hliur. 
Original Norol by N. P. Willis. 
THE IIOSIE JOURSAI, FOR 185"! 
M W AMI r.Kll.LIA\T!<r.Rirj<. 
I N l'i» 'i '■()* iun wtl, llu firM mmUf «| ' • k 
«it1 i»»nrit, « ilh nrn ttfw 
I » w ; the ffinrij«al «•«*• i» of tne 
i *•! hi* S*n p uil, I') KilS \ni«ri«ari 
! |rn »♦» U »hr •»•' «! arret t* 
UUi ««4 iHiuUr, ill — » Ktffl 'fi'4 
PAUL FANE; 
oR, I'ARTS OP A LIFE KLs»K t NTOLD. 
\ XO\ Li- 
ar ». t. WILLI*. 
I" lii lllii w* If jlnir, h >»| iri I Of if 
"> ll ilf' If • ij. Ihl Ultl !• I« li. I*. M»|f if, 
<Mlt 44 IMItlHtr, HI utw, l< M>!ril |IW«, 
1 irl, r<- *,l ••'Iter i>l ■ •lif,** l»a J. \|. 
I 11, iir nm»nf 1 Ur >»»,*—f ■» wf# f■< Hfv »hK« 
•ra *la 1 • l« trtiMtfti « lib ih* fill tttfirV'i uf ibr 
IWiiilii lli» anil IjIkii ofl'i# rilt* 
tH< ll> >nr J'wmI aill rnaliia lk' J'i r»i;n 
"tl li r#»ttr ■•<• ■ [ u«lrir» of a Uff» list n( rim- 
lid«,l i»_|I « «|.|rfii(lkf 
the «• ftixa ill* m >1 iiMrtr»liP( pwl.lii-a 
ln-»a • ( ihr ,Ut —ih. Unf —lh«» |nft(»l 
• Il4l-*—lit* Iftliluf Mil ami IW(|||>|| 
-llir r.^» • <i» t f< <>ip iSill* I'anau* j>r»a«—lb» 
ilcUlk • ol flwrwltn—i|» iiii- 
11^ hi ••• <>l ilk* amU a« »•—*Ua rkmawlr 
f l'i» r*a (-If ihr Uli» tbi* faihinaa—lk<' firu 
a "J "trtliaca >•( ihr itai—lh« |-i«k uf Kb'Ii.S III. 
'matnai—Ik* »>(, bu** aiatl |<albua uf lit* 
liutra—ill# riMIt ■ • lit*, Iilttalwr, ffirl) and 
M *m) lb* **ual niidi nf rairl"! (kwtiafa 
fc"i« ibr «• lUriam F.nf'i«h p*rtexlir«l litna- 
IMI rrilir»ai, pi*l|l, 0%r. \Vr Wril a»l irimnl 
aaar r. ».W»a ibji »» hitr aim mk «* t»« i»n»«r- 
»"*' nnnf««iVaN inlba hilinaakla wfifljnf 
N*« \ i«b, »bn oil. giac 111 rail) w»» ilflffi 
war f'Mmr ni all W and <lr(acc« •buii( lit* trad- 
er* lb* fa* wiiiM. 
Tr«««.—Far o*a enpt, f J; (or ikr>* rofiri, 
9<); 'H una wfy (ar ibiaa iran, fi^alaajfiui 
art* Ame*. 
»it Bowl <<*la*. Addicaa 
MOKklS k WILLIS, 
U't— fc V' ~"t Wi /*ato»a-«l., >«« IVA 
TO THE AFFLICTED! 
a:*- opyiai: 
nr.1.1 i.vimj dit. pettit's 
CANKER BALSAM, 
lb* mI) r»|p (if 
CANKER IN EVERY FORM! 
TVtl kll rtrr Um iliKiitfrnl, «•» i.ffrr jno ihf 
I'fitflip of 
Trviujr ll nl out Our Ktprnar. 
rtiiv—Y>«> mat «•* «m» Uililr faithfnll) arrofilipf 
In th» itirrflrV. ami if it *R>ftU m r» tirl. KMI 
■Hill imut Iwk lh« iMDrr f k|M 
S« ra^4« hiil.I#. 
To l'ti)»trinn*. 
HV ft*'— IV* ■«( «c i«f KHit m t-rk f*t* >f 
I 'Uw IM m«ri 11 »•«' /•*(! (, in.1 if it <l> 
•ft |l»r 
nr. \HoNAM.t: svnsr utidn, 
Kr matt p*i«l it <11 l» .t; «» ! all ta»r 
• f^ta itr aMth"ritr I tu art ia 11 
■ mil i« 
»ilh thi» ■< J> 1. 
The ilwtr it an all uffrt, «SmS hat •.•LI |i« 
OTTCUllxnMfWJinTOT.KN. 
la nt < I hi"' I, with c*r- 
(art •ati#factn>«. 
S«U| lit W. ATWI'.I.I.. Iiivlw the I". J*. Ita 
• I, l'i*tlaml, lirnrial Af-nt M liar, AU.i, 
» I.I l'% |lfH^|iii« i«.l |Vi' ta 1* M^iIkibm rittti 
a'»«« til It A<Pttr»i ft n«TI». an.I «t 
l"M« |l* I I. Iir.' >h.ir I'n la 
lltll. 
AUS l»T. XV. A 1:1 *T. S r»ti«. IS 
A VOICE FROM INDIANA, 
hrt »l»4t ihty of 
Dr. Onlwnj's llnnmr Dhcotrry. 
PJd»r ll»»»n i« » J*•> «• t \<f*enl prr» »i»t. wrtl 
Wn »ni'<N M| *" hMlini 
I Iti-'K V.IU. I. »!»•»« « I \ 
I'tUiun IT. 1*55. \ 
11, (I, I»■ »i *» M 
\.<l *1 iKi* llinf, M In U»i« iiiwi < ( %■•<» 
iimlii inr. A liimal «>l ItH'x* Il •• I«-w»i »«m; il I •» 
pHiftitic lie !>'■ "»hl »• I Kj» ii»*« lU»* Ml.." I 
lip r« iTlJif ACTION". I* • <H«- 
ki>liir«f il Ml* Ur * clt<m. * * I'Ww k*I 
':r il'Ufi Willi*. III 1 Pllfi$M. 
Xiiollirr Voirr from Imlinnt. 
I»r. Onlnray* Mftlicin"> Triumphant. 
t'ftio* Villi, V i» ». I«M. 
IV. Hi» Wr «u«M like »«| 
If \«Hir iinli4 nrf. JmHm 
ll..«~lt irtt with pafl « I meiltnui 
%«4t **fit hi**- VS h«ic •«•!«! ll*»tit ih** ; 
I'wilhrr, an! it fit## tH# l«r«t •>( *■»•» — 
I |)o«r «(m luiVf hmnI it NM»«t •*% It •• til# l»»l 
« i» it im Mai !••*«) till* «Wltf * * * 
\\ j»»r w'!»*{ illi\"• »'m| in !h ihw, ut»«l * *'l I 
Me nmr mr iirim*. fuf mr tliiak iUrm I «lul 
I# «antral l»««r. 
!!#•!*♦ il. % ) on, t» 111 11 & I •» 
Mjl <\ \\ ATWIEIL, th^ i 
>l4tr* II I, |*«9 iUmI, Itrncr •! \ I I ••nr. 
\ t a |>v«»£{i»la aiht •!» a mIIi 1 
P I \MH.» WH II II \ I I *. 
»>' «i Jt >11N HllO^KIl'S l-» »•' Mi * Sim'i 
i„i. inn. » 
-..1.11. VV \ lit <T. M l» < par*. I« 
DEATH! DEATH! DEATH! 
1; i: i> I; i' (; s! 
I'm l» ti ml of »lf mllj mil* I'j lk' 
r y' m * \ 
* " ) " * fLH? >«.. 
II M'l imly l» IS* I»i'"Im\ lit! In lH» 
lv.|.|r»!, I itl lo ihf rt*< I.• aaJ ruiirri aluMl (lac 
■ ■ nf. ( if I La k^uK i* ..LI.) *»•! *•<* »l*»ll 
m j. 3'. v. i* i rv i-: v 1*1 
/,' -n«W<r, »>i|r tfp'i ati"it I »J *7l«UA"'*' 
ImC,1 \iwn i i it 
I I I" <i'.m Pan*, AM'ISI W > 4 ll'TI.*4, 
J.itiN |IR| *-1 II P» •*. W. \ 
III I. M D. 
Ha * I** « (Vy //<ir* V'" " ft 
Hair ltd /.»w <'»*/> ilint' 
\RK rilHK.ITIl.MIIl WITH 
CONSUMPTION? 
ihi \«ii wi-n r«» hi: iTiiniP 
D OWN'S ELIXIR! 
\|.*r than l«ml> h». lliU MMlxtsr Irri. 
la ; vr the lNililif, **mI t» n «t«4 It ft ft ha* l»' •», 
if I« |V|««Uf ItrHinlt, I thrfMir ..I t\iUU( 
i;b», W an i ill 
LUNG D I SE ASKS. 
W It IM l\\ iff iili •lii«|ir«l, l\t<i».iirai-| 
I, Altai |Mf|Miri| iSf Wf'ili it**" |«t 
C I) B B II I M 8 y. Ii F. 
U'Lti K# «ii« f»? I l»% |W frll «U«tm\rr. 
||» rttft«| h«»lt»rIf, H il IK* Ufiln »'ir th«t MH I 
hi * (i'*iii Ait u ilunrlt («4lr, •• till' J »m»J Hi f I 
• ■ •W. »nl e*f«l»ti»litftj( it*rlf liiHil) than | 
ttff IA tht* |4ll«!«C H l«il #•, | M tlitlifiHT, 
Hip iirrat I'ulmoiiic )it*ilirinp. 
.111.» V. W. \T\VI.I I »l»« ih' I II.. 
i. I' .n mm! * Id im I'iih, '> IMMBWfl K 
IIATI M. •• ! JOIIM It HI (U>l II H ih Pa it 
In W A. HI'tfT. >1 l». 
Dr. PETTITT'S 
American Eye Salve! 
r/7,7'X-Vrr „nJ 11'- it AV ♦. 
i:l S In-'-, .: /•• 
CI H f-.S— Iirutid /V/W<. 
(I'Htlfi—S rttfu'vun Srncnl li- 'Ti. 
(TRf'S—V IH(,* Xt'I «./ Pliltpf-t. 
t"l Hf'fi—/'in;fi(f»i c.'l Ihif'-r't It h. 
CVRBS—&ff l^pi nn<t CM Stftt, 
t't'Rf'H—fir< ''Jitf'i/ 11 u- "j. 
(7 /a'/".*—llvrHi iinJ Salils. 
( 'I It US— i, M/arA'iaVy npj 't'J. 
Tlx >i;t» llui » nwlrifiil ir»«.U i« i.r*i|iM<l Maa • It 
taar It* ™» ft 
i» i * i: v h r. n i: v r. *. 
r.., j , Cm «1, rh 4'l OlM MP.NT t.f 
f IL> I! i« r»r» I, 
i r ii %o m»t its i »<• u. i\ Tiir.woiti.n 
S >| li* I' W. .\ I \\ I 1.1., Pi.I ll.lltil, lailaaial 
\ .1 Mir. V- \Mi|:l'.W» \MI 
ll\l|-«* laraf JIIIIN l»l»r>>l ll. p4ii« Mill. 
\\ A. Ul ST, M.l».^ ■uth l atin. 
A v t\r 3^. :r. :r. •« 
HEALTH RESTORER! 
sick it i: a i» a < it i: 
1 | l) la a Htircit run I* i<Ln »b' )«m 
(•*-! i!i< ki<i >t;im ».. »•!• |n Mrftli 
iu. j* | \\»jk »-i i! Ilrlulilt, 
•ill ij u Iwlinj it tU* (I >m i*K, tlrrfinr*!, i!r<.*«i- 
tir**, (iiip/ hjt i.i • ..inn. >• aiitl ariui 
Ij I the tt. nijrh, ur ruml. 
In imni riic* a i!.-r» vtifiilffi in r?* 
1111 » • I <lirii{tllriiia| llir iiIk I V.l *|iifili, an I 
Slrri'ii!i» nir'4 llir rultiUnl ijtlriii, I ul jt-u wl 
mM ,<ln 4) • < «|Ktl a ruir » itkixit a 
IViTTi'tlnj Ltliirt. 
If 1 1 lialr laig innnii«| iI»«M f't tm«, 1! > n I 
it|<iUii|r iiivm (<•»< »nr, 
n»>r.lK« if nnriKit, till a run i* ilfulril, 
A »>aflr bnlllr wilt .ali.fj J«M« I ll» tali*, ami 
•»•*» 11» i<« ilui il »h"ul.| hia»e 11 |il.«i in Mfrj 
... u... B|«I IMJL1 Ml I II IM P| B«u 
« < W. *tW 1 1 U m4h 11m I f. lb 
11, I' il in I, lirurnl Asrnl fn* U«in». 
Al«< »..IJ l.> |lra((iili an.I ilrntrr* in Mnlifinrt 
in * A.M'ltKWS U OAT!".!4, At'nti, 
nif.rti nMt|t1T»ri DRESSER. IS 
ARE YOU TROUBLED WITH 
RATS JLNV MICE: 
.■*1 inn .«• arar.iK will ilratrnt hiiji-111 lil>, jut! 
»«» mra tiU 
Parsons & Co's Kat Exterminator, 
I' | »|>(>JU<J, rlaar y« |iirnii>r« i»f 
ltat« itml Mire, Itonrhra, UrnU.Ciicketa, 
\al», Ac Ac. 
.*» trhiit lh"*r Say irA.i harf TfitJ il. 
Ixilln l|n|'«c( Mro \14k1 Au(. 10, I'M. 
1 > I'ar- • "» \ 
111 in nnil ln«ffl l!itrnnlniiliit, lUlm ar 
l.rla 1,1 il.r dr>|iiirtiiM of Cw kluaril'i I Kate 
rin «ml. 
Mj li'irnr k»» lir«n mtiiflj (leaaMil of IUrm 
without ihr trail laruiKtnirnra. 
1). P. HOWARD. 
SuU h, c. W. AT WELL, wJw ihr U. 8. Ho- 
le!,!'. ilUaU, GimuI A(ral 1>h Maine. 
A'iu »oUl I.) I>iii(4 «ta ami ilealara in MeUteiae* 
iwwwlww B) INDREWB U BATES. m4 
<1 JUH.N DRESBEK* La.!... .St.*r, Pari. 
W. A Rl'JJT, M P ,8v. I'arte. I# 1 
ISru Puhlisliin^ House & Bookstore. 
FJl A N CIS BLAKE, 
(l»TK II 111 kttllTII,) 
I'uHtchrf »n<< \Vholr«»lr •ml Iti ImiI dr tUr in 
Htnndnrd School, Law, Medical, 
Thoologtenl, ClfiHNicnl, Mnnonlc, 
Munle, Nnntirnl nnd 
MISCELLANEOUS BOOKS. 
Wit * PIMM: PAI'E II in nil itiinrkllw. 
Stationery & Taper HanKings, 
rAOKP ACCOUNT HOOKS, 
A Ur|» A»»' ilmMil «>nV»nJ. 
l-«tii »'i. Ii ami .l.c 4I..I.1, air IMh 
I'vmJi m (i» r.i'|il,tii ■ that >lf| <ilm»Ki mI) 
IS m 'lu Imi* l«m 1>>ul in th*t Innth »( ilia 
UiilirM. 
SHf E T MUSIC AND PERIODICALS, 
ll win ! to »»nlrf, »n tut till* ilfiirnl, *1 iliml in 
»,rf I9f k»« ( 9 l.KW 4n l 
MTIIlrU IMHIKJ®, •(«<« mI urinnffiiKnf* Uv* 
log U ■ ... \ 1' t ^. 
|.f«*Je»*M« »! ih»* PiMtlkfl't |»rir^. 
I^nur'i h Uli or«l U» HUiiki !•» 
• ;lr # |.\ m< 1 * f 
Art-'i i«* thr • 1 w* •.( tV (WCst* 
frrrfilM-oilll- 1 1, n^r.l I. flh* 
inn RitJ« ifl* n/f <•# r+ n, 
K. I» Ai* will mntinw* |inKI}ik T"*'"1* •riir# 
•I IU • *2 It. it, Tmub'i xinI ilrli'iff, 
T«»*n'f XlulriK, \Vf l»l'f f M«| m»«| Nm <ii«niflMra, 
UVM1! Pirtiwf Srrnih'i MjihrnulH il 
\\ \Vrl«l 1 Ijiiin I • M..n* 
J•♦•!»« *» of (Hf 1V»<*# M.itnr *!'•.%» n#niHii, t 
«ith m*n% nihrfi iv I |t*ili!i«hr«] 1»\ hi 111 wb<n run* 
nrrlnl »ilh I ir« Cufln, Jr. 
|t» r\eh* Km |hiI'In*«Ii m *»nli f•••!»!#• I»x 
h'4 in Nr»» Vrtik, I'bibfVlphM «'» t 
««lhri 1 iliri, bf* •• nwiliUsI In frll .ill llir Matt 
• iriM* l»» V« «t iti^ir |*trr«, am! l»r if r*m'» !• 
that 1I1 in "«*nl of 4«»\I Kmc in lii* liiw i»i 
iMM Mitt fiitej |( (if t!i» if 4llunll(r |n limk M*rf 
hi* Uigr n« %» an«l «U«ir.iMi »t* k *>f (immIp, lwl«»t» 
•114kn; thnr | tMfbfifi. 
Ill "f»!rr• C m merchant. ami irtbef• «ill U 
ij'ih LU aiit utt i« rri»-ml If trrmt. »• if 
thr* Hfff l iff *• lit ihrtmrllf *| He\ » ill )iim 
*!•» *«a « *trblul of |H»ir mi»rf»li, mmI tli*f*f«rtl> 
iu( iriwIJr, rarf ainI alleni »n, if ibri on> U.I ir* 
• mif in Minfiiii| kn f«Kt*U. 
N |t Thf ftl^nlhii f Uwjifl in<l riiif*< in'1* 
• |w«i ir »»t ii 1% railr«I In llir I n I lli.il 4 l..iw atvl 
M hi fami niftUMtili mI tilli 
i*j.i *cl9 f«»|'|'!trtf. 
Ul^Mff of 
58 Exclianco St, Portland, 
\r«l •(•>>< to INnk f Iui.UiLivI 
r«r«bi»tl, A •(*•(, l«U. n 
Mill Owners, Look Hero! 
rpili: < |.<Miirai3liiUiiirSi,M Asm 
I I lh» < 
(it• *#•' ("*•! /'II4 J *« •, » / 
A *. ,jit .V, K*m*, lk« //•«•/ It f»» It W»r 
All of ihr Ulr«« iri;-»n*rw»n.f# 
H\MI r.l. II MM klL 
U.W..M (Mr..) |«\% It31 
BOOT. SHOE ANO LEATHER 
W A KB H 0 U S El 
/iillS IWMfAffi wnM iwmciIM| nfl (In 
| .» M ... 
ibfif I ifsin) %»ell u WM »tiMrk of 
111 KITH A3T3) MXXfMP.M. 
\i4»N all nf *hi h i• "I * hi imii iMiiiifACtuir, 
1*4 lr e%|*r*#l) fur th iclail I14.U1, 
Mr n*a iin«l KnMirr Vtoni« nml 
Mmm * nf«inv 4cm nation. 
\ m M fcrnb, Kfw \ i 
1" ! Pfciladtlpfcu H«t» l/itWn, \v«it flra* ."1 
|*4tr«it l«r Aihrf 9 (i«ml ami KnI Mkini, t.imnf »»h! 
11 > k M, linl I m i»m*i I 1 ! m •, 
I -4 • 11 • 411 * I1- * 1,11'. 
I 11I1 Mil It *»| I ir»«, >>»..#• |% 4«i 1 >*» sl « ^ 
ufr»f|i 11 riff I inii k»»»I, «ii! « f «i. < h w • » m 
at the •»* • *t • 4iw rmc» • 
I l» I! IMON ft • O 
Km tManJ 110 MUMv 
rorrtiMJ, Mr, 
WfMlfrn F\fhan;:r Ifotrl. 
Till' 1 >' •• 1 il«i *1 u'.irN|t<|'ii 
U tin- 1 • l)ir (mitTiug imlilir, 1L..1 |ir 
■ aw 
1 .■ W < ■ « II •• 
ri!« dioflS th* |*..nUiMlt > 
r i» iHMtri.wn,{\u .) 
1 |)|| •lie uli'ff 1 'IliriU iIimkI t!ir I |..»»•« kll<i«n 
• 1 Tlir 11« )«•! I loir I I h»|#r*rnl lloiur 114 nrnt 
•til flat.«i «l U i- k rtl.*. — l*t|lt • t|*r«*l% f »r 4 tin. 
trt— **4! fiirni«S> I ul Hitli «ttltte imt n f»#» 
—«11 wrll ifr il.t.i u t' ibr tf4«fKlinf 
r>w«ttf«iit. Tntrtfrti ariiiiifl it hiftM 
I «I \\ • •! h 1 f< I it, II HfV 
unirnt »li | jnii| fila*« lhaii am «.tli» I'tiMn II 
hi ihr Cilf -ii il it wiiihi iiwli imli mtlbt 
K.nlfiM'i .*• il»unv <i«i l"Mi i(> « r mU (iiiniWuhirl 
•• her* | %• •»». •« • fi 'm I lie r.4>trrn|iai(nf(lk i(4lf 
4>m! tbr I'rutiurr* all Uil. 
t*«»ffrf• «• ill ata at • I# 111 illrmlinff on the »rt•• 
ul i»f ihf ir« iml llir lUiUjiirtinrn I |n 
atul fi >111 lh»* llouif, fin* of rli ir;'« 
I' tlx r* In 1 I l*>» «utl I * il ^ r, la4Hi<! fjit 
i»f »fil, In C4N *'f I' at •. h ill f "1 lh« M "#«##»* 
lt'4*{ tk* nfhl plat* to mr+t iSrn n 
Tniifftf ^ii#pain« mil I* «|^«rri| li% ihf |4tirit 
|if« |tfhM •< t*» |! ikr lK* I? •«»r »;ir- il k t )m Jul- 
Jol!N 1: rROCKRR 
r.-l. lU l'lt|k«'l ibr Vt»vi,( »n |l«|rl 
|*oriU r >1 •,) Jutie II, 1* >. ill I 
SUMMER ARRANGEMENT. 
OM 
LJ I'l t'. -i. .1. A l 
yuf\e^mt 
1 l l V. I' t l'm«« », »ili run 4* follow • 
I 11 11 lUIIIUi Wknfosff Mil 
2 Ti^iti4l, \V«! .< "a> # llior '!^% » #«l J*i htif, 
.4f 7 -« k I'. M«s *'1 M filfilWkiifi B i|i 
»4IIM> al T ilVltH k I*. ^1, 
Ckllil |'4*M|C| f I.'"' 
II k •• 
It.—I irli |l ilnf-i li'hnUiih ih'j'n iin- 
l^fi»| }(«ai||l« f»»f iS* •Hllili«»«Ul M«n «»f l-».!»r# 
I'd I'liiulif* ; anil Iran IU»fi are rnmmlr.l that \*y 
i.«k inf 1H1 I «ih hum h *4% Mitf timr ami p«[irii»r 
h ill lr ma*lf a«* I thai the in^fiimirnff nf an if 
ti»f m« n al Utr li«>*iriot llirni^bt ^ illatm t»r 
» 1 
IV ll«»at*ariitr in m imhi f.ir tSrpanenfrri In 
tiki- thr «*jilir»| train* ml nfihr rill. 
The <'u»»|Min 4rr « 4 rn»|«»n»il'l<* f »r l ^,'4j 
lii an im»f«fil rir« fili'»f w V» in f alnr, unI that 
fvranttal, iiitlr«« imliir 11 (Urn ami |4i l f« it 
the 14'»* » f oih | a»tei<{r r l<ii rvi > ^."-00 M*!«litt ■« 
al talof. 
rin-St t Am at In* rate*. 
I «! I. MIXING* A|»tt, 
I Ml I li STATI-H' 
eOUHTY LAND AGENCY. 
Press Forward Your Claims! 
I KMV llfDJ&AVY OPFICRIWi0*Mbrvt 
Imti K'fuUri ant Vol niii .i*. t liWl| M i- 
!'»• », I'm*iiI'a V|» ii( M"«i> iu«( W i; 
Tr im*li i», I mil n>, a'kl all prr«on* <• U<> ma» lw*r 
•'ff'il fmntr*n i!.m« in ant <> f lh« w il> uf ill* 
I -1 iir I Mliir*, «iii'' ihf ii ir ITtW, tin- U* "i 
l*»5^ Ki«r» c*fh nf )dii h)|ii kltf ml linilnfnt* 
rwm««l 4 ikiniiI (mii-I, • '.*• Imikltrm>J iiv 
li Win" A 11 in *11 » K !i«»r ir.-ri»»'l II.Mtnljr 
l-md, riu>u|U u« ><■' lu nuke uin liuii.lir J ami Sit* 
I) Anil! 
In llir r.i*r i.f|h* ilralh of ill** |wi»'>n MtitWil In 
l.4i !, hi* Wi.lun, iir if n > Wi l o.lli Minor 
tut I ui rhililitn, aiv mtiiUI In ik' II niiit». 
II «i fftpUf! ft >' <mjfly jf* inh/r mil '/-nna 
Will /•#•#*. 
(' in*s 
nil tMktr»% irVA /4« nntiMrv 
m»trU41$ 'H*t «%«/ «/4ni (vrNif, (tti '7 *»>•!, •>« •/W«* 
mail or tlkirwtt. 
Wlirn Jriiml, «r *,|| r.l| ihr Warrant it ihr 
ii...iWI |irii i>, aiiit rrmit arli»<l (•>t piwcrnU. 
*. It. ( Ollll A < o. 
21 William Cinfi, X»w Vmk. 
llrffiilKft—link if lb I'i>i. HKHivalib. N. Y. 
# Ohm l.ii' ie<l Trual I'j., V V. 
Farm for Sale. 
r| !i- ^iiUrrllf r» l"r wit i>w 
1 i»f Itw l»M I .irmi in ihr l»«n «»f 
II'M kh. I.I, Hnlfil (hi** mil«-» fnnu 
lb* nl!i(tiw lh> iihi in r>a>! In I'arii, 
containing Miami unr Itumbml Mtri 
«»l lalnl, w II il|t|(l«<| int.i In I.J, (ailUie »fl'l Wink]. 
Uml, roll l»»rnljr-fi»r |i>ua «,f hay mutually. TUt , 
li.Kit* lain and »W» arc r*p«rioua( ik> uh.I in 
(ouJ rtMii | il I* ««ll »npj>lir.J with watrr, a *«><) 
orchard of •>Wlfil grade! Um|, ami a mir«rr* • >1 
Ipplr tier* of a Miiialik' *iia (u* nllit^. Th« lam 
it in a hifh aiatr nf rulii«aii»n, ika ar* ia 
*'«■><! r*j»ir. >iai<< fcrai will tw a«lH low if applied 
{•r mm. T«im litanl. MOf»r* low, 
Bu<k&«H. Mairh, |«, 1*51. 6 
Stammering' Ciirod. 
mi BROMfON 4 r. c BEKR8, 
Vllf". In|nn inannrnmrinf 
Oial flT4UNF.ll.NO 
ran I* |»»w»i>rntl* earn] In nwJtrin* »>»l 
Vw«I OiBUMlirl. Il m lilt lr«lt,l u ■ nmMii 
iliwiw^lilir Hi \ 11 it# lUnff, I | ilrjilir I'll*, kc) 
anil lh< n ihr hal>il, inriilrat In ibr iii>i««r it rnf. 
Ifflii! In H'lriifi in rlwMi ». Mr. Ilrrra ha< 
l«-rti an imrlrralr lUmmfifi f..r OiirM-fitr inn 
haa altrivlril nam in>tiintn.m r thr > ntr •»('Maa- 
nxfinf, kundrrdl ■/ ilnllm oilhiul 
ant I»im im iil lirnrAl, lail nur.l kiin«< If I" month* 
agn, ami h*« «»r» »,nn r«t»aii*il »i. W th ihr 
«i» I..MM, «a Katp niml mlifn, (n ahum an 
nn«ld r» frr am | having fail. 
r«l m a •» n«lr uMiawr. (Irinf hIkImI frixn i»a 
•■•n, rt|riir»M-r anal nlaffltlHin, llial •lammrf ing 
it tlw rflnt i>( a iirttimi iliauiiirr, ami run lw |*i- 
•ertlr fii»*il In ihr diitc niM in thr rmirar »f 
tan nt thm ank>, ai iinwr all tnlrtntnl •( 
ilirn |rali(|in| mnltl, an.1 (miantrr a i<rrwa- 
■<ral raff, ui trlwl llm •nail! In |.ai.l la dltiiKf, 
TIwm ilenrmf hri iaUmlwa «p>m il»* • till. 
j*rt, tnrtiftling trriua, put mil, lilt., mil i.Main il 
li- .1 .rfif V • \\ ik, j «t i<< H'.l, <>a ftainmrtiac, 
il* ritu, n*i'• aa.l tra«ilir>| illinltali-al In 
On# 11 * .1 Knptfi ';•—|«ln lli» I fc»llaf J <n 
fi n|.| i.f « hii U the Uwk aill Ivmlfttf ufv«. 
|»n<r ,iihI ihr mnwj ihua |«aii' will lw rmlilnl 
in ihr ImII (nc t|i atnirnt lloaril, kr., fiinmhrii 
1*11 u -••>*•« .l»ir Irrnia. \ililir»a, 
Bl 1 'N»HN k tir.KM, 
\n. I*4l \\ i(llin||.>n alirrl, IU«i»n 
I'urnan s, Cooking Slotc«, (i rates 
rwiM.v# iror/.D's r.wt 
PRIZE MEDAL FURNACE, 
i«n TMr 
>lrlri>|Milllnn I'onklnc Itnner. 
millIHK ski "I ffrrlinf «>» rrmn 'clin* UuMirJi, 
I nt|'ri?>lrttiHlnK>i,4«l(r<|«iMii( (' 
|Uifr>i Mtnllrt, (inlrt, llrgialaf*. UllllilMI, 
"Icilfi, L »r» ill II iHir ri». 
UlgrO 1* lhallr'li iag f« llilMf raalllr »• l>> Itf rr all 
lllf m*>«l fitmtlW l« nut, a mm a »*lra*i»» 
•Mritl (Wan mUir »l lh' t»k Ujlr.l t liil-m', 
i WmU'i F im IMm Mr.' .11 
I'totril la 1* tba baal ftirnara in tba 
•mMi 
rW'-t*' T*'!1' /"iif-it/# / rn'm* •» f /' • i^*i#( 
\Vafianl> il In «aic fill) 1*1 r« MI. in f.irl <i»rt aiit 
■ l.ifr nr fm mff fcn«#»n \ II mi >'t lb* »a fri* 
im .,, .i M. ti. piliw CWhtag lUKNi »»•! « I 
■ ••nvtia'al ( a»w it)l>« > I'r II .1 Miff r MalliJa 
Manilla, a ilh a rich »*»<>tlmant af IJiatra (ml 
ftimmar pim« la matab. llr^ialaft. \filil*|nii| 
\ aMilaliaf >•»•*«, kr •• Banal. 
Wr lin.ir In ailtiw aithlh' aa »*--•« a»aa!l»f 
nr ivia>»UlliMj lattUiMga. II anaM|in< < <uiin( 
\ | ptnlw, «i»l «• m«ii'<| l l'« «i • In I 
aatif S|1mI all** lian |«»mI I- < .lilal.■ \\ » 
htii Miif kir lhi'<Mlnl irlrifiKri «• inn* ii lili.fj 
u« inrniw ii»|if<i»rinanta 
( till >•»>, UlH I 1» & (1)., 
!»*• an.l |AI ltU< kai.aaa Sif»H. II* »i"« 
/» /;.s TVTUIhl: 
A Cirii 11 /V ( itiirnt vf Vv f ryf'tn f. 
y \ | \ i, '1 
Irfunrk «if i»nr h-maa in tba * '*» ImhI-mi (•f 
tba..la »l 1.1. \ K \ k »«».'» II UK,-a ! 
,l«t If 'III II l'*l M. 'M I I I ** I* I I 
llll I ..I ih- A'l-iwn UiiMiaf, I n **»«t "'ran. M 
kirniiti ihfHi Milk a nmatinl »n-f lull "ii( v'* '-I ill 
ihii miimfii Imti mI iia)«it tin nitilin( 'twm 
to t*»«" Ibr nrw ililri. w imt«lnl -J Hi annul* 
Ian.-..nail Willi IWI In i' IK \r» I 
It i« a ilh Man It 11'iikji m c Ibal nr ■■ hih I I 
ll,r ritiarr • .1 \r» Kn?t an I. l!|i* • ■ in I !«■ tba 
,|nl# tMfnf im<i> ml *f fan a*««»ia I'lir fattmla 
■ i,| ii.I., .im I'ul " 'n « liin- mi ^lariaitian 
■. .i iij t,.. rnrva*Tt?Ttitu..j«tka 
Ijianl, tbra I'll mfl I# iilanliril in «|iia'ilt, al»la, 
mU pHwi >lik (Wiitl ■ • i.< 11 \t ~ \ ■ *. 
I l IkV k « •» \-I II m», N' •« Varki 
Thr hf«i rfUMtY k • O^twWomiHlilf 
nt (h « qii.iitn i^ a rrMwi, ami Kit mil ••»!» 
> rtii im] i* .aU «.l •« H« Nuaafanartnt i"*l ••• 
ih| Um'iIk*. Oar ii| (iir h «lri tigaril, Im*ia( la-'K 
ri-iiNHlrit «>ilh iKi* • *1 iMi«Iiiim nl a* a talrtiMaa 
( r •• na Iiiini, imI lull) Mm} thai il« rUint In 
I !%• U < • •!• If tfCMMlil nIiM |« ll lll« Ii till- 
rutrii ij n( Ilia niatntlia* k'til, ii naltihm-iI In 
lli» »| (itii'ii ( tlirif •l»W-« In lha | itlJif aa<1 lb* 
li.nlr, rill! a a ilh nmk aiirp n|> it tha 1.1W of llirir 
•ll». tidtrrtl iSil il *llll» Ulillinll) ta-nrfii ill In 
llif i«U' an4 lla ai.« ••• • 
IVr.H k TITIIII.I., 
IMm DliUaif, "firl I l irni nl ami UHM 
Miii|i, llfitluit. 
III.W.H* I'A'l IM' ,\ Ml', ttli AC I ION 
LPQaaLQCEi 
I ft I' ». I M 
|n Mr. Ilewa* afrnl At N««% \ <k 
Kw Tmh* D I, I IS 
^|. t'»»l llrir vi ll«» ; U »«1 l!i. I »• 
iii I firmiir* ff 1 '{' M»*w \ •• ih 
I .■ \ I \S I • ili>* 
rit« lhr •*'> I *1 hi* | «■•'*••• 
»l * ir w wliirh 4ff«»nlnl n»r mm< N 
*» «(• ii, I It** »t«»l* 'ti' »* »'1 lh«*»n * | i.i 
I <rn »'• ! I ih*1 »iii| f' tr.iirnl in fV 
Miinlf. I'llf ir iimIiikm-lit# tlf «»l # %• I'.rtif l.iiir, 
dviiif, m* «4i*iiit« I# tin* |»tlw !»*«• • ibr w<Ih, 
\ n I. M. i;oT r^rn tf.k 
yt r'ii/'i». / " v *' 'J V'"' /' 
AGRICl l/nmi. W'ARKHOFsk, 
Ml) 
FtltMl lUT i:\rll \Niil' 
milE (i»irii.'ii I P IVmMJ Ii 
I I ) !l i> ; il I l|.r Iji ;<• I 'I. 
ttl alwu* rtaiail. 
New. 30 L 11 Couuncrcial Stroot, 
I-...I l.f N.^lh Milkl» Ml..I. nr 
lu lba |nIIh the «a>*l fllnuiil ami n-aaj.lal# aa. 
milmral •( 
\Cil*°ulliiltil lm|iYn»rnt«, 
(•mdi ii, I ii*III A (li.i'" Vnls 
lit la* (.•♦in.! in iba naiall*. Ilatinf an MlTMllr 
UM'iiiCifliiri a lib iMi|ir»vp«l nurhmin, »r arr 
•Ilia I.i till hull allH lr» nf a IMJirliaf I|iuliu ami 
hiii'b, k lib |i|iiai|'ln* •• awl ilrtpalrli, am•ttg a bi'h 
air I'l< all k Mrai'a r. laali-l f»«aii|, M I•••!■ 
>n| ,1iiiwi>il I'l iai; lb* Iii mniM* Nebifaa Plaa, 
II ii nn»a t'ullltalnfa Sia I S»tn Ian Mill* 
I Inn II r>a I'natt Tbii*liini Mafbiw Una- 
•i il'a I'alrnl M m Mml "'illl 'i; I 
• I'afliralaf tlli atM>a (i«ra I** |wi kn.f lu« '• 
f.il »hi|inaiH III all pail* of iba a- ikl. I Im lufwlf 
ur illftlcd III fall la-kitr jmifba«iuj rl» abair. 
ill m:> ixi« i: k m. 
Try It! Try it!! Try it!!! 
c.m. kto* i:s. 
J.I(jri3> CA X'JO JiKTIt' 
FAMILY PHYSIO. 
Tbr i" im|»>itanl ili»« ci) rtri h mi Mnli< 
jl Sl it fl r, la in; a rolllfx'VM.I t»l Itillt* ami 
llixla, »h>i!> fix in a llir.ni 'l jamtiful, 
Mtr, ami wfiw.iMr |-la% • m' r»« r of* 
frftal lu ill** |aulilir. 
m||R nrrrMiijr of mkIi » MNH ll(kMM| Wn 
I r> 11 lath l» ihr |m • I'l Uwlllri will pklli- 
rkUM li< ijyMUllltWf WIMHlW|lmw Ip 
fat lit «if 1'illa if 1'ijHiU-ra inilal I* uilti'Hl* In Mfl| 
i ilrllijril It ii|»Mlr§ iNifa i*mirilMlf^ 
an.l rfTialiullt i'|«ati ill* *)a|riH, tail il lUc uw 
liiar it iiiliuil It !r»a 1I1I1W nil In ailuinualri, larmf 
ijitilp MTPmMi I" iIm' Mh II n*>l unit MM • 
ill llir ITitti ttUrir jilnaii i» iti,uaanl, I nl ohm- 
pkltli inniin kabilMl I mtur aii, la-atiaf ibr 
I'Mi'll n-ilrrlli liir lli*|»la all liummi fimn 
llii I I ...I, ia > rriI nn ««a»r f * lK>' IM< a, Krju! • la a 
llli* ai llmi Itf tin* l.ilrr, Irtll ihr llntlMrll flulD 
llili-, inti; intra ihr «linlr Mrrtiai* SiMrm, ami 
Ipinaiira ll.c rwar nl all karat |Mi;ia, an< h «■ 
/**•»m htm, \l«r i/|ll, 7*I /UawiM, dual, /'«! 
(V ll'ft, S,J/, aVlaw*-*, 4"' 
II I:llt alaai la- II ln-i| uikafi ill all ili*i aara if llif 
n.,%f.i._nvj*r.\Ti:uv. i>hkiiii<i\. \m» 
rilOl.EIU NOIIIII'H,)itMtl mm- III il* mafi- 
* I inll arm a*. \ ;anl »■ irpr.il, Til V IT il 
if fa nil i>i|trr n, iiiitni-niliiliiiii. faiNift aaall 
Ir •Illioiit il allrr ihr* ha»i» pni»il» laalnl Ha 
inrrila. ISra la i, if tiai h a*r li ml • llirr rnnrilira,. 
«a itlmiit turn •« J<-t|iair nail—rrltrf i* ihin ai h-tml. 
Air mil airl. in( fi ini Srri'fiiU, an I nlll«-* •( mt 
Lii|<ta4 t'alhuMir «• ill ru»r jmi. M utlil iii I* if 
lirta ! fi lial 11111a I fnaliti iiraa, ibiar laillUa will 
rlTi-rl all llul »ihi ilraiir. Il )uuiir illlirtnl aiili 
U!i'**ini <lir, Nmnalgir, .if IIIUa-f lural p.iiiw, tun 
laittlra tiill frar it fimit lh'm. All hiiMMMt will 
U> ri ailiralrtl fmm ihr 11 -nl lit llir iw ul lnHn w 
In in la"ulra. |n ihiMt, il tou ifijirnr a |ilit ttr fur 
mi |«ii;iar,|)ii| il ilia m< a| r» la.il air, MV, and 
HffnliU |u ihr liilr ibnl Iij* r»rr lrr« |ilar«l 
* Mt'.in llir it-.ii li «f ihr puhlir. 
rnicK ii.oo. 
I'll •»«- i | a I I la pail, 34 I'rnli al ?'lrrrl, I. .aaril, Mia. 
(y.Hfilil li* Dntj jiali pitfnlt*. 
II. II. ll\Vf 1'iaitlanil. (iriirral .tgrnt fur 
liar Sltlt nf Mamf. 
Aamti I. Oi^imiI, Ai'arii; Win. Ilraj, Tuf. 
arr; K. k C. II llawd, iwitrlil; Jnlm 1V»|. 
arr, Paiia j J P. Cjltaalw, !tii. Walrifntil. 23 
Tt.c 11 n iida I I'ollrrllon of < liunli .Mu*ic 
lit A. N. JuM.tinv, aatia Inl lijr II. I'. lUltt U, 
■nil F. II. Tlirxr. 
Thr ilmtc ntmn aUinr, mil rrcaiunnr-itd Ihr 
nork to all In want of a Mtr honk, I'ublitlirii bt 
J It. MILI.CR, 
No. 90 Ti«oi«bi airfai, Botton. 
KENNEDY.8 
Medical Discovery 
Tin ORKATCST or Tin: ME, 
MR. KFNNFIOf 
ol Roalan*. ha* .liaro*,*^ 
lit imw ul wif ra<nm>oi |M*larra wrnli ■ »,m 
r.ly iImI nitn F.VF.RY KIM) OF III MuR, 
from thr wortt Mrnifala ilown InaMxtimnn Pini(>W 1 
He hi* HKil il it mm rlftn hi>>*lra<t raar*, an.I 
ihiii f.«ilr«l r\<rjil in lao. Il>- baa now m hi* 
|>i«f>ll«il MM l»« humtrr.l rMliltraln iif il» ril' 
all within milri «f IUim, 
Two bvtllra ait wairanlrtl to <ur* a auraing kit 
month. 
Ihw to ihrr* Uilllra will mm lit# word kind i> 
I imp Ira ■•a lb" fa*. 
Two or itirrr Iwttlrr willrlrai the minn of Ulrt, j 
Two IwttW* ar» wamilitrtl In mrr the WofM 
kin. I of iiakrr in lb* ratmlh ami •tmnarb. 
Tliirr t<> (ir U»lllc* are warranted lu rntr llir 
word niwi of Mi>i|«bi. 
Om Ik iwn lottira are warrant*! In rate all hit 
•or • of the ryra. 
Two Itolib* warranted In nirr tunning in 
lh« eara and Hlfkri in the hair. 
F..»r tn HI U'lllra air wanantal to mit for. 
inpl >*'1 tunning •Irtr*. 
I Ine Uittlr will rir» ami* er»f>|.nna of lb" •kin. 
Two or ibrrr lai'lU a ara warranted in rwra the 
ite •! .Ir«|irra'r mwi of ikniimiom 
TSrrr to tii l«'iib < ara warranted t.» rara nh 
rbrwat, 
l ur lo ri(k<lauliiiaif ibr imj wiral r4* • 
of IMiifllU. 
A limlll iaalwa»* e«|ieele«l |i..m thefint l».ttle, 
ami mfrii rata auimlol when lb* nUiae ijiiia- 
• ill ii taken. 
V ibinj m i»pr>4n' 'e in ibxi who haae 
to 4it) If ird all tbr wondril'al ainlK laeaof |h< ilat, 
aa lli.it a n.mimot ami frowinf < n ihr |wilmrt, 
and along i.l.l •t.me w ilia, • h"ol.l rwr eaeff ho- 
m*«r; )»l il I* now a luril farl. If )■« b>»> a 
biowof II I H III (tail. Thrie Jir irn if* nor anU 
al" "I it, •• IIIr ra»ea lait not »oof«. lie h.«« 
prildlnl Itfrr a lhow«4*d laitllra of il m lb' 11* mil) 
uf IUiik, ami kaiwi ibr rlfrrl of il ta atrry ntr. 
It bat ali>° nit don* a^nir ot ihr |rralrNrarrarfrr 
■loo* in >U.«4iliu**iu lie pip il In « hiblreri a 
teai obi, lo oLI neifil* of till; | ami baa »»»n |t.4 
1 out k»>knig rhikiian, ab'Of flrib aa> n fl >«| 
HiilU, •> •lam! lo a |»lfrrl»tatr nf health by i.na 
I- Mir. 
T«| Ih<»«e .Iff |fO»»l lr*#l M lh in k 
onr I»»nW* Mill alttiit mc» if. Il jjtfrt gmt rr* 
lt« I 1*1 4t*l h AJt*l ilillHM'O. Hume whi h ife 
lite* il n i?«* Utn f«nit»p t»« Jr%n,*n I |)4Vrlrfn 
•^nUifd l»j »t \\ lirff the Inly <• ► »o-l il 
•pole riM, MH wbef* ibfff it »nt ilrfin s'rme*» f 
lb* I«iik*I»••»«« ol it «• ill nitee Vrr% itnftilir 
IrrIiii|«# l*i| muii (ml |r 4U11IH tfltllti 
II* • ; |« «f n 11 1 f.4tr il •% • In 4 »«rk. I'b* ir l* 
rw %*» 1 In.I i* null fr«Hii il—«»« ihr riMitmrt *»h •»» 
|) •! f rlinj il ("lie, *"*• *(Mi NMflill bbe • 
i'»n prfMA I l<r%rj nHiviif llif m**lr%trtfia|iMl 
• nr"ffliffnv* «f M iK*t rmh e?rr fitten. if t >. 
N fh.i fr t>( ill*! e?tf »*r' MMfJ f'.4t the J«r»| 
%*>u run £**( ai»S ni. ugh a( If. VilftI M .h pi If. ICS 
Tb$ 11 f« <• tiff9 ik+t II II. IIA I', /''n/(n/, 
/* "tlim*!, m |A# »i| l«/i 1 99*1 (Jtnir I ,|4/1/ f 
"M V' /i ./ /' v tk» Stmt* f Vu«#, 4« J 
tSmt •' 11 d M fl* f^mi<ir, 4i**rf fr+m m\ 
rj I90XALD KR5Vf.ni 
II. II. IIA \ I1 r.MiU I. the ihiIv nti* 
ibuflffll »«Jt til (i>| \| (MM*. 
IUII9 \ % 1 * IL lltvr •. I'm -II. W 
\ lil • 1 # M l>, **»>. I .0 n; I, \ «%•».». t \ 
IIIwit 14j IM..1 \.v»« i%vi 
THE GREAT RACE! 
5009 Bottles sold in 30 Days 
01.1 Dr. WraT Abbott AM!! 
I > 1 \l»i 1 stt I 1 1 •»»•, c« tf, mi 
J V t*1" ttr '■ iinl IHIM ul |1|»« 1«M* Hfiv 
%»h*~»r utter «i ml in lr#nti|*il « lib liU 4tt*l ji* 11 v 
t\, m ibe ttprr |-wMit «»f in of lii lib1 *1, < mi 
I ht jmmI, ill i' h< i,r»t iiulvth %••«» |in*l » »m 
•rl/ imililf l»» Ifeeft ti>ttf rml Pj», i»l *re f •rtisl |i» 
mi 41 h, mi if 11 u irr j111 if tr«i * lib 
lh«pfp*ifl« < lliMii»tj« Cum* 
pl.iliif*. .1 .iniiilif IT111I ISiMvinr«« I'ulil* 
llrntlui )ir« A«'•* 
llff tip, iu.| f it i«nr# (•( 4 t lib* 11 f it LI I) * 1 
\\ illMtfl AN»»ft*i llilf* 1, I lir I1 II b\ lilt' «^l*«1 
liufw,«*fi liiih g+-t t-uik 1*'/ 04" nf f«.f %t'U 
i'mi Ir nnr l 41 niil *4 |ri| lh<»n*4'i l ilu-n, mH>i, 
Hibl lhf| 4II i|n.ik if* (Uliti-i mlh H4 imr 
• iM li* 1 «f li< m \|«irir In • fi i. I i 
• fr 1^ Mf|| «*r il, r.,f il ltt4int>n <• ihrMi |«* lifm 
th< M*4k 411 1 Hit itiuiril llr It ( illfIN III < 
liiifnifri' »v*lli*r« fitr il li ibfir fkitilffll, f 1 
il !• 1 Illr, h'Miril CmmIi 01# In ifif, 
Tho Rich nnd tho Poor u.i? It, 
f if thr> l»»lb iM»r.| |f|r ■ 1 TO* b* t|i# —all | » 4r»»iun il 
n*rti( I 1*' lr«Ul| |•«»• iil« I iii»» «>n i««i!i^*'»fi n 
«n.| tb«* ibifi* ruin|iUiii|i —tin* n»« lunif, t»f h« 
m IkIi « { »*l 4|»itrI1I1* lu I 4 nMtml m^l'l ffH,— 
ih# lilnfrf, lor tin b«*4t(b it iiArn bltunlv ijut it 
iim| bn fwil •ibi* «i'U, lir i««% fi-.ii 
h' lfw, ul frtvr lililit M, mi ill rliiu* I, ||» m ih'i .1 
|f«»»f\ i»» •«!• V ll lit I P t'»f \\ '4II> \!» 
b^l'i llittifi. Th 11 fir*• 11 «r tbi HiJli 1 • C>i lb- 
WIP Itf ,iiir»| U-I IH'I Ki'l ||0rn n», n ihn 1I-1 ,Ktl 
hM in ••mI In4»; h ibnit lb**% li m«4ln ill 
! I, in I ?l 1% '* !•« II (of f.*»l» * 1 •. If !• 
•nrtlif IW I»f « if •?, raiib lift Vailr |»l* •# ml »n.| |.| 
• n 1 m «! t f iiir, n <1 11 it ( ( up I 1 l» 4f «lir M um 
I «i v* nb« 1 11 m *ii*{ •«■=•! i.l 41 wft ir 
f ^ill irif .rr lb»- tin* vntkiii) f b»'f l«m.— 
I*. hi# thru Cnrni imw i»f» j»*li«n «in«| Iriir 
\««nr mifnnni, Hh «ppi i-ifrtl fi j». •, Un n*| fr* 
tb^i w«ipV' : inriluiiM*, 
w hirh ro«i« tmt ru n rrvrv 
I -t 4*tt' *'*, t»4 ik* w il A# 
Tbi"** .ni\ imif rmtli »i»Imimh, fitt* f<» liiiif V 
ii.iIih 1 '• imiril* 4 lri«t( iiml »i the »<>ril Alii 11 tit ft 
..1 .11 11«« '..f WiMm IM* I!,)**IN Mttoiiin 
iMwimtril. 
'I hit iiln.il.lf iiwifir 1 >w ii U 'iilr 4t ill the rr 
-<fir« I4I W- |Iiii4/ii|i' mi.I if »n. 
Ihnj^i*!* in<l Ijf. rf• « h«» * f >r t in ttrft* W 
n ill pirate t«i t 'irn thrwirlln fit lb«- f4i^lf ie 
|.»i, l«if Irrim, Itr., il *!• Slilf Siirrt. IUiI ii 
C. A. KICIIAKDS, Solo Proprietor, 
m ktati nmccr, notTuM 
iw..tun, Jill) 19 I'd. 1.27 
HOTEL AND STORE 
run •« \ 1.1: ok itrvr. 
f I Mil II >1 .»r » I 
I ... ihi % I IH Ml OHM 
COttNKfl.* I* li 
Si. I*. K .in.l .in iiviinliBtl 
-t |>* lf| • '•» I, 
-I!' 
for met l In \\rnj RjiiWii, 1 «| 
Tb* iKiti »i4n*l, fr*nii iiinninil l< in thr 
fnlW* of ih* liulroaiifiggtfi, ami it# Connie t .»o * lib 
lb' i>nlf i>4i| b% 4 <UiU lirw* of 
{'••oil, «»(!'»• a situation fo 4 man t»l lni#ia##t raisti 
In l,« f.Mnil in lh* rANtlrv. 
Th* r*o*tain« a« i".»ny room#, liif anil 
roiitriiirwl, at *r# I !■< fni" I ill a nuiilft h »l» I, 
riwiffl"! m il)i ikhirh i* 1 It. I, (m 
l«KlM •• •" i' l#ti< of • mrr, * hrrr 75 ronpU 
hn%r !•«* ii »ell ■« riirii". J ilt ■!, in*! a!« » olh« o«« 
w«i»n ihiI UiiUi^i, U the fnonMiifw« u( i!ir 
|)«Vf a 1**1. 
Th* it il». til #»% fiwli finfl l!ie ll«n»*e ha 
|)n> »nn«r !■»(, mi I !• pell »rninfril f«.r « n-ooiM rt* 
lail win! 9'iuin it* l'«r*in»«» In « wraltKi ,»imI 
thrift* fatuiifiy «rrimn, %»< nil! rotniiMii*! a li!« »«•! 
• bar* of lli^ |hiUk nnliooaf. 'IV al-*tr pftmi* 
irr *rll *4lrmf, *Hh a nrver fii'tng .kjiic- 
ilitfl of i«iA h*!»t, riff running into the b<»o*«: 4*hJ 
•l«t»k*. ,•*«»«| pinniin fftnUni <• I• two iifiri of 
if<nm| inirnnlr (ami, mftiMi ut In |ir« %nic ihr tmI U 
urth many of ihr Umntifi .if |'ioti Irmf l»> ;•«..! 
iroiimi, m pMl %«nltf altfin t*» m | wMf ll«n*f 
n»r alma i* « "• i««i io« rml, «m ibr 
in •! fit 4*Mr u < hi#, iViiuiH wiili 1114 (•» | «r- 
i'li«iw w ill il»» wrfl la call iiiiuw <ti.il* If. 
J A M118 II. I AKM M. 
KlilJutl, fVUlMlf ??lh. 1^4). 
Commitiionrri' Notice to Crrditon. 
U,'K l»t* «| |«ii'ilril In ihr <il l*n>- l«lr ("i l»' 'Hint) I <• tt.nl, in rm itr 
a I r«*niiiM I lie iLum u( lltr n( Cjiiiw I 
*1 ,\ri*.l.l, law "f IJiinft.nl in ilr 
r«»J, nliiMf »•' ilf !• lr|«r>rnli J in«l<rn(, |i«r 
rartir* thai n\ m iNlSa, niminrwi«( (h» l»rWh 
■ Ut uf frtitriulrf, % I I-V-, lit 4II >w * <1 l.i miiI 
rir.lil >!• in I* inj in 4.nt |.fufr lUnt rLanu*; ami 
ill <1 Kf W'H nllrti'l In thr (rrlirr ■■•i|nril u> »l 
Ihr i!h< !lui(h<*»«r of iKim fir idfufil.in M<*iro, in 
md Cmiiii, »n |K«- n.| 1Vt«| i< ».|it» i>( Jiiium- 
* .l"i1 1 11« 1 M 1 1, \ I> 1 «">6, fii'iu *»ih' 1.1 
I .hi oVUl, I'. M. 
in it \ in: \hhh:ii, >.. 
ITRTIM IV in»wr.. j 
* 
Mnifii, Sfpinnlrr ISiii, JAM. SI 
Farm for Salo. 
Tlir ndrit fcir »alr lh» 
'"UiH ll»ll" l*nu iiiMuninrr, in wholf 
for in |u(rrli, In mil |«jm Tk» 
laiiMing* are u«>«iU new ami in enuil 
> ir|«ir, Lrif# ami rtmimital. Mai«l 
Urm r.muim mm' nuiuirru Mir* i.i un.i, iitn 
arrr* of wliirh »n in • (<mm1 sut# <»f mlnnliM— 
unr liumlrril »<m m jmlurirj—ihr rruuin<lf( in 
wimmIUmH, r»«r>nf with ■ Sot ihrifijr 
moml fm..lli. Th» Urm hu Ikrre tiimilml fii»< 
Kiuit »l cltoK* uritlm. h«ij (mrm it w*ll 
wftlrtrd with nrvrr failing tprta|>, »• >n> |m<«U 
lirr, ami nllrrt r»r * i nJu:«IDTB t< la 1MW nuhiag la 
•lotol* kimM-tr Id !h* »trif«llurnl jnok»»too.— 
Tfiw utrrinrh iMMnihl*. 
W IU.UM W. LOTIIROr. 
Ht bii.t|>"i,Lnir Mill, 
^■niiwr, 0»i ,|»4> I! 
DR. J. H. SCHENCKS 
SKA WEED TOXIC. 
Fnr thr I'urf of Dy>|vpNia 
ThU wwdv •• Co*po#»d of ■ <om|».«n.| 4. 
latum of a riMMBoa I'Krtfd, (rowing at, 
m •horr ami •• • »ih1 infallible imuil, 
lor thr rnra uf I')«i»<1 ill arroMi|«f)ti,,| 
ilimitn, to *il.: 
Smr anif Si<k Stomvh, l.mi «f ijyht-, 
ll-'iihvKf, pitin in th* $tdr end limit, /»a/. 
fttatwntf the heart, f'lrrrt and 1'rtiptmm 
•/ all ktndt, Chilli anil f'"r, lirartl, 
anil ditrntrj of thr A ir/ruy », 
,VffWiw«, IYminrii if the Jjm/j, Faint- 
in/ $1*11*.awl all ditratri pmihar to fnnatr% 
>Mll) f»«J prraoii if (n- I* or I'M •«!■' (r<l 
with ilf^jirp'ia «»r tomr nf th# «l»»r * 
• ilh if, ll •• »llh of pUaiar* 1^1 
|>r. Hrfcritrh run annoonrn «ll am li ill* iliar 
rr? ol Ih* VillMi »f «h« Hra Wwd, »I|k|m ,» 
lb* m»r<lf <°r ik'ir aiWnli. I>i •(»|*ia A.< 
lh« iitan* >(•••»■ »«tt»i«< fi'»n ll. n ...j 
•k*Ar«rnt »r»rWion of ihr |4<tnr mil », ^ 
nra« of tbr pottrraof tHr alimiarh. Th« iSrrt 
thr f*r« WWil Tonif •• f«'t llkl ii |«| 
at ii mippltraal *nrr |H» panwiplra of thr itr(rW*i 
(ulrir )«rf, ami thr f.««.| ia itif«-*ir<t nataralS 
In f if I ihr ToaK m w «»lj inmlilri I In- anu. 
faalric jttrr lUut rhcwiaU Mm hml ilifti rallt m 
■lia<in{Miahia( iWn. It (lira In* a if I aiianjih 
fM lilt riaVMi) ihM riMbliai II I Mitllrllv 
proprr ijiianlit) »»«l omlltj «»f £»«Iim" yurr, an{ 
ittapepaia awl alt it» <ii»rta*a •.-.n duaiifrii 
ll i* a Well knottn fart that i* or «i<«r like il.» 
lir, (>f in a«Milion to lh«* Ih |«i llirr* i< 
..Urn riltirr lirmUrtir, !* « nn<l l*n k Htawwli, 
Cam in lli< ihI#, I^Uuiiuih ilo br.tii, t*|, 
an<I I'c'ri, OflVcl* lli««4»f of ill- KMm I •. \' 
»..m arji'v *• an<l Trrniort. Hfuriil IM>it.i», 
1'ainlwn, lio» '.f \| )«-iitr, IW I T«li I •■ 
Nioppafa in IVmnlra, all «f rarh of lliriii aria < 
fr»n 4 iliwrilrrnl •!•<' nl lit'* Hlonwrll. ml kn» 
ia in all Hia«-..»rir.| irnn It, |..r thr IiiCimj m 
■ if unr il»ll*r, Ihal Mill rxr» ail liaia nam vl Jia- 
wr, 
N><* il)«pr pti'. «iM }<i« tail »r!l" of thia 
rrmr.U for •" triltui( roal' a ill n«aull.i ihi' 
TSr flmiff !• t« ton to .riVr Th«- Wi>.| 
I'.mim it a pl« aaam Inliria, ( ring a |»r*on a {■ 
apfirtitr ami (o>n| ili(rati'm; la |m| np in<i"<ii 
Urtllr*, alnatt afnr) null Ihr ai..mirh. an.1 at 
Mf' (rwNll) rlfrrtt n tair. WUamtrr lti» 
Ihiw* la a rr roalit*, tlir l> ujiw lartril, or lh» 
pirtimi tall»», a fr» nfHrlmci't M in lraLi 
I.It' |*llln air l» lit*.I. I Im Iif ihrw p, < 
»I-V4%« irrooi|'ant #arh Uitllr of thr T'mit, 
«iH(ir lna«l in a rrctat of llir lulllr, rntri'il 
« ill 4 U» « I 
s o h e n o n ■ s 
M \\ DK IKE PILI-S 
\\ ill !•• f.iiinft ! p»w»r«i ttl«'i* • 
f> l«» lh' Iff ll r« »•!.« 4f Im»| «»f t)| f»|||l.>f|« Ntl4> k*. 
t |«» «Url lb* irrrftNtm of tfee li?rt, an I 
jitr i» hr «trli\ lint*' |.» ibc rnlirt Iv»<9«# * 
• t i« «»m ii M» ImjI fill* 
l«l h l»i»mlni 4 If iur.it ful lln »r *tuU»»fH fini 
| IiMi'f, hIimIi ilrlrUj* 4^1 llir rr«til<« |r>.i!uo 
fi| 4 hrftl'tfirr ftrP n*r nf i« Until— 4 mimri il 
«f«f tf ilrrulf <) |»y fui'ik 1 im! 4ift<t 4« 
Ih •|«iir|i%r m ihr rifitiM hi lh^ in m • 
(• in Tlut iSr |»f |>rrl»r« nl rffUm %rf*t.i 
• •ui»|»r»••• 4<l lit# inlici ftl mihixil il« 
IPiUftoiH n, II IV «% 4 •«)itul|f 1 f «r|tir 
firm! iw»li«|>«|l «Mr 11 ffifiili'M •rtrjnhn; rih| 
''1 if *ikt XMilfvk r 1 
•4fi-^«tlh4l lv»f imslifIB 'i Iff |V hi pritVi 
lr I b* ulvie 111 lh«* r< iiiiutii !»*-•!• •» 1 •» 
|)»« Hi U*. 
IV 1*1 '* «»|m 1 llii* f* w. <"«t in,] 1 ifffft if 
I. tlftir|fnif Mla with al •jfifutMH* 9$ .. 
ill* liijflfliDrrla nf i^Umim m uttftrr 
Til** !■ »•» i»| |i|li* 1* pfuiit ltr ! tift |*i 1 
i» iitliU iwi In Hit sUrinl n»t»i nl thr •• 
4I||| lit*4|^4lll>4 ill*' «»IMJ U' |. «| .« h 
rlmmini; nf Ik* fimjj-ir. 
/Viiiflr ('nrrtiniii !*c nm 4*'n>t*f 1 tv farV (• « 
I I'lPf, 49i i it# |*»rr n| 4 i,nit Uiltii if lb* N 4 
Wrrl TmI# 44*1 U.% »f PiWi fiiwiiUnl if 
»n* ''ffltir. IliH k|mi ilr hnifi u( IMU rv 
I in 1 ih* \& ni« » » 
I 1. •# ii •iir«,i >4 41+ f rr|^fi ur»l«*r fh# \ 
iu|iiium? ol th J. II. Mi. nit, |ii 11 
''thru* Pu >• *h Sniiiji, flu W t|.|t* 
1 rrHWNlt t"f -I ; It 
I Ilr. # 4'ftfl iH* iMtrnliif nf Itn rU t.« •». I 
l(r«pif»nwlrf. I •< »>nmi4if»j ml fit »t .1 
«lmHr< "I iKr l.nciffa, ll» nl. I. 
Wholnale Agent*. 
puu-i.i,*v\ i:\tz *, r... 
IT? > ...S I' I --.••• 
>. |WM \ CLICKtCER k « •» r* 
• U> Mlrrrl. 
It ,1 % —Kl 11111 N«i k 1 * Matr «irr». 
P"tU*4, II. II IIA V, X .. Ii V i; V. 
■*/•»•»» 
•In.I rlfij ir*pr<lal>W 4<a.[i.t lh«".i;l> ul li. 
1'iiilril KlilM, 49 
nc O !?'Ho !5C • 
I MI'IUITA.NT P UOrliA M V I I« N 
1 • > Mir ni«riii 1 \r I a■ »• »■' 
In »!k < • ir 'inn I,->ri!. 1*1* I I «| *« . » 
nf inili'i'il ihrniil., «• i'i »rri. (t> «. l-i 1 
In ; rr.MiH ililr if'fi, *liuli hit' p*' ■ 
Irtifr Irrn iwr I III iwiIm iw, *• l'lnrr |"'1 
ritiri iniMraiiii] »ih k milti '"in ijuii k 
ii*rr r»i», th«i Ik* m*> «t « »i pin ii i» <b* 
|h.|< tdirinl tn all » !»-•»«•«■•• r»<«il 'l 
» « 
in wl f«(mni.' imiu* 9rtr rHi trim a. i»«Unl, 
hi I Ifn nki'l *N.lrnl •|i««m« an I ifri.4liim irn 
».Mit)i«' I .ml ibr «nl»m rrdi.ml In |»r(rfl rw in 
a. 4 rum Hi t, U I'l'l m n.iiiini|lh» l!'» 
r.It III ikr aiilll awlrl thr nkmo n( 
i;\i»m u - m:\nv r:i.i.n i 
II h i* Iw«nl l>i hw(iF.|i I t|i '• • 
lH«" l,'«ilr.| MjI»«, fl»m< raar III all If .i- 
lilnl with pain <»f knru. 
I lur <c|iln Ili>*r«lm<4 !i,«rl(« ilo l.ltrn 
Kiln mIIi Mill intlinllt hrr llir •nil. trt fii.m IV 
iii.«. Vi-.lrut a.. I Irinf'lr |ian.a ami •.•(n.i llw 
•tral .Irrlilr in I |im«lr lira fi »n'< In lira' in.'» ; 
\ Jlrf S •• f.r. .itril II 111'|\ \ \ *111 IIM 
REJ.IEI ai'h.al ili.iiiiig « M' »|h ,1 U M nl 
in I. •• lhin liOmi mimil'i aMn ii> n*r. 
I.-1 th oh" *.» !»••• —ifimrtf ant wifff 
|iai.ia fitv il 4 liuli (>'* •" '"4* lillrrM »i«- 
ulf» »h'» •»•!! «V»» **'* rovluti. 
BApK < RE4P1 Rl I IT.F 
Wa. lK» *l»l awl lh'»«.l« r»ir>» ,r»rfi| .trie.' 
llial »ill »l 1> lie »'"•» Ii"t». I«i |w..w IX * try 
•rr.Hia 1.1 (>T 11»« •)»lriu In.Hi lltiiuiulir, 
Nn.mi., iM Mia.mili .li. 'mi ii 
a !• » h mi Il m ill cwr ami |ir«lrrt ikr i. ilnn 
ag ai nal •uij.l. n fttUlki u( 
l*IIOI.RR.ft, nVMENTHRV. 
Hi\lticill. \. riliil KR\ Moitin w, 
IHI.ImI I IRM.IC, I' I. \ I.Il H..I Alt I I 
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